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CONFERENCIA DE MORET 
Madrid, 25. 
Ante una concurrencia tan distin-
guida como numerosa dio ayer una 
conferencia en el Ateneo el ilustre 
hombre público don Segismundo Mo-
ret, desarrollando la tesis siguiente: 
"Las huelgas bajo su aspecto jurídi-
co." 
Su discurso fué interrumpido mu-
chas veces por los aplausos de los con-
currentes. 
Hizo de las huelgas un estudio ad-
mirable, analizando los distinta1» ca-
racteres que pueden revestir y expli-
cando los horrores á que pueden con 
ducir las de carácter general, produ-
ciendo en el orden social una comple-
ta perturbación. 
Excitó á la juventud para dedicar-
se preferentemente al estudio de los 
problemas sociales, que juzga en la 
actualidad de verdadera trascenden-
oia é importancia. 
El señor Moret fué objeto al ter-
minar de una calurosa ovación. 
LA ENFERMEDAD DEL REY 
Burdeos, 25. 
El doctor Moore ha declarado que 
e-1 Rey se encuentra totalmente resta-
blecido de la enfermedad que venía 
padeciendo; y añadió que la visita de 
S. M. había obedecido únicamente al 
deseo del Rey de que le fuese practi-
cado un reconocimiento general, á fin 
de cerciorarse de su completa cura-
ción. 
El doctor Moore aconsejó á don Al-
fonso que como medida de precaución 
continúe aplicándose el tratamiento 
que hasta aquí ha seguido. 
PABLO IGLESIAS 
Madrid, 25. 
Mejora notablemente el diputado 
sociaista don Pablo Iglesias. Los mé-
dicos le consideran fuera de peligro. 
COBIAN 
Madrid, 25. 
No son tan optimistas la/s notician 
que se reciben respecto al estado del 
Director del Banco de España y ex-
Ministro de Hacienda, don Eduardo 
Cobián. 
j Sin que se observe agravación en 
i su enfermedad, el estado del paciento 
; continúa inspirando temores. 
LOS TEATROS EN VALENCIA 
Valencia, 25. 
Mientras se gestiona una solución 
, definitiva respecto al impuesto acor-
i dado sobre representaciones teatro-
I les, todos los coliseos de Valencia han 
abierto nuevamente sus puertas. 
ILAGA EN LOS NARANJOS 
Valencia, 25. 
Ha llegado á Alcdra el ingeniero 
| agrónomo señor Cerda, encargado de 
i estudiar las plagas que han invadido 
i los naranjos de aquel partido judicial 
i y que amenazan destruirlos. 
El señor Cerda y el numeroso per. 
1 sonal que le acompaña han dado co-
¡ mienzo á sus trabajos, instalando do-
ce tiendas de campaña en que se prac-
tican análisis y se realizan experi-
| mentes para combatir la enfermedad 
de los naranjos. 
* REORBSO A FEZ 
Palmas de Gran Canaria. 25. 
Ha regresado á Fez, Zeyib el Mokri, 
Ministro de Hacienda del Sultán de 
Marruecos, después de haber recorri-
do gran parte del archipiélago cana-
, rio. donde ha sido muy agasajado. 
Interrogado por varios periodistas 
acerca de la situación de Marruecos, 
hizo declaraciones de franca amistad 
para España y su Gobierno. 
TORNEO DE AJEDREZ 
San Sebastián. 25. 
Spielmand, alemán, ganó al austro-
i húngaro Perlis. El ajedrecista ruso 
I Rubistein hizo tablas con el austro-
j húngaro Buras. 
I ACTORES QUE SE FUGAN 
Cádiz, 25. 
Han sido detenidos en esta capital 
la tiple Carolina Fernández y el tenor 
Ignacio León, que se habían fufado 
de Sevilla. 
La detención se verificó á petición 
\ del padre de Carolina. 
Los fugitivos habían tomado pasa-
je para Buenos Aires. 
BANQUETE 
Madrid, 25. 
El jefe de la masonería lusitana se-
ñor Magalhaes, ha sido obsequiado 
con un banquete por un centenar de 
republicanos y libre-pensadores. 
El banquete le fué ofrecido por el 
señor Vicend, quién, en su brindis, 
ridiculizó las conspiraciones que rea-
lizan los monárquicos portugueses, 
calificándolas de irrisorias é infruc-
tuosas. 
El propagandista lusitano expresó 
su gratitud por el agasajo de que era 
objeto, reafirmando sus ideas sobre 
política y religión. 
E L "CLUB ALPINO" 
Madrid, 25. 
A presenciar las carreras de 
"Skis" que semanalmente organiza 
el "Club Alpino" sobre la nieve del 
Guadarrama, partieron de Madrid 
nuínerosas personas, utilizando toda 
clase de vehículos. 
La carrera de hoy, por ser extraor-
dinaria, tenía más atractivos que 
otra alguna. 
Un automóvil voloó en el puente 
de La Muerte, resultando muerta 
una niña y herida de gravedad una 
señora. Otro automóvil, el del joyero 
señor Cejalvo, chocó contra un guar-
dacantón de la carretera, destrozán-
dose completamente; el señor Cejal-
vo quedó muerto en el acto y heridos 
de gravedad un hijo suyo y el me-
cánico. 
Otro automóvil, que ocupaba el se-
ñor Montero Villegas, diputado por 
Mondoñedo y Subsecretario de Gra-
cia y Justicia, hijo político de don 
Rosendo Fernández, alcanzó al en 
que viajaban su señora hermana y 
sobrinas, la viuda, é hijas del ex-Mi-
nistro y ex-Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia don Eduardo 
Martínez del Campo, resultando heri-
dos, aunque levemente, todos los ex-
cursionistas de ambos automóviles. 
SERVICIO AEROSTATICO 
Melilla. 25. 
Ha dado comienzo con éxito nota-
ble el servicio de aerostación orga-
nizado por el Cuerpo de Ingenieros 
militares. 
Un globo cautivo se mantuvo du-
rante tres hora.s sobre el territorio de 
Izhafen, verificando muy útiles y cu-
riosas observaciones. 
D E H O Y 
POR LA PESCA 
San Sebastián 26. 
El cañonero guardapesca francés 
"Quivive," tiroteó al vaporcito do-
nostiarra "Querido," que se proponía 
pescar, según los marinos franceses, 
á cinco millas de la costa francesa. 
El cañonero condujo al vaporcito 
á San Juan de Luz, amarrándolo en 
el muelle, vigilado por la gendarme-
ría, autorizándosele después para re-
gresar á San Sebastián. 
Los tripulantes del "Querido" han 
presentado reolamación. alegando que 
estaban en aguas neutrales y que los 
marinos del cañonero les amenazaron 
revólver en mano. 
INCENDIOS 
San Sebastián 26. 
Un incendio ha destruido el case-
río de Igarate, Azpeitia. propiedad 
del Duque de Granada, reduciéndose 
á cenizas los muebles, cereales, frutos 
y aprestos de labranza. 
Otro incendio en Astigarraga des-
truyó él caserío de Troya, propagán-
dose al de Tabeada, propiedad del 
concejal de aquel Ayuntamiento se-
ñor Berrendo. 
Una bomba-automóvil, enviada des-
de San Sebastián, pudo evitar que el 
incendio se extendiese á otros case-
ríos. Las pérdidas son enormes. 
PREMIO NOBEL 
Madrid 26. 
La Academia de Medicina ha soli-
citado de la de Suecia que se otorgue 
él premio Nobel correspondiente á la 
Sección de Literatura, á don Benito 
Pérez Galdós. 
La primer firma de la solicitud es 
la del sabio histólogo señor Ramón y 
Cajal. 
EL IMPUESTO DE TEATROS 
Madrid, 26. 
El Ministro de Hacienda, señor 
Rodrigáñez, ha resuelto la instancia 
que le presentaran los empresarios 
de teatros, resolviendo que en el pro-
yecto de presupuestos se consigne 
únicamente como impuesto sobre es-
pectáculos el medio por ciento del 
importe total de una entrada com-
pleta. 
Si el pago se verificase por ade-
lantado, se haríat. á los teatros una 
bonificación de un quince por ciento, 
si se tratare de un mes; y de un 
treinta por ciento sí el abono antici-
pado alcanzase á un semestre. 
Con esta resolución dase por solu-
cionado el conflicto. 
GRAVE ACCIDENTE 
Oviedo. 26. 
Comunican de Langreo que jugan-
do varios niños con una vagoneta, 
empujáronla por el plano inclinado, 
emprendiendo tan vertiginosa carre-
ra que no tardó en estrellarse contra 
obstáculos de gran resistencia. 
Tres niñas y un niño murieron en 
el acto y dos más resultaron grave-! 
mente heridos. 
SOLUCION DE UNA HUELGA 
Sevilla, 26. 
Ha quedado satisfactoriamente so-
lucionada la huelga de cocheros. 
Los patronos aceptaron ana rebaja i 
en las horas de trabajo, el aumento de [ 
jornal á dos pesetas setenta y cinco \ 
céntimos diarios y el reconocimiento .; 
del gremio de cocheros para dirimir | 
diferencias que surjan en la ejecución | 
de los acuerdos adoptados. 
EL REY EN BURDEOS 
Burdeos, 26. 
Don Alfonso ha ofrecido una comi-
da á las autoridades de esta capital. 
El Rey manifestó al Prefecto de la 
Gironda. M. Duréault, que expresara 
al Presidente de la República, Mr. 
Fallieres, que él, como siempre, con-
tinuaba siendo amigo fiel de Francia. 
El Prefecto agradeció mucho estat» 
francas y expresivas frases del Rey, 
despidiéndole cariñosamente en nom-
bre de su Gobierno. 
S. M. llegará hoy á Madrid. 
BANDIDOS MARROQIES 
Melilla, 26 
Una partida de bandoleros marro-
quíes asaltaron en el territorio de 
Sebt una casa habitada por un matri-
monio valenciano, al que asesinaron, 
lo mismo que á una hija de dicho ma-
trimonio, llevándose consigo á otra 
; hija, de quince años y á un hijo de 
siete. 
Se apoderaron, además, de cuanto 
útil encontraron en la casa. 
REYERTA SANGRIENTA 
Málaga, 26. 
A la salida de un baile y por cues-
tiones que en el mismo se habían sus-
citado, se acuchillaron ferozmente Ra-
fael Córdoba y Antonio Roso. 
Se les recogió moribundos, comple-
tamente acribillados de heridas. 
FIESTA DEL ARBOL 
La Coruña, 26 
T a ' 'Fiesta del Arbol" celebrada en ; 
esta capital.*"nj imitado brilU. i í-̂  
sima, concurrienao las autoridaáos. 
centros docentes y recreativos y un ¡ 
gentío inmenso. 
Se plantaron quinientos árboles y 
los niños de las escuelas públicas y de 
colegios particulares cantaron himnos 
escritos expresamente para el acto. 
MENENDEZ PELAYO 
Santander, 26. 
Mejora notablemente el ilustre aca-
démico y catedrático de la Universi-
dad Central don Marcelino Menén-
dez y Pelayo. 
TIROTEOS 
Madrid 28 
El general García Aldave telegra-
fía desde Melilla. que han ocurrido 
con los marroquíes lig-eros tiroteos, 
sin importancia. 
A G T U A Ü D A D E S 
Parece que se piensa declarar día tle 
duelo nacional aquel en qme sean se-
pulta ios en el mar los restos del M^tne. 
Duelo nacional quizá lo sea para los 
Estados Unidos y, bien considerado, 
con mayor motivo aún para España. 
Pero para la República de Cuba no 
acertamos á comprender cómo pueda 
eer luctuoso nada que se relacione con 
aquella catástrofe, que fué la causa 
mediata de la Independencia. 
Y menos comprendemos aún que sea 
el señor Sangnily el encargado de pro-
minoiar la oración fúnebre, 
Máfe natural sería que la pronuncia-
se Liborio. 
Según los telegramas de anoche, pa-
rece que Mr. Roosevelt se ha decidido, 
al fin, á aceptar la candidatura á la 
presidencia de la República. 
Ha de ser muy grande, muy apara-
tosa y muy sensacional la apertura del 
Canal de Panamá para que el gran ca-
zador de leones y de hipopótamos se 
resigne á hacer un papel secundario en 
acto de tanta trascendencia para Aroé-
rica, y hasta para el mundo entero. 
Por eso nos explicamos esta nueva 
actitud de Mr. Roosevelt. 
B A T U R R I L L O 
En la ilustrada revista espíritu na 
—Hcro—suscribe un artículo intitula-
do "Contra la corriente" el joven 
Anastasio Fernández Morera, estu-
diando el aspecto moral del sanerriento 
suceso que la Audiencia de Santiago 
••le Cuba â aba de fallar y de pordonar 
el señor Presidente de la República. 
Y dice el articulista que nadie ha te-
nido un recuerdo piadoso para la an-
ciana madre dol muertoque nadie ha 
pensado qué seniirá mañana la huerfa-
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nita cuando piense en que un arrebato j la pobre víctima de su hijo?" Y creyó 
de su madre la privó para siempre de i demostrarme con eso que bien muerto 
las caricias de su padre; que nadie ha j estaba el muerto y bien castigada su 
queiido ver que la Tomasevich ni ha | madre. 
{«cobrado su condición de virgen, ni j Ya lo sabéis, matronas de Cuba-, no 
recuperado sus prístinos pudores, ni i podéis enojaros con las amantes de 
asegurado su porvenir, ni lavado su' vuestros hijos; no tenéis más remedio 
nombre de la mancha de mujer caída, que recibirlafi y hacer vuestra su cauta, 
Y aunque convengo con todos los ra-
zonamientos expuestos, no doy razón 
para e>e níidie que niega mi actitud, 
resueltamente contraria á la idealiza-
ción de un hecho criminoso, y de lásti-
i be breis decretado su fin. Los que esto 
dicen no neu¿n hijos. Los que los tie-
nen no dan derecho ú nadie para ma-
társelos. aunque engañen niñas, aun-
que cambien de novias, aunque roben. 
ma profunda para la pobre anciana, ¡ aunque maten también. Ninguna des-
más infeliz, mucho más infeliz que la I cortesía, por grande que fuera, de una 
matadora, porque esta tiene por delan- madre, orgullosa si queréis, explica el 
te todos los floridos años de la juven-i asesinato de su hijo, ¿Qué culpa ten-
tud y aquella vive en las últimas no-
ches de la vejez; porque esta no puede 
ya consolarse como antes de la pérdida 
del esposo acariciando al hijo, come 
aquella puede, cuando los remordi-
mientos la puncen, besar en la carita 
de la niña al recnerdo del amante. 
Si Fernando Morera me lee, habrá 
encontrado que su conducta y sus jui-
cios de ahora han sido los míos duran-
te el álgido período de idealizaciones y 
de fantásticas leyendas, qne han hecho 
de una pobre neurasténica, una heroí-
na canonizable. 
Para juzgar de incidentes graves co-
mo este en * que juegan sentimientos 
tan encontrados y son tan víctimas los 
que matan como loa que mueren y los 
que ni murieron ni mataron, fuerza es 
colocarse en los encontrados puntos de 
vista que un sereno estudio presenta. 
Comprendo al buen padre de fami-
lia exclamando: ¡'Qué, se ha de permi-
tir que el tenorismo engañe á eándidas 
doncellas y abandone niñas que de su 
falta nacieron! Pero comprendo tam-
bién que las madres sin fortuna res-
pondan: ¡Qué, se ha de llevar en las 
entrañas un feto, se ha de parir con do-
lores, se ha de criar un hijo á tuerza 
de angustias y de cuidados, y cuando 
le vemos hombre y de él esperamos ca-
ricias y ayuda en nuestra ancianidad, 
nos le han de traer sangrando ó muer-
to? ¿qué culpa tenemos nosotras las 
jundros en sus equivocaciones, en sus 
veleidades amorosas, en su fastidio de 
una amante ó su delirio por otra? Acú-
senle, insúltenle, desprécienle, pero no 
nos 1c maten, que nos ha costado in-
mensamente criarle. 
E*ttr eso ahora, y ayer cuando el he-
cho oeúmó, tuve para la anciana ma-
dre de Bisbé frases de compasión. Re-
cuérdelas el culto redactor de Hero. 
* 
• # 
El otro día decía uno de los panegi-
ristas del homicidio, idealizadores por 
moda de la señora Tomasevich: " ¿ Por 
dría él? 
Acabo de leer que en Cienfuesros el ¡ 
otro día, al pasar el joven José Carre-
ra por cierta calle, su ex-amante, Ino-
cencia Yera, le llamó y al acercarse, le 
disparó con un revólver. 
•No creo qoie sea caso idéntico al de 
Santiago, en sus antecedentes. Ni la 
Yera tendrá una hijita sin apellido, ni ¡ 
es una joven de las condiciones mora- j 
les de la neurastéoiica de Oriente, y lo 
prueba que ya tiene otro concubino. 
Pero j no habrá influenciado su de-
terminación el himno de adoración y 
de grandeza que la prensa de mi país 
acaba de cantar en honor de una homi-
cida? 
Pienso que sí. La prensa, elemento 
poderoso de civilización, es también 
causa consciente de desequilibrio moral 
y vehículo de contagio de degeneracio-
nes cerebrales. 
¿Quién sino ella fomenta la pomo-
grafía, despierta con sus anuncios los 
apetitos de la bestia, empuja á los her-
manas á la guerra civil y mancha, has-
ta con calumnias, la vida y el nombre 
de ciudadanos honrados? 
Cualquiera desequilibrada se siente 
ahora con arrestos para heroína del ho-
nor, aunque no sea más que por verse 
en letras de molde. 
Y es tamibicn que aquí necesitames 
de un ídolo cada día y de una nota 
sensacional cada mañana. Nowac, la 
Chelito, Capablanca, Koma. Pino, Vi-
llaverde, -Estenoz, Morán, Yarini. To-
masevich. la Sárraga; los ilustres y los 
charlatanes, loe enfermos y los patrio-
tas, una impúdica y un jugador, no im-
porta quienes ni cómo se hacen notar; 
el público pide nombres y la prensa los 
busca y los da. 
Así se hacen célebres los oscuros y 
se rebaja el nivel de los grandes, pero 
los lectores que compran ejemplares 
quedan satisfechos. t 
•Nobles, sinceras, fraternales cartas 
se cruzaron en estas días entre el ho-
gar adorable de Lola R. de Tió y mi 
humilde hogar vueltabajero. La poe-
tiza ilustre, la dama ejemplar, la bo-
qué esa buena anciana no quiso recibir rinqueña cuhanizada á cuyos méritos 
á una persona que fué á interceder por ĵ g todo orden he rendido siempre jus-
su nuera; por qué no quiso atender á | tos homenajes, creyó tambiéú que yo 
dudaba de las condiciones intelectua-
les y morales de la conferencista, de 
raíz borinquiña como ella. ~Y habla-
mos, como "los corazones sanos y las ( 
almas hermanás lo hablan.-
Supo ella de los insultas y las bur- : 
las que en letras de molde se han es- • 
erito contra mí, en defensa servil inne-! 
cesaría de la Sárraga; de mis argu- I 
mentos supo y de mis patriótk-as pro- \ 
visiones en este caso. Y acabó por 
darme la sensación gratísima Je que i 
tenía yo necesidad, porque no me ere- i 
yera ella ni descort̂  ni apasi;-uado'' 
contra una dama culta y extranjera. 
Copiemos algo de asta confesión ín-1 
tima. 
"A los dos nos repugna lo inmoral 
y lo que no es verdad ¡ los das amamos 
los ideales altísimos en donde quisié-
ramos que la humanidad pusiera 'a 
vista para alcanzar su perfecciona-
miento. Usted es feliz al calor de su 
virtuoso hogar, como yo ¡ ay! lo fui 
en el mío, que ni la muerte ha podido 
perturbar porque sigo amando siem-
pre al espeso ejemplar y al inolvida-
ble compañero. 
Los lazos que estrecdiaron su corazón 
y el mío, los ató el Amor y los bendijo 
el Cielo; y los astros, que perduran 
como antorchas en ese gran temple, 
y se abren como flores de oro en las 
noches de mis anhelos, son los que 
alumbran mi alma, señalándole el ca-
mino que me ha de llevar á él . . . " 
Aflojad esos lazos, racionalistas: 
quitad esa esperanza en el Cielo que 
la santa unión bendijo, innovadores 
y ¿qué daréis en cambio á ese corazón 
todo ternura y todo fidelidad? 
Y sî ue la poetiza admirable: 
"Yo misma he dicho á la Sárraga 
que su propaganda se presta á lamen-
tables equivocaciones. Yo creo que á 
los pueblos se les enseña de otro modo. 
Escuelas, escuelas, sobre todo, una en 
cada esquina. Dulcificar las costum-
bres, nunca agriarlas. Por todos les 
medios hâ er sentir piedad,' Y hacer 
pensar en la justicia, que es verdad 
y que es amor. Ese me parece mejor 
y más santo que conferencias hechas 
sobre asuntos que están mandados 
pruardar, porque crímenes fueron del 
tiempo, no de los hombres." 
Pero ;. á qué más copiar de esta pre-
ciosa misiva? 
Ahí está todo-, eso es todo lo que yo 
hago y digo, humildemente, y no ape-
llidar fiera á nadie. Escuelas, muchas 
escuelas; piedad, mucha piedad ¡ nada 
de asiriar los ánimos sino de dulcificJlí 
.los instintos. Nada de insultos, nada 
de violencias, nada de mueras y d?, 
ultrajes; eso agravia. Y yo 'quiero, 
y querré, unión entre los cubano5:, 
libertad para todos los credos, y paz 
profunda entre los hombres para nû  
la evolución nos conduzca á la reali-
zación de las magníficos ideales de per-
fección humana. 
J o a q u í n N. ARAMiBURU. 
L A P R E N S A 
Si como sospechaba "La Lucha" 
lo de âs renuncias de Ferrara y 
Mendieta es comedia, resulta algo 
larga y no se ve todavía el desenlace. 
Los íntimos del general Gómez no 
han logrado llegar hasta ahora al co-
razón del Presidente de la Cámara. 
¿Será porque Ferrara ha dejado 
ya de ser íntimo del general. Gómez? 
Según andan de entrevistas, idas 
y venidas y cabildeos los íntimos, 
muy grave debe de ser este"conflic-
to de las renuncias. 
Y sería más grave aún si el conta-
gio cundiese. 
Escribe ''Yucayo:" 
En grandes apuros habrá de verse 
el Presidente si otro.s de los persona-
jes que lo rodean emprenden el mis-
mo camino que acaban de emprender 
Mendieta y el doctor Ferrara. ¿A 
quién volverá entonces los ojos an-
gustiados el Jefe Supremo de la na-
ción? ¿A Asbert? ¿Para qué, si és-
te no ha poder llevar cosido á sus 
faldones al simpático é inteligente 
Secretario del Gobierno Provincial 
de la Habana? 
Pues, parece que lo lleva. 
Y eso es precisamente lo que, se-
giín rezan los íntimos, trae malhumo-
rados á Ferrara y á Mendieta. 
¿A quién secrificará por fin el ge-
neral Gómez? 
¿A Ferrara y Mendieta? 
¿A Asbert? 
¿A los tres? 
N E C R O L O G Í A 
* # 
A g o t a m i e n t o F í s i c o y M e n t a l 
Y P E R D I D A D E L VIGOR 
S E X U A ' L E I M P O T E N C I A 
Curación racional, científica y segura, toman do el Gran 
Tónico Regenerador de las fuerzas vitales, y clínicamente 
demostrado, el más poderoso nutritivo estimulante para 
CEREBRO, MUSCULOS Y LOS NERVIOS 
N E R - V I T A 
E l ' ' B o l e t í n R e s u m e n B i b l i o g r á f i c o 9 9 
q u e p u b l i c a , l a L i b r e r í a C E R V A N T E S c o n -
t i e n e g r a n d e s n o v e d a d e s . 
P í d a l o á R i c a r d o V e l o s o , O a l i a n o 6 2 , 
A p a r t a d o Í 1 Í 5 , T e l e f o n o 
S e l e e n v i a r á G R A T I S . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
Del mismo colega ''Yucayo:** 
Se dice en la Habana que con mo-
tivo de la determinación de Ferrara 
y de Mendieta y por la misma causa 
que éstos, el general Gerardo Macha-
do presentará la renuncia de su 
cargo. 
Es una racha de renuncias, por lo 
visto. 
Algo hemos oído susurrar sobre el 
disgusto de Machado. 
Ya el lector está al tanto de aque-
llas asiduas visitas de Zayas al Se 
cretarib de Grobernación y de aque-
llas atenciones del general Macha-
| do á Zayas. 
José Miguel, Asbert y Machado 
forman un triunvirado. 
Quizás formen otro Zayas, Macha-
do y Ferrara. 
Es sombrío como ala de cuervo el 
telegrama que desde auantánamo en-1 
vían á "'La Discusión:" | . 
Ofelia Mantecón y de la Fi ,~ . 
Se acentúa la inquietud remante | ' cuente 
en elénirno del púbUco que - ^ e - 1 ^ ^ ^ g ^ e n d ^ T ^ 
primido é intranquilo. a/f S*'i da de cuantos lo rodean \ ^ \ U vi-
fundándose. según informan La Ra- contrariedadeí5 ¿1 ^ X h ? ^ 
zón" y - E l Nacionalista/ en que de i la ^ ̂  ™ ^ l l a r 
las barriadas Agueda de 4os Bueyes ^ de un ' J ^ ^ h 
y Sidra, se han ausentado ™™s \ Ofelia Mantecón v de la F.̂ nt . 
hombres, quedándose solamente ^ eSpirituai qli; inundaba ? .ta 
mujeres que no dan informes a c e r c a ; ^ el hogar de ^ ^ ^ ale. 
de dónde puedan encontrarse. |am-,1)ara sieinplv .slnnieiul¿ oi; ] ,''•er 
bién se han ausentado bastantes honi-¡ za6 de h(>frendo ¡ut0 á una 
bres del central "Soledad," extra-1model0) en la que 0felia rei **M^ 
fiándose, porque es gente que nunca mo állgel d€ bendición, 
abandona las labores. Opmo que j sometida ^ delicada operación , ! 
todos habrán ido al Songo á asistir j r¿rjica el pasaj0 verano, todo Dar** 
al alarde fuerzas de los indepen-1 cía acreditai. qll0 aquel amago aaí 
dientes de color. La manifestación : pUS0 en C01imüCi(')n ]a .S0])..riJja 
la presidirá mañana el general Tvo-1 t.a qnfl sus j)aiir(.s poseen en CalaU» 
nef. Todas las noticias causan zozo-1 zar? había pasado definilivamen¿ Ri 
bca«. Muchas familias blancas aban-, Destino, eon sus implaf-aliles y mW 
donan el campo y vienen á la pobla- riosos designios, .dige á la infort»^ 
ción á vivir. La agitación se extieii- ;da Ofelia y la arranca violentamenta 
de hasta Sa^ua de Tánamo. Los ve-1 al amor de unos padres amantísimotí 
teranos eelebran reuniones ĉada mo-' que lloran hoy. inconsolables, la p $ 
mentó y están dispuestos á ponerse ^ dida de la hija adorada, 
al lado del Gobierno en caso de in-j Ante dolor tan profundo, am.. rJ 
tentó contra el orden público. jna tan intensa, no cabe otra cosa 
¡levantar los ojos al cielo, donde» 
A " E l Triunfo" telegrafían a su.fué el ser querido. y pedirle la r ĵg. 
vez que Guantánamo brilló ayer en; nación cristiana suficiente par̂  80. 
fiestas en aufomóviles v coches. portar tan rudo golpe. 
Juraríamos, pues, que esos hom- Descanse en paz la joven cariñosa 
bres cuva misteriosa desaparición ha buc"a' la ^ ejemplar, todo n(, 
ores cu.̂ a mihuii^a ; bleza y corazón, la amiga franea | 
alarmado tanto al corresponsal de ' siucera qUe sllp.0 recoger en el brfew 
"La Discusión" se alzaron con dis-j paso de su vida un mundo de afectoi 
paros de serpentinas en los paseos de y de legítimas simpatías. 
Guantánamo ó fueron á conspirar á 
alguna valla de gallos. 
De todos modós son mucho de 
agradecer esas celosas reuniones de 
los veteranos de Guantánamo dis-
puestos á esgrimir su machete por la 
paz y el orden público. 
Al mismo periódico "La Discu-
sión" dicen desde Camagüey que en ¡ experimentar, 
los veteranos de allí ha producido 
muy mala impresión el que el Con-
sejo Nacional no hubiese acordado 
poner la bandera á media asta. 
Y agrega el corresponsal que Ca-
magüey estaba de gala y de fiestas. 
Entonces hizo muy bien el Conse-
jo Nacional en rechazar el propósito 
de izamiento á medias de la bandera 
cubana. 
Hubiera estado de duelo ella sola 
Sen medio de la alegría general. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TEOPICAL llegará á 
viejo. 
El entierro será es a tarde, á las 
cuatro y media, saliendo el correjo 
fúnebre de la casa mortuoria, Paseo 
de Carlos III número 189. 
Al enviar el pésame á nuestro bien 
querido amigo don José Mantecón, 
atribulado padre de la infortuna!;! 
Ofelia, lo hacemos igualmente ú ¡a 
madre inconsolable, la bondadosa da-
ma Adolfina de la Fuente de Manie-
cón, y á cuantos familiares lloran la 
pérdida irreparable que aeaban d? 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, don Gregorio 
Caraza y Rivas. 
En Cárdenas, don Enrique Escoto. 
En Matanzas, don Agustín Dávi'ü. 
En Santa Clara. D. Eloy González. 
En Sancti Spíritus, á la edad de 
102 años, la señora Brígida ilesa Ro-
dríguez. v 
En Camagüey, las señoras Merce-
des Xoriega viuda de Sariol y Ana 
López Gallo, viuda de Verde. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y ><)T*RIO 
CONSULTAS DE 30 A 11 Y DE 2 A 4 
Teléfono A*-3983 Habana 98. MttlffU 
2021 26-20 F. 
U Q I S R g U I N T f l N R 
J o y a s d e O r o y B r i l l a n t e s . 
j s ü q r / o n E x q u / s / r o rAMPLÍO. 
G m W V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E P L A T A . T E R R f í C O T m . 
B R O N C E S . P O R C E L A N A S , 
M U E B L E O T O S P I N O S A 
P R O P I O S P f l R f l 
O B S E Q U I O S . 
7 6 m i f l N D 7 6 . 
T E L E F O N O A 4 2 6 4 
C 461 F. 1 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
bole rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
ItEPRhISKNT V N T B S 
L A N D E E A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s 1 4 
C 462 
1 
F I G U R A S . 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S 
J U E C O S d e T É . 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
DIARIO DE LA MARINA—"SdiciÓD de la terde.—Febrero 26 de 1912. 
R I F I R R A F E color, y majestad á rostros sin ."belleza Por donde pasa el dolor, márcase un 
De la edad del ensueño ^ Z Z d T v t * J - ? ™ ' ternuras 
¡ j suavidadess. Un espintu que llora y 
Si los que hacomos garrapatos líri-; un corazón que padece, si están como 
que á veces cambian de sexo con-1 anegados en dolor, parecen agigantarse 
tra nuestra voluntad—pudiéramos ser y acendrarse y borrar de una vez todo 
gixiceros con una pluma en la mano, co- el pasado, por mucho de terrible que 
SJ,S verían los Cides que farían hablar haya en él. Y es tan hermoso el dolor 
hasta á las piedras. Aun los que cous- que sólo por el dolor perdona Dios 
truimos nuestra copa con ol último me-; De esta sublimidad incomparable y 
tal. si entráramos en el alma y oteára- de esta grada recóndita, es de lo que 
mos en ella el pô o de nuestro verso, to- se quiere hacer un manto para la lite- í 
paríamos legión de culebrones. A raí ratura subjetiva. Los señores tejedores 
hadio me puede convencer de que to-j de lirismos, tienen ya como tópico co-l 
¿os nuestros clásicos—y quizá rodos los mún el hablar de ¿sus insomnios el i 
clásicos del mundo—no éran más que apuntar sus desperaciones, el remem-j 
uñ montón de hipocrilillas precursores brar sus torturas, y el cantarnos su vi-' 
v maestros de los artistas de ópera, que | da atormentada solo de versos afuera -! 
cantan mará morir porque no acaban • pon ¡no de vei-sos adentro, los señores te-
de morir de veras. Y si tropiezo algu-' jedores duermen lo mismo que topos-
no es^pciond, que tuviera una pizca' no se apuran por nada ni por nadie se 
¿e vergüenza en cuanto al sentimiento: rien del universo y hasta suelen hacer 
se refiere, no suele ser un llorón de los I caricaturas, que es el colmo de la vida 
aficionados á elegías, ni un malferido i regalona. Y muchos de los que ouen-
¿c amores, de los atribulados á desde- tan los enojos de su dama con verbo 
acs; suele ser un zumbón empecatado, sentimental y gemebundo, ni tuvieron 
oue se ríe de su sombra, como el Arci-: dama nunca ni, si acaso' la tuvieron 
¿reste de Hita, ó un pillastre comodón, i aguantaron más enojos que el de cam-
al<ro filósofo cínico, como Baltasar dejbiarla por otra. Dante, el mismísimo 
Alcázar. , Danto que rodeó de srloria á Beatriz 
Pur.s digo—y signo mi cuento—que si' y que le consagró obras v vida, si Bea-1 
los versificantes—sobre todo los román-; triz no era un símbolo, fué un perfecto' 
ticos, que hoy son los que más abun-1 picarón: porque se casó muy bien, cum- i 
dan entre la juventud materialista—: plió como buen esposo, amó á su seño-! 
se sacaran el alma del almario, y cuan- Ta cónyuge, y nunca le dedicó ni una! 
do la Magdalena estuviera para hilar ¡ cuarteta su tafetán, hicieran la confesión de to-
dos sus pecadones. no habría doncella 
en el mundo que volviera á ereer en 
poesías:—porque todas las lágriman ca-
lientes, y todos las amarguras congojo-
sas que les quiebran el espíritu, sesán 
dicen los rcnsrlones de su verso, son mú-
sica celestial, y paños á una tal tempe-
ratura oue pasa la de las láTrimas. 
Y es la causa y la historia de ê tas 
¡ cosas ,qne P * O de ser desgraeiado es un 
hijo de genial refinamiento: los desera-
oiados no lo saben bien, pero hay hom-
bres que le piden al Señor los abrume 
Ksta ficción "pasional" no era en-! 
tre los clasiconos tan corriente como 
hoy: al despreocupadísimo Arcipreste 
]e considera Azo^'m "el más plástico.' 
jugoap y espontáneo de todos los poetas 
españoles antiguos y modernos." y el 
susodicho Baltasar de Alcázar es el mo-
narca de la redondilla: y consiguen es-
ta prez, porque son realmente íntimos, 
y nada artificiosos ni falsarios. Su ge-
nio era retozón, les gustaba la aventu-
ra, so relamían de gusto delante de una 
Endrina y una Inés, y lo decían tan 
campantemente, eon toda la frescura de 
con eatástrofes. solo por pasear el alto su genio. En cambio el Dante, que era, 
Hgallo de una tristeza infinita. Helio nn correntón cometía los entuertos ái 
montones y encerraba en el Infierno á 
los que eran monos picaras que él. 
Contaba que esta ficción no era en-
re los clasicones tan corriente como 
aseeniró una vez que srran parte de la ac-
tual literatura tenía como lema y ali-
mento ajnuel írrito de pnnnv et t¡$FCcmés 
del populacho de Roma : pornue en él se , 
reclamaba lo que era de precisión para ahora: y no porque no'gustaran de Fi-
vivir y lo que era ocasión para morir, lis y Doroteas, y Amarilis y "Marfisas. 
Debemos reconocer que el dolor es sino porque no pecaban de tan exa.wra-
muy hermoso: cuando se muestra pu- dos y falcantes. Ellos eran románticos: 
jante, con recia profundidad y recarga-' 16 eran: porque á mí se me antoja que 
do de lágrimas, presta belleza á ojos sin I es error poner el romanticismo en los 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S i i i furoso 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO. 
¡Cuidado con las Falsificaciones! 
REGULADOR Y f ILÍRO POLA 
El mejor y más barato de los Aparatos 
para el Agua, Indispensable á las fami-
lias y Necesario á todos los Estableci-
mientoá. El único en su clase, que mero-
Ció buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD. 
Cada APARATO lleva de Relieve la 
CONTRASEÑA: POLA. 
De venta en ferreterías, quincallerías 
y boticas. 
Depósito: J. Cugat, Habana 91, moderno. 
C 648 alt. 8-20 
C A M I S A S B U E N A S 
A precies razonables en "Bl Paaaje," Zu-
hi«ta 32. en£re Teniente Rey y übrapta. 
C 448 F. 1 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA; DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. V 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A ^ O R Y A J L I S ^ S T n r ^ L I S 
Exijait «n tedat ¡a* bmtnat Perfumtriat Je la Tila. 
Agente general: NEMESIO R O D R I G U E Z , JW/̂ ffí 80 - MABÁHÁ 
tkmpos de Zorrilla y Espronceda, Du-
que de Rivas v García Grutiérrez... En 
España, ser romántico es como ser es-
pañol, y lo fué v lo sera siempre por 
los sisrlos de los siglos. Y si no se lleva 
a nial, toda la literatura caballeresca 
y bucólica, y toda aquella sarta de Ea-
plandianes, Amadises y Oliveros, en-
tran como de hoz y coz en nuestro ro-
manticismo con el mismo perfectísimo 
derecho que Don Alvaro, ó E l Doncel 
de don Enrique el Doliente. Y yo creo 
—y perdóneme el Señor—que si hay 
romanticismo en el Ten-orio. tiene que 
haberlo también en E l . Convidado aquel 
del maestro Gabriel Tellez, que es el 
inventor del tipo: y si lo hay en Mar-
garita la tornera, tiene que haberlo 
también en la mismísima historia, que 
el falsario Avellaneda reproduce en su 
Quijote. 
Pero si, á mi entender, eran románti-
cos los tejedores de la estrofa clásica, 
eran románticos suaives, amantes de dis-
creteos, gustosos de pulideces; no se 
mataban por nadie, no berreaban an-
gustias con toques de ¡trompeta y de 
clarín, no maldecían de nada... Yo 
los llamaría á todos románticos embo-
lados. Los mismos que padecían de ver-
dad, como el Herrera divino, envolvían 
en seda sa amargura, y la desparrama-
ban y paliaban por y con mil sutile-
zas. Y asi andaban casi todos los ren-
srlones transidos de frialdad, en vez de 
andar calientes de pasión. Y por eso 
cuento yo que aun nuestros señores olá-
sioos pecaban de bipocTítillas. porque lo 
que no menguaban eon la ficción del 
sentir, lo mensuaban ôn lo fino del de-
cir, y total, y resumiendo, pato para 
la traviesa. 
Y héteme aquí prendido en tentacio-
nes, á la cola del artículo, y sin haber 
escrito un apicillo de lo que debí escri-
bir, y sin haber dicho aún todo lo que 
no pensaba relatar.. . 
EXEAS 
L A S R O S A S 
Cuenta una vieja fábula {Insoria, 
de un acre ároma bárbaro y guerrero, 
que un rey'brltano pudo con su acero 
volver atrás el río de la Historia. 
Su blanco airón fué prenda de victoria, 
y diz que pudo—lobo carnicero-
guardar por siempre en su escarce) de 
(cuero 
un vellón del cordero de la gloria. 
Las rosas de Liancáster, los reales 
capullos rojos, para el mando abiertos, 
murieron á sus pies como leales: 
y fué sudario de los campos yertos 
rosas blancas de York, flores triunfalê , 
sobre la pira de escoceses muertos. 
S U D R O G U I S T A 
L E P U E D E QUITAR 
ESA TERRIBLE COMEZON 
Si usted padece de eczema 6 alguna 
otra enfermedad de la piel, venga á ver-
nos y le daremos un remedio que le cau-
sará alivio instantáneo. Le garantizamos 
que le quitará la comezón en DOS SE-
GUNDOS. 
Vendemos y hemos vendido muchos re-
medios para enfermedades de la piel; pe-
ro no recomendamos ninguno como este 
conocido compuesto de aceite de Piróla, 
Timol 3' otros ingredientes que ha heclio 
tantas curas en todos los países de Amé-
rica. 
Este compuesto es conocido como la 
Prescripción D. D. D. y estamos seguros 
que las primeras gota» refrescarán la piel 
y aliviarán la comezón, lo que ningún 
otro remedio puede hacer. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: 
E. Sarrá, Teniente Rey 41.—Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 30.—Dr. Francisco 
Taquechel, Obispo 27. 
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C A R T A S A L O S 
L I B E R T A D O R E S 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por "El Comandante." 
í Continua. 1 
después de sancionados y publicados se-
rán obligatorios en toda la República so-
bre materia civil y penal, sobre minería 
y comercio, comprendiendo en este últi-
mo las instituciones bancarias. 
45.—Proveer á que toda persona que 
ejerza cargo público, civil ó militar, pres-
te solemnemente, al tomar posesión del 
mismo, juramento de guardar la Consti-
tución, ser fiel á la observancia de las le-
yes y cumplir su encargo del mejor mo-
do que le fuere posible. 
Artículo 150—El Congreso Juzgará en 
única instancia de todas las disputas y 
diferencias suscitadas ó que pudieran sus-
citarse en lo sucesivo entre dos ó más 
Provincias sobre límites, jurisdicción ó 
cualquier otra materia, cuya facultad ejer-
cerá de esta manera: luego que el Poder 
Legislativo ó Ejecutivo de cualquiera de 
las Provincias contrincantes 6 algún a 
te legalmente nombrado por la misma 
presentare escrito al Congreso haciendo 
relación de los hechos y pidiendo que se 
le oiga, se correrá traslado por orden del 
Congreso al Poder Legislativo ó Ejecu-
tivo de la otra Provincia, señalándole día 
para 'que comparezcan las partes ôr me-
dio de sus agentes legales, quienes, de 
común acuerdo, nombrarán comisionados 
6 jueces que formen el tribunal que deba 
examinar y resolver el asunto controver-
tid7 Si no pudieran ponerse de acuerdo, 
el Congreso se reunirá en nn solo CV.^T-
po y procederá á formar una lista de cin-
co miembros de los enviados al mismo 
por cada Provincia y de esta lista cada 
parte irá borrando alte-rnativamente un 
nombre comenzando por la actora, hasta 
nue el número quede reducido á nueve. 
De éste se eliminlarán por suerte dos en 
presencia del Congreso. Los miembros 
nombrados en esta forma compondrán el 
tribunal, resolviéndose la controversia se-
gún lo que decida la mayoría. En car.o 
de que alguna de las parít-s dejare de 
comparecer el día señalado sin exponer 
para ello una razón suficiente á Juicio del 
Congreso, ó si estando presente rehusare 
borrar los nombres de la lista, lo hará 
entonces el Secretario del Congreso en 
lugar de la parte ^úsente ó rebelde, y el 
juicio ó fallo del tribunal nombrado de 
la manera prescrita, será final y sin ape-
lación. Si alguna de las partes se nega-
re fi someterse & la autoridad de este 
tribunal ó á comparecer y defender su 
acción ó causa, el tribunal procederá no 
obstante á pronunciar sentencia, la que 
será también final y decisiva y en uno y 
otro caso, remitirá la sentencia y todas 
las domás piezas de los autos al Congreso, 
á fin de que se depositen en sus archi-
vos para seguridad de las partes Intere» 
sadas. Cada uno de los miembros de 
fsta Comisión antes de comenzar á des-
empeñar su encargo, prestará juramento 
ante un magistrado de la Corte Suprema 
de justicia, de que "examinará y resolve-
rá bien y cuidadosamente el asunto ma-
teria del litigio, según su leal saber y 
entender, sin favoritismo, parcialidad ni 
esperanza de recompensa." Esta disposi-
ción debe entenderse con la restricción 
de que ninguna Provincia podrá ser pri-
vada de su territorio ni de una parte del 
mismo, para beneficio de la Nación. 
S K I C I O ' S E X T A 
DE LA APERTURA DEL CONGRESO.— 
DE LA INICIATIVA Y FORMA-
CION DE LAS LEYES 
Artículo 151.—El Congreso se reunirá 
obligatoriamente y por derecho propio dos 
veces al año. Las sesiones del primer pe-
ríodo se abrirán el primer día hábil del 
mes de Septiembre y se dará por termi-
nada esta legislatura tan pronto como ha-
yan sido aprobados y sancionados los pre-
supuestos generales de la Nación que In-
defectiblemente habrán de comenzar á re-
gir el día primero de Enero del siguiente 
año. El segundo período de sesiones se 
abrirá el primer día hábil de Febrero y 
no podrá prolongarse más allá del 31 de 
Mayo. En ningún caso podrá celebrar el 
Congreso sesiones ordinarias durante los 
meses de Junio. Julio y Agosto. 
Artículo 152.—El Congreso se reunirá 
en sesiones extraordinarias en los casos 
que determina esta Constitución, en los 
nue especifiquen los reglamentos de los 
Cuerpos Colegisladores, y cuando el Pre-
sidente de la República tenga á bien con-
vocarlo, debiendo ocuparse en estos casos 
exclusivamente del asunto ó asuntos ex-
plícitamente designados en la convoca-
toria. 
Artículo 153.—Los asuntos indicados por 
el Ejecutivo podrán ser defendidos por 
él Ministro á cuyo Departamento corres-
ponda. , 
Los iniciados por autoridades, corpora-
ciones ó particulares y sometidos á dis-
cusión, serán defendidos por los miem-
bros de las respectivas Cámaras que así 
lo estimen conveniente. 
Artículo 154.—SI estando celebrando el 
Congreso sesiones extraordinarias llega el 
día en que debe abrirse la Legislatura or-
dinaria, se darán por terminadas las ex-
traordinarias, continuándose en la Legisla-
tura ordinaria la discusión de los asuntos 
pendientes. 
Artículo 155.—La iniciativa de las leyes 
ó' decretos compete al Presidente de la 
Tl̂ pública y á los Representantes y Sena-
dores. Sin embargo, las Delegaciones Pro-
vinciales, los Concejos MunicipalBri, otras 
Corporaciones, las Autoridades y particu-
lares, pueden pedir al Congreso la adop-
ción de las leyes ó la expedición de los 
decretos que estimen convenientes y si la 
Comisión de Peticiones los informare fa-
vorablemente, serán considerados por las 
Cámaras en el orden que dispone el ar-
tículo 133, y en la misma forma que un 
proyecto de ley 6 decreto iniciado en la 
Cámara de origen. 
E l C o m a n d a n t e . " 
(Covf ívnará . ) 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido las publicaciones s!. 
guientes: _. . , . J 
. Boletín del Archivo Nacional.—Dirigido 
| por don Antonio Miguel Alcover. Hemor 
recibido el número de Noviembre y Dl-
1 ciembre. . 
Memoria del Ayuntamiento de fragua 'a 
Grande sobre el homenaje acordado en 
: honor de los esposos López Oña y los se-
' ñores Juan de Dios López Oña, Francisco 
, P. Machado, Carlos Alfert Leiva y Antonio 
Miguel Alcover. El folleto está elegante-
. .mente impreso en la tipografía de Au-
| relio Miranda, "El Siglo XX," Teniente 
" Rey 27. 
Cultivo seco ó de temporal.—Por ol flo^ 
| tor Ramón García Osés, Director de 1» 
Estación Agronómica de Santiago de laa 
Vegas. 
Revista Dental.—Director, don Leandrí 
J. Cañizares. Hemos recibido el número 
de Enero. 
Anales de la Sociedad Dental de la Ha-
bana.—Hemos recibido el número de Ene-
ro. 
Revista Jurídica.—Director. Antonio S. 
de Buetamante. Hemos recibido el número 
de Enero. 
El Sanatorio.—Revista Médica de pro-
' paganda para el de La Sierra. Directo'*, 
Antonio J. Gumerá. Hemos recibido e7 
número reciente. 
Cuba Intelectual—Revista literaria di-
rigida por el doctor José A. Rodríguez y 
García. Acusamos recibo del número de 
i Diicemhre. 
j Cuba en Europa.—Hemos recibido el 
número de 20 de Diciembre. 
Juventud. — Revista semanal ilustrada 
que se publica en Matanzas. Acusamos 
recibo del número del 20 de Enero. M.iV 
recomendable á las familias católica?. 
Revista Municipal y de Intereses Econó-
micos.—Hemos recibido el número de 15 
i de Febrero. 
Sanidad y Beneficencia.—Boletín oficia! 
: de la Secretaría del Ramo. Hemos recibi-
| do el cuaderno de Noviembre y Diciembro. 
Revista de la Liga contra ta Tubercu-
losis.—Acusamos recibo del número da 
i Enero. 
Escuela y Hogar.—Revista de pedazo-
I gía que se publica en Güines. Hemos re-
; cibido el número de 15 de Febrero. 
Verdad y Fé.—Revista quincenal ilus-
j trada. Directora, Benicia Perdomo. He-
. mos recibido el número de 15 de Enero. 
La Alborada.—Organo de la colonia ga-
llega en Cuba. Director, Fray Roblante. 
Hemos recibido el número de 18 de Fe-
brero. 
La Nova Catalunya—Acusamos recil/O 
del número de 15 de Febrero. 
La Farmacia Cubana.—Redactor jefe, 
doctor Leopoldo FIgueroa. Hemos recibi-
do el número de 26 de Enero. 
Vida Nueva.—Director doctor Diego Tar 
mayo. Hemos recibido el número de Ene-
ro. 
La Rábida.—Revista colombina Ibero-
americana, de Huelva. Hemos recLtido el 
número de 30 de Diciembre. 
DR. GABRIEL NI. LARDA 
De la faouliud d« Paría y Eaouela do Vlana 
Especialidad en enfermedadea de Narix. 
Oarffama y Oído 
ConauHaa de 1 á 3. Sen Rafael V 
DotnlcHlo: Paaeo entre 19 y JL 
VEDADO 
C 436 F. 1 
m m m u m . m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE252-
NALES.— ESTERILIDAD — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIA S 0 
QUEBRADURAS. 
Oonsoitas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 48. 
C 490 F. 1 
S I A L G U N A D U D A T I E N E 
S o b r e l o s e s t i l o s d e l C O R S E W A R N E R 
Recuerde que los establecimientos de más alta nove-
dad de París, venden tantos CORSES W A R N E R como 
las casas más grandes de los Estados Unidos. 
! _ # L a s M e j o r e s C o r s e t e r a s P a r i s i e n s e s 
se esfuerzan en hacer UN C O R S E TAN BUENO CO-
MO E L WARNER. Y es que LOS M E J O R E S MATE-
R I A L E S , MAS L A F A B R I C A C I O N E S M E R A D A , bajo 
una RIGIDA INSPECCION, dan al 
C o r s é " W A R N E R " 
la superioridad sobre C U A L Q U I E R otro C O R S E . Cada 
corsé lleva en su interior el NOMBRE C O M P L E T O DE 
WARNER. 
PIDASE EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S BIEN SURTIDOS. 
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M A R. I* I T T 
L A S E 
T O M O I I 
vtmde en la librería de Cervantei, Ga-
lano» casi esquina á Neptuno. 
(Continúa. 1 
^ Liana miró un instante aqueñas 
ûartillâ , entre satisfecha y confusa, 
fuella ocupación, aconsejada por ella 
^ hombre de quien pronto se separaría 
P^a siempre, había sido aceptada dó-
¡̂mente por él, con tanta docilidad y 
tan pronto, que las ideas de Liana se 
^nfundían ante aquella conducta. En-
reveía un camino desconocido y no se 
previa á aveoturarse por él. Contestó! 
ĉónicamente como acuse de recibo,' 
"̂adiendo que León daba las lecoiones 
^ í a algunos días, al aire libre, y que 
. '* levaría consigo el manuscrito para 
en «i silencio y en la. paz del bos-
aue. J 
Eíla misma le había dicho que le creía 
disposiciones para escribir, y sin 
^bargo, al comenzar la lectura de 
fuellas cartas dirigidas "á Juliana,"! 
l^.e! relato de un viaje á Noruega, ex-1 
r^mentó indecible sorpresa. La reali-
dad superaba sus previsiones. No so-
lamente había en aquella descripción la 
jocosa ironía y la 'burlona frivolidad 
que hulúesen hecho las delkios de la 
mayor parte de las lectoras de Mainau; 
sé revelaba allí, no sólo el humorista, 
sino el pensador y el artista. Los paisa-
jes, descritos sencillamente, pero con 
grandes rasgos poéticos, parecían surgir 
del caos reconstituyéndole, detalle por 
detalle, ante los ojos de Liana, que sin 
haberlos -visto, parecía reconocerlos; 
tan atentamente habían sido estudiados 
en el conjunto y en los detalles, y con j 
tanta sinceridad estaban descritos. Ade-1 
más. así al describir las cimas de aque-j 
lias montañas cubdertas de nieve, como: 
al retratar aquellos lagos ó los miste-1 
riosos bosques de esas tierras tan poco 
conocidas, Mainau tenía siempre un 
pensamiento pintorescamente expresa-, 
do, ó una o'bservación ingeniosa que se | 
grababa en la memoria, tanto por su 
forma como por su sentido. 
Liana, atrastrada por el interés de 
la narración, no se acordaba, por decir-
lo así. del narrador, de aquel capricho-
so héroe de. salón, que trataiba ligera-
mente todos los asuntos serios, y gra-
vemente las cosas frivolas. No tenía 
ningún punto de semejanza con el es-
critor solitario que descansa del traba-
jo en la meditación, y que examinaba 
desde altos puntos de vista las cuestio-
nes que una esfinge temible propone 
en todos los siglos á la humanidad. 
Aquello era un viaje de exploración y 
de descubrimientos, que ella realizaba, 
no sólo á Noruega, sino en el alma sin-
gularmente completa del ser cuyo nom-
bre llevaba. 
Había desaparecido el elegante cor-
tesano, substituido por el temerario 
cazador de osos, que recorría las lla-
nuras nevadas y arrastraba las tempes-
tades del septentrión más sombrías y 
más tremendas que las más temibles 
tormentas de nuestras zonas templa-
das . . . A medida que avanzaba en la 
lectura, aumentaba en Liana el placer 
mezclado de confusión que exmerimen-
tó al recibir el pliego. Indudablemente 
se había equivocado. Había algo en 
aquel hombre; algo que cuando menos 
compensaba sus defectos. La natura-
leza, que le había colmado de sus dones, 
si lo había hecho egoísta, frivolo, bur-
lón y esceptioo, le había dotado también 
de condiciones de talento y de corazón 
que á primera vinta parecen ser incom-
patibles con aquellos defectos. 
Como el día antes, Liana estaba sen-
tada delante del pabellón de caza, y de 
igual manera t̂ nía delante «1 manus-
crito que ya había leído. El rva.'bellón, á 
cuya proximidad hemos conducido á los 
lectores más de una vez no era una ha-
bitación elegante, un pintoresco cha-
let como los que suelen verse en los 
linderos del basque. Era una antigua 
construcción de gruesos muros con ven-
tanas resguardadas por vidrios de pe-
queños cuadrados unidos con plomo, 
tras de las cuales las blancas cortinas 
colocadas allí por la señora Lohn, pare-
cían protestar avergonzadas de su ana-
crónica unión, con aquellos góticos ven-
tanales. Las cerraduras y los cerrojos 
se habían considerado inútiles para 
proteger la casita de techo pajizo en 
que estaba instalado. 
Se llegaba á la puerta del pabellón 
por nn paseo de groselleros, que atra-
vesaba el jardín que había delante de 
ella. Aquella puerta, siempre hospitala-
riamente abierta, dejaba ver el piso ena-
renado del pequeño vestíbulo; delante 
de ella se veía un banco á que daba 
sombra un gran peral; una parra reves-
tía la fachada y enlazaba sus pámpanos 
con las ramas del peral, los cuales caían 
como guirnaldas que formaban alrede-
dor del asiento como una cortina mó-
vil, flotando á impulso del viento. Lia-
na estaba sentada en aquel banco, an-
te una mesa sobre la que la mujer del 
guarda acababa de extender un limpio 
mantel. Desde aquel sitio no sólo no se 
dominaban amplios horizontes, sino que 
no había horizontes de ninguna clase, 
porque el pabellón estaba envuelto en 
la verdura del bosque. Quizá desde las 
ventanas del primer piso ó desde el bal-
cón del palomar podía abarcarse nn ho-
rizonte más dilatado, y aun ver los te-
chos de mosaico del palacio de Schon-
werth; pero desde el piso bajo, los tron-
cos de los árboles limitaban el campo 
visual, obligando á la mirada á con-
i futrarse en las verbenas y las dalias 
del jardín, ó en la adelfa que, irguién-
dose airosa en su gran maceta, parecía 
puesta de guardia ante la puerta, A 
diez pasos de distancia, y fuera ya del 
jardín, se veían las flores más selváti-
cas. Aquel rincón perdido, olvidado, si 
! no ignorado, era el lugar preferido por 
j Liana que, según su frase, iba á to-
i mar un baño de silencio y de paz que 
I le sentaba muy bien. Allí no la Lupor-
' tunaba nadie. La mujer del guarda 
¡ se mantenía á respetuosa distancia, ocu-
; pada en los quehaceres domésticos; el 
| guarda estaba casi siempre ausente 
j con sus perros y los monteros, y un si-
i lencio completo, silencio bienhechor, só-
lo turbado por el vuelo de las palo-
mas, reinaba en aquel rincón de tie-
rra. , 
Liana, vestida con traje claro, hu-
biera podido pasar por una hija del 
guarda; tan sencillo era su tocado. Su 
sombrero de paja se veda junto á ella en 
el banco, y el gatazo atigrado del guar-
da perezosamente tendido al lado del 
sombrero limitaba cada vez maŝ el espa-
cio que aquel ocupaba. Sobre la mesa 
había una máquina de reluciente co-
bre, para hacer café; próxima á ella 
un tazón de crema y un pan negro, 
manteca fresca y una cesta colmada de 
peras amarillas. 
Estos preparativos, que despertaiMn 
el apetito, parecían por el momento 
olvidados, porque Liana tenía la atsn-
ción puesta en León, que estaba entre-
| gado á la tarea de colocar en su herba-
| rio una flor de fresal tardío, y que po-
( nía en ella todo el entusiasmo eon que 
; toman los niños cualquiera novedad. 
Los obscuros bucles del niñ9 se con-
,' fundían con las brillantes trenzas de 
| i* joven y en sus mejiiias sonrosadas 
j se revelaban la salud y el goce de entre-
I garse ¿ una ocupación interesante ea 
pleno bosque. 
—Aquí viene papá—exclamó León 
dirigiéndose con los brazos abiertos ha-
cia la senda que conducía al bosque 
desde el lindero del jardín. 
En efecto. Mainau se dirisría con pa-
so ligero hacia el pabellón. Liana se le-
vantó, adelantándose á su encuentro, 
mientras él, tomando á León i>or la 
cintura, lo levantaba por encima de su 
cabeza, dejándolo en el suelo después 
de haberlo besado. 
— i Has venido por el bosque... ? i y 
á pié preguntó Liana sorprendida. 
—Sí. No puedo soportar el ir dando 
tumbos por el camino real, que me abu-
rre de puro llano y derecho, y... he 
dejado el coche á la entrada del bos-
que. . . 
{Conf inuará) 
DIAUIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 26 de 1012. 
la estatua de Agramonle 
y los españoles de Camagiiey 
El Presidente de la Colonia Españo-
la de Camagüey dirigió la víspera de la 
inauguración del monumento á A g r á -
monte, la siguiente comunicación: 
"Febrero 23, 1912 
Señor Manuel Fraderas. 
Vocal de mes del Centro. 
Ciudad 
Muy csúmado amigo: El señor Alcal-
de Municipal señala los días 24, 25 y 26 
del actual como días de fiesta y regoci-
jo, por la inauguración de la estatua 
del Maĵ or general Ignacio Agramonte. 
Es natural, ver gustosos esas mani-
festaciones de honor y patriotismo por 
el ejemplo de cultura social que ofre-
cen ; así pues siendo la Colonia una ins-
titución creada por la dulzura del 
amor, responde á las expansiones de 
sus hermanas con la joya más delicada 
y de más valor que ostenta en sus me-
jores días; cuidándose de ordenar se 
ice la bandera en los días señalados, 
y se alumbre el frente en forma ex-
traordinaria. 
Difunda entre los señores socios, es-
ta muestra de cultura, para bien de to-
dos. 
Sabe le aprecia afectísimo amigo y 
s. s. 
B . González Rojo 
CAMAGÜEY. 
Las fiestas de Camegirey en honor de 
Agramonte. 
24—LE—11 p. m. 
Durante todo el día notóse en la po-
blación gran entusiasmo. En estos 
mementos celébrase en la sociedad 
''Popular" la velada artistica que es-
tá concurridísima. Mañana domingo 
á las ocho de la misma saldrán los ve-
teranos conduciendo desde el Centro 
al cementerio un busto en mármol del 
general Agramonte de gran valor ar-
tístico. 
Se depositará en el panteón de los 
Veteranos. Se colocarán 500 coronas 
de laurel. El busto será conducido en 
una artística carroza. Los veteranos 
conducirán á manera de estandartes 
los retratos de todos los generales de 
la revolución fallecidos. 
Antes de salir se pronunciarán pa-
trióticos discursos y se recitarán poe-
sías alusivas al acto. 
Por la tarde se obsequiará con un 
banquete á la banda del Cuartel Ge-
rel llegada de la Habana. 
Por la noche se efectuará un ban-
quete que ofrece el Ayuntamiento á 
las comisiones de la Habana; además 
habrá fiesta en el colegio ''Aurelia 
Castillo/* 
El lunes velada en el teatro Princi-
pal. 
El señor Varona Suárez díjome que 
se quedaría aquí hasta el miércoles 
para descansar de la política. 
El Corresponsal. 
T N G E H i T E Í E r B & T E Í 
A pesar de las muchas precauciones Que 
so tomaron, no fué posible dominar el vo-
raz Incendio que se estft, propagando & un 
montón de sombreros de pajilla que tiene 
Lia Moda Eleg-antc. en Muralla 64, entre 
Aguacate y Villegas, donde se ha trasla-
dado. 
Se están quemando á 80 centavos, y el 
fuego sigue propagándose á las demás cla-
ses, sin reparo de precios 
¿Quién por 80 centavos no compra un 
pajilla á principios de temporada, en La 
Moda Elegante? 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales de Cuba 
He aquí en qué forma ha quedado 
constituida para este año la Junta Di-
rectiva de la benemérita Sociedad de 
Auxilio de Comerciantes é IndustriaT 
les de la Isla de 'Cuba: 
Presidente: señor Marqués de Este-
ban. 
Vicepresidente : señor Juan Bances 
y Conde. 
Vocal Tesorero: señor Ramón Vega. 
Vocales: señores José del Barrio é 
Ibáñez, Dionisio Peón, Felipe Gonzá-
lez, Peregrín Miaseort, Diego García, 
Pedro Pastorino, Pabló 'Mimó. Segundo 
Oasteleiro, Péliz 'González, v Francisco 
Arrojo. Teodoro Cardenal. Eusebio 
Dardet. Vicente Meuéndez Areces". An-
tonio Suárez Franco, Ramón Vega, 
Adrián Lagrolet. Abdón Trémols, José 
L. Duque, Manuel Gutiérrez, Andrés 
Xobregas, Posé C. Pelleyá, Antonio 
Alonso y Adolfo Díaz, 
Vocales suplentes: señores Julio de 
Cárdenas y Rodríguez, Joaquin Martí-
nez de Piniilo>. Antero Prieto y Gon-
zález, Marcos de Cr.rva.jal y Carvajal, 
Francisco Loriente, Aquilino Ordóñez. 
Manuel Alvafez Valcárcel. José Mari-
món, Nareho Gelata. Juan Ar^üelles, 
Vieente Loriente y Fernando Fueyo. 
.Mi 'ii o. doctor Nicolás Ĝ mez Rosas. 
Abogado consultor, -loctor Antonio L. 
Valvcrde. Cir.i.iano dentista, doctor 
Francisco de P. Xúíiez. Secretario con-
tador, doctor Jo.sé A. Trémols. 
B Q O A g f E T O l f O 
L ; í s deformidades de los dientes 
afem ia fi.'-onomín y pueden pro&ndr 
trastornos en la nni-iieación. en la Res-
piración e c- corregir e«as defonnidn-
<les, es de la mayor importan •ia. y tan 
.to pronto .̂ e hasa 'e int^rwuetón, 
será má̂  eficaz. 
El rloctpr Taboadela-i dentkta y ntá-
áice cirujano, dedica especial atetíéióií 
al tratamiento de las an îáHaa deata-
Haa, y está provisto de todos les ocee-
Bfirio? elementos nara construir les aVa-
ratos de eorretfeión necesanoa cada 
caso. Iv«s consultas son desde la- r^o 
hpsía \ÍÍ< cuatro] v pii di re-.-i.'in. Saii 
\ligticl (>(>. enquiña ú Sau Nicolás, 
E L SEUOR R E M I R E Z 
Un nuevo cólico nefrítico obliga á 
guardar cama á nuestro muy estima-
do amigo el doctor don Ignacio Píe-
mírez. Secretario de la Presid?nci:i. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
P A R A J B A I L A R 
Zapatos franceses, de todos colores, 
que valían á centén y á $6.00, ahora á 
hiis. Esa ganga es la consecuencia del 
último balance de '"El lazo de Oro."' 
'Manzana de Gómez, frente al Parque. 
| Aprovéchense, que durará poco! 
l \ s e ñ o r García Kohiy 
Desde ayer tarde guarda eam;! 
nuestro querido amigo el doctor Ma-
rio García Kohly, Secretario de Ins-
trucción Pública. 
El señor García Kohly tiene algu-
na fiebre, pero, por fortuna, su esta-
do no ofrece gravedad. 
Deseamos al querido amî o an 
pronto restablecimiento. 
Laudable donación 
Un entusiasta de la enseñanza, el 
doctor Teodoro Johnson, acaba de ha-
cer el donativo de una magnífica má-
quina de escribir "Remington" para la 
escuela nocturna de obreros, modelo en 
su clase, que la cultísima maestra se-
ñorita Angeles Landa, cuyo solo nom-
bre es ya un timbre de gloria entre el 
profesorado cubano, brillantemente di-
rige, con la eficaz cooperación de las 
que fueron sus ahimnas. 
A la gratitud de la señorita Landa— 
que nos ruega demás dé ella un públi-
co testimonio—complacémonos en agre-
gar nuestra felicitación al desprendido 
donante por su laudable rasgo. 
P O R U S O F I C I N A 
SSCTiETAEIA DE HACIENDA 
El señor Gutiérrez Quirós 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de 'Hacienda, el doctor 
Manuel Gutiérrez Quirós, que llegó 
ayer á esta capital. 
Renuncia 
Tan pronto como tome posesión del 
cargo de Secretario de Hacienda el 
doctor Gutiérrez Quirós, presenta-
rá su renuncia el Subsecretario, ge-
neral Raimundo Sánchez. 
. Secretario particular 
El señor Alaro Ledón, actual Jefe 
de la Inspección Especial de Aduana, 
será nombrado Secretario particular 
del nuevo Secretario de Hacienda. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION' PUBLICA 
Toma de posesión 
Hoy ha tomado posesión del cargo 
de abogado Consultor de la Secretaría 
de Hacienda el señor Miguel A. Va-
rona. 
C A B U G R A M A S L A P R E N S A A S O C I A D A 
V Í A e s t a d o s u n i d o s 
D E A Y E R 
ROOSEVKLT SERA CANDIDATO ferencia el candidaao de los rebeldes 
Nueva York. Febrero 25. 'en su telegrama: 
guir que siguieran trabajando ha, 
finalizar el mes 
l'ií K PAR ATI V 
MUNICIPIO 
Un mausoleo 
El Arquitecto Municipal ha comu-
nicado al Alcalde que no ha podido 
recibir oficialmente el mausoleo de 
Quintín Banderas porque las aceras 
de la base son de cemento en vez de 
mármol como se comprometió á ha-
cerl en contratista. 
Los gobernadores—todcs pertene-
cientes al partido republicano—de 
los Estados de Virginia Occidental, 
Nebraska, New Hamshire, Wyoming, 
Michigan. Kansas y Missouri, escri-
bieron, hace quince dias. una carta 
R HSPOXSABIDIDA D 
ACHACADA A TAFT 
El Paso. Tejas. Febrero 25. 
Los detectives mejicanos y ameri-
canos, y soldados melicianos de este 
Estado, han ocupado gran número colectiva al que fué Presidente de la de manifiestos, firmados por Gonza-
República. Mr. Theodoro Roosevelt., lo Burile. ex-Cónsul de Méjico en 
PALACIO 
El señor Presidente 
Repuesto ya de la dolencia que le 
aquejaba, hoy salió á su despacho el 
señor Presidente de la República. 
El señor G-utiérrez Quirós 
El futuro Secretario de Hacienda, 
señor Gutiérrez Quirós, visitó hoy 
al general Gómez, acompañado del 
señor Martínez Ortiz. 
Dicho señor manifestó á los repór-
ters que mañana tomará posesión de 
de la Secretaría. 
Por Trinidad 
En unión del Gobernador Provin-
cial de Santa Clara, hoy visitó al se-
ñor Presidente de la República una 
nutrida comisión de vecinos de la 
ciudad de Trinidad, de la cual for-
maba parte un delegado del Alcal,-
de de la ciudad referida, dos miem-
bros qué fueron desigruados por la 
asamblea popular verificada en aque-
lla población y otros miembros im-
portantes de la sociedad trinitaria. 
Unidos á la comisión de referen-
cia, concurrieron también k Palacio 
varios señores de la colonÍR trinita-
ria residentes en la Habana, y todos 
juntos solicitaron del señor Presi-
dente de la'República que se adju-
dique á la empresa ferroviaria "Cu-
ban Central," la prolongación del fe-
rrocarril desde Placetas del Sur á 
Trinidad, ftnico medio de que toda 
aquella comarca adquiera el estado 
de prosperidad á qne tiene derecho, 
contando como cuenta con terrenos 
feraces, los cuales no se explotan co-
mo se haría de establecer esa línea 
férrea. 
A los fines antes indicados • y te-
| niendo en cuenta la comisión los ac-
cidentes del terreno de Placetas del 
Sur á Fernando, solicitaron -del "v-
nleral Gómez eU aumento á 1̂2.000 
de la subvención señalada nara ese 
tramo, dejando en *fi.000 el trayecto 
de Fernando á Trinidad. 
Visitas 
Para saludarle y hablarle de dife-
rentes asuntos, hoy visitaron al ge-
neral Gómez, separadamente, el Go-
benador Provincial de la Habana. 
(Señor Asbert. y Tos representantes 
señores Lores. García Cañizares y 
Castellanos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido 
En momentos de estar bailando el 
domingo en el barrio del Transval. en 
Batabanó. se le cayó el revólver que 
portaba al joven Pedro Ponceti, dis-
parándose éste é hiriendo gravemen-
te en el mus'lo izquierdo al joven An-
tonio Freyrc y Capules. 
Ponceti fué detenido. 
Coronas 
í on .motivo del falieeimiento del ge-
neral Severiano García, ocurrido en 
Placetas, el Secretario y Subsecreta-
rio de Gobernación señores .Ma.-ha lo 
y .liméne/ Lanicr, telegrafiaron al 
Ai./alde du Placetas autorizándole 
i para que en su nombre adquiriese dos 
coronas con destino al difunto gene-
| r;;l y los representase en el acto del 
BépeUpi 
"LA SECCION X " 
*Es la única casa que proT>orciona 
á usted por POCO MAS DE NADA, 
los objetos más vistosos y originales 
para UN REGALO. Obispo 85. Telé-
j fono A 3709. 
I O B S E R V A T O R I O N A G i O Ñ A L 
El temporal por el que se anunció 
| el sábado que se hicieran señales des-
! de Galveston, hasta tPanzacola, parece 
I que se mueve muy lentamente, pues 
' hoy se han recibido cablegramas de 
! Washington avisando que se han he-
cho señales de temporal del S. E. á 
. las once de la noche desde Jacksonv'-
i lie hasta Nueva York, hallándose el 
| centro del temporal á esa hora so-
i bre Alabama, con rumbo al E^N. C. 
¡ y que producirá en el Atlántico vion-
i tos del Este que podrán llegar á ser 
I peligrosos. 
| Aquí sigue reinando viento fresco 
I del Sur que, como se anunció el sá-
i bado. girar'i al XAV. produciendo tai 
1 ve/ algunas lluvias—Luís G. Carbo-
I nell. 
B R e ü A S S E C A R N A V A L 
Las masaras, aprovechando los ru-
mores políticos, dieron mucha careti. 
Pero las damas no ¡«e alarmaron y si 
guieron, como siempre, tomando e), 
aguardiente de ttva rivem, que nüvú1, 
los dolores iperiódicos del Ibello 
sexo. Venta: bodegas y cafés. 
en la que le pedían que aceptase su 
postulación ante la Convención Na-
cional del partido para la candidatu-
ra presidencial; los citados goberna-
dores decían en su carta, que el pue-
blo pide la designación de Mr. Roo-
sevelt para la presidencia en las pró-
ximas elecciones. 
La contesta que ha dado Mr. Roo-
sevelt á esa carta, ha producido sen-
sación en los círculos políticos, por-
que en ella define claramente su ac-
titud, diciendo que aceptaría la pos-
tulación si se le ofreciese, y que man-
tendrá esta decisión hasta que la 
Convención Nacional del partido re-
publicano se reúna, y decida cuál es 
el candidato de su preferencia. 
REGRESO DE LA HIJA 
DEL GOBERNADOR 
El Paso. Tejas. Febrero 25. 
La señorita Nellie Wilson. la hija 
del gobernador de New Jersey, que 
fué detenida por los reolucionarios 
Bruseks, en el cual se dirigen acres 
censuras al presidente Taft. acusán-
dolo de responsabilidad en las difi-
cultades por que atraviesan Méjico y 
otros países de la América latina. 
Los documentos ocupados estaban 
destinados á . Ciudad Juárez y otras 
poblaciones de la región norte de Mé-
jico. 
NUEVA AMENAZA 
A CIUDAD JUAREZ 
Anúnciase que las fuerzas revclu-
cionarias han iniciado ya la marcha 
sobre Ciudad Juárez. 
D E ~ H O Y 
.MEDIDAS DE PRECAUCION 
El Paso. Tejas. Febrero 26. 
El caudillo revolucionario. Emilio 
Campa, que está acampado, con 700 
hombres, á 12 millas al Sur de Ciu-
dad Juárez, y aguarda para atacar á 
dicha plaza á que se le unan las fuer-
zas al mando de los cabecillas Anto-
mejicanos el día 23. ha sido traída á ni0 Rojas y coronel José Inés Sala-
esta ciudad en el día de hoy. por un 
periodista americano, que fué á visi-
tar el campamento de los rebeldes, al 
Sur de Ciudad Juárez, con objeto de 
entrevistar á los jefes de éstos, y ob-
tener de ellos declaraciones sobre sus 
propósitos y esperanzas. 
MANIFESTACIONES PROHIBIDAS 
San Juan del Sur, Febrero 25. 
El gobierno de Nicaragua ha dic-
tado una orden por la cual se prohi-
ben terminantemente toda clase de 
demostraciones, en favor ó en contra 
de los Estados Unidos, mientras du-
re la visita del Secretario de Estado. 
Mr. Knox. 
ALARMA EN FRANCIA 
París, Febrero 25. 
l a noticia del bombardeo de Bei-
rut ha producido aquí honda alarma, 
porque esta nación tiene • grandes in-
tereses comerciales en aquella región, 
y varios colegios, cuyo personal está 
formado, por franceses. 
Con tal motivo, el gobierno ha dis-
puesto que salga de Suda para Beirut 
el crucero de su marina de guerra 
"Almirante Charvet." con objeto de 
que ofrezca protección á los intereses 
zar. ha manifestado que no se- lleva-
rá á efecto dicho ataque, sin haberlo 
notificado antes, para que salgan los 
extranjeros. 
El mismo jefe ha prometido, ade-
más, que sus soldados dispararían sus 
aimas en línea paralela con El Paso, 
á fin de evitar que los habitantes de 
esta población corrieran peligro al-
guno. 
TORREON LNCOMUNIOADO 
Torreón, Méjico, Febrero 26 
La situación está tomando un as-
pecto crítico en esta plaza que está 
amenazada de hambre, pues hace tres 
días que están cortadas sus comuni-
caciones por ferrocarril con el resto 
de la repúblioa. 
EL GOBIERNO TRANQUILO 
Ciudad de Méjico, Febrero 26 
El gobierno no teme que ocurra 
complicación alguna con el de los Es-
tados Unidos, porque no cree que los 
sublevados lleven á efecto su anun-
ciado ataque á Ciudad Juárez. 
MISION 'SECRETA 
La Valette, Malta, Febrero 26. 
El crucero inglés ''Lanoaster" ha 
franceses; esta medida la ha, dictado s ^ á o hoy á desempeñar una misión 
el gobierno, por haberse recibido la secreta, que se cree relacionada con 
SÍIC'ÍFTAIUA DE ASTADO 
B Ministro de Francia 
Bata tnltóaiia r irbró una larga en-
, t re vista con el SeCi otario de Estado, 
I el Alinisiro de Frauoia, señor Le 
: l "ierejg. 
Kl Se-retario. señitr Patterson. fué 
i 1h LHírf.fión en busca del lelcii io 
; U»l mátieb. 
ASUNTOS VARIO 
Nombramienaos 
El señor doaquín Silvestre, auxi-
liar de la Adiniuistraciúu de Gotreos 
de Matanzas, ha sido nombrado eon-
ductor del ramo entre Matanzas y 
Habana. 
Para la vacante de auxiliar que 
deja Silvestre, ha sido nombrado el 
joven Arturo Armada. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
P O R E S ' O S M Ü N D O S 
Aprovechando el sol. 
Entre las curiosidades que prepara 
el üobierno amerieano en los trabajos 
del 'Canal de Panamá, figura la de ernt 
plear el calor del sol para que haga el 
oficio de farolero en los faros'con lu-
ces de acetileno que se construir:;n i 
lo largo del Canal. En esos faros se 
colocarán cilindres de cobre expuestos 
á los rayos solares y. cuando el sol 
salga .por la mañana, eLcalor hará que 
los cilindros cierren las válvulas que 
permiten el paso del gas. 
Al atardecer, cuando disminuyen 
los rayos solares, la falta de calor ha-
rá qué los cilindros se contraigan, dan-
Jo salida al gas. que se encenderá 
automáticamente por medio de unos 
mecheros pequeños •;ue se manten-
drán encendidos perennemente. 
Los ingenieros del Canal se ocupan 
ahora en resolver todas las dificulin-
des que presenta el problema, ptiea le 
espera que por ese medio se ahorrará 
el Gobierno una fuerte suma que, de 
otra manera, habría de gastar en Mia-
dos para los encargados de cuidar di-
chos faros. 
Remaches por explosión. 
Desde hace algunos años, en todas 
las grandes fábricas se ha reemplazado 
el martillo manejado á mano por el 
marrilo de aire comprimido, para los 
remaches de los roblones. En ciertos 
establecimientos se emplean hasta 
pren-as hidráulicas que de un solo 
golpe machacan el metal y le dan 
t'c.-nia detiniíiva al remache. 
Pero con el fin de simpilcar aún 
más el material, se acaba de idear 
el r. nia-i'hado por explosión, mediante 
e! u.so <)é llJM herraniiewta que contie-
ne una mez.da explosiva comprimida, 
y míe 'd feear un i?h1í11o estalla y 
«plasta é] roblón iastiintáneamentr. 
noticia de que el bombardeo ha des-
| pertado el fanatismo religioso, lo que 
hace temer una matanza de cristia-
nos. 
LAS VICTIMAS DEL BOMBARDKO 
Beirut, Febrero 25. 
A consecuencia del bombardeo de 
I esta ciudad por dos barcos italianos 
el bombardeo de Beirut por los ita-
lianos. 
GRAN MOVILIZACION 
Londres, Febrero 26 
A consecuencia de las noticias alar-
mantes que se reciben de la Albania, 
el ministro de la Guerra de Turquía 
ha ordenado la movilización de 60 rail 
' en el día de ayer, resultaron heridas soldados en las provincias de Kossovo 
má̂ , de cien personas. Todos los edi- 17 Scutari. 
ficios destinados á colegios, resulta-
ron libres de los proyectiles italiano;. 
PROCLAMACION DE LA 
LEY .MARCIAL 
El populacho saqueó los arsenales 
CONFLICTO DEL TRANVIA 
Kingston, Jamaica. Febrero 26. 
La compañía canadense que explo-
ta la línea de tranvías eléctricos de 
esta ciudad, ha sido obligada á para-
del g-obierno, apoderándose de todas lizar la circulación de éstos en la no 
jlas armas y pertrechos que en ellos | che del «ábado, con motivo de haber-
I encontraron. | se enfurecido el pueblo, porque la 
Las autoridades han proclamado la '. referida compañía anunció que que-
ley marcial en la ciudad. \ daba, reducido á seis el número de 
DECRETO FIRMADO i boleto?- que había expendido hasta 
Roma, Febrero 25 | entonces á razón de siete por Tin 
El rey ha firmado la ley en que se I chelín. 
declaran anexados á Italia los terri-
torios de Trípoli y Cyrenaica, 
DENEGACION DE ITALIA 
Roma, Febrebro 25. 
El gobierno ha declarado oficial-
mente, que todas las noticias publica-
das acerca de los daños causados por 
los proyectiles italianos en la ciudad 
de Beirut, carecen de fundamento, y ; 
que en dicho bombardeo los barcos 
italianos concentraron su fuego sobre ; 
los barcos de guerra turcos que esta- • 
ban en el puerto. 
EXPULSION DE LOS ITALIANOS 
Londres. Febrero 25. 
En despacho de Constantinopla re-
La excitación popular que fué en 
i aumento durante el día de ayer, hizo 
: necesario que las autoridades saca-
i ran á la calle á todas las fuerzas de 
j policías para mantener el orden. 
Hoy ha pedido el Alcalde al Gober-
nador que nombre un síndico pa-
ra hacerse cargo de los negocios de 
la empresa, supuesto que ésta ha fra-
casado en su tentativa nara hacerlos 
, circular en número suficiente. 
j APRENSION A COMPLICACIONES 
París. Febrero 26. 
Témese que del bomb3rdeo de 
Beirut puedan originarse serias com-
plicaciones internacionales; pero en 
! cibido por un periódico de estâ cam- ^ Í L Í S i 6 ' 
dicho bombardeo al prcnosito de Ita-
lia de notificar al nrjndo que ha so-
nado la hora de poner fin á la gue-
rra. 
tal. se anuncia que el gobierno de 
Turquía ha resuelto que sean expul-
sados del país todos los italianos que 
residen en Siria, á los que se concede 
un plazo improrrogable de quince 
dias, para embarcarse. 
ON CANDIDATO MAS 
Washington. Febrero 25 
Oscar ünderwood, el jefe de los dé-
me sratas en la Cámara de Represen-
tantes figura también entre los can-
didatos á la presidencia de los Esta-
dos Unidos. 
CONTESTACION DE MADERO 
Ciudad de Méjico. Febrero 25. 
El nresidente Madero ha contesta-
P.ASE DE LA PAZ 
Entiéndese que las potencias están 
; dispuestas á proponer un arreglo so-
, bre la base de que Italia se quede 
: cen las ceatifl de Trípoli y la Cire-




Londres. Febrero 26. 
En despacho? de Tien-Tsin se dice 
que, acompañado de una delegación 
de republicanos. W llegado hoy á 
do al telegrama que le dirigió el se- ¡ ^icb\cilld*(l Tang-Shoyi. quien se di 
ñor Vázquez Gómez, con otro, en el i rî e ^ ^okín para notificar oficial-
cuil le censura por haber alentado | Jente ^ /̂ ""Su-Shi-Kai su elección 
una revolución que ha de ocasionar ¡ Jj* presidente de la república de 
grandes dañes al país y le dice que; Ch!lia-
su conciencia está tranquila, pues sa. j PBELI MINARES DE LA 
be aue no le corresponde un átomo ' ORAN HUELGA 
de responsabilidad por el movimien-' Londres, Febrero 26 
to revolucionario, y que ésta toda co- i Varios millares de mineros de Shir-
•rreaponde al señor Vázquez Gómez, 
así como la ruina y el derramamien-
to de sangre mejicana á que hace re-
land no han acudido esta mañana al 
trabajo á pesar de los esfuerzos de los 
Jefes locales de la huelga, para conse-
^ F COMBATF 
Los ayudantes de varios renmil* 
tos de la reserva territorial que est' 
apostados en la región minera han 
denado á los soldados que quiten T' 
correas de su rifles, á fin de imnedí 
que los amotinados puedan agarrad 
de ellas, para tratar de desarmarles-6 
NEGrOCIACIONEíi IMPORTUN \s 
Las negx daciones relativas á k 
gran huelga m nera, han llegado hev 
á su punto más crítico. ^ 
Los delegados de la asociación da 
propietarios de minas en el Sur del 
Principado de Gales y el Comité Eje 
cutivo de la Federación Obrera de 1 
misma región están celebrando confel 
rendas en distintos puntos en Cardiff 
Estas corporaciones se consideran 
como los factores que más poderosa 
mente contribuyen al conflicto que 3¡ 
avecina. 
COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS 
París. Febrero 26. 
Tanto los diplomáticos franceses co-
mo los alemanes, están estudiando un 
plan que haga posible el encuentro 
del presidente Fallieres con el empe. 
rador de Alemania. 
Según los rumores que circulan, 
esta entrevista, al igual que la visita 
á Berlín del Ministro de la guerra de 
Inglaterra, vizconde de Haldane, ten. 
drá por objeto afianzar la paz eu-
ropea. 
LA OOMBÍNAOIOd 
La combinación que se ha ideado 
consiste en que el presidente Pallie. 
res vaya en Septiembre á la fortaleza 
de Belfort, en la frontera alemana, la 
tiue cruzará Guillermo 11, al ser invi-
tado á ello por el primero. 
La n^or dificultad que tendrán 
que vencer los diplomáticos es la opi-
nión pública en Francia que todavía 
se acuerda de la pérdida de la Alsasia 
y la Lorena. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UxiDOS 
Londres, Febrero 26. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £8514 • 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16? 
6d. 
Mascabado, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de \f¡. nueva 
cosecha. 16s. O^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 26 
El sábado se vendieron en la Bol 
sa de Valores de esta plaza 167,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T f l Í G l M A S D[ LA I S U 
(De nuestros Corpesponsaies) 
YAGUAJAY. 
Desgraciado accidente 
25—II—8 a. m. 
En momentos en que se dirigía/ pa-
ra este pueblo en una cigüeña-inotor 
procedente de la colonia '"Cacahual," 
varias personas entre las que venían 
los hermanos Srita. Marina Martínez 
j Llanes y Armando como también el 
i señor Faustino Barnet, al entrar en 
j una curva contigua á este pueblo, 
chocaron con una locomotora que se 
¡dirigía en sentido opuesto, fracturáa-
i dose la pierna derecha la señora Mar-
: tínez y sufriendo también ot-ra fractu-
ra el joven Armando. 
¡ Laméntase grandemente las desgra-
I cías ocurridas por tratarse de perso-
nas de gran consideración en este pue 
blo. Los heridos son hijos del señor 




Para esa capital 
25—II—8 p. m-
Hoy salió á las tres de la tarde la 
señorita Marina Martínez pata esa 
capital con sus familiares para la clí-
nica del doctor Duque. El accidente 
es muy lamentado en todo el término-
Luís, Correspon** 
CIENFUEGOS. 
j Capablanea. El baile del Licec 
i Cocheros. Autoridades censurada?. 
25—II—7-45 p. » 
Ha llegado hoy Raúl Capablanea. 
El Club de Ajedrez lo obsequiara «j 
una comida y un paseo al salto 
Hanab anilla. 
El baile del Liceo fué un triuufo pa-
ra sus organizadores, señores Fom . 
! Hernández. ^ 
\ Los cocheros han resuelto aecia"^ 
se en huelga si no se arreglan las 
lies, las cuales están ^ ^ 7 ^ . * 
Censúrase grandemente la 
ble negligencia de las autondâ c • 
El Corresponŝ -
HOLGUIN. 
El entierro del Sr. Mandule} 
25-II^1a-doctor 
El acto del entierro del ou ^ 
Humberto Manduley resulto nn ^ 
ponente manifestación de dol0̂ 'ucnas 
curriendo todo el pueblo y yer, 
personas incluyendo el sa^ ,0 n dn-
nández Lestón quienes lloraua 
rante el tránsito. faieífi"3' 
Han llegado centenares de ^ • 
mas de toda la República. ^\ 
El Gobernador P ^ ^ ^ V o n ^ -
faUecido, despidió el ^ ^ Z ^ ^ 
ciando una oración que hiso ^ 
lágrimas á los concurrentes- ^ 
dsxl muestra aspecto de 
motivo de este suceso. nsal Pita) CorrespoD-
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DE LA H I S T O R I A 
travieso y de caballero. La espada le 
servía de adorno; la llevaba porque 
formaba parte del traje de su raza v 
porque parecía imposible imaginaría1 
un Charette sin la espada al cinto. 
Estallo la guerra entre- Francia y 
_ • r :.- r w . -r-TTíT Anstria- E l 'Duque de Módena se alió 
l l G E N E R A L UH C H A K L 1 I L j á ios austríacos y Charette. presentada 
j su dimisión, entró en Francia. Pocos p00o hace que los periódicos france-
«nunciaban la muerte del heroica 
*el.a] Je Charette. una de las figuras 
et's sinij)án.*a,s de la historia militar 
tóntemporáuca francesa. 
j>a 'ÑCroix lllustrée" (22 de Octu-
, inil) publicó un bellísimo arlícu-
, fllie vamos á iraclucir: 
«•Hace tres ó cuatro años que el ge-
npral icriuinaba todas .sus cartas por 
un "rogad por este viejo gener.-ií.'" 
\hora es él quien rucia por nosotros. 
Marchó ya á jUv-.-enlar «1 íseñor su al-
mñ tan bl̂ noa como la lian de ra de sus 
tmoivs: su lapada recta ^ pura com> 
un rayo del sol. Ilusión parecía su an-
cianidad y nos imaginábamos que -u 
flffiira ne nodía faltar del naisaje de 
Frímeia. Haida conservado su í^lla. sin 
encorvar.-e. s í ; eora/.óu joven, inmacu-
lada s.i fe y careras sos energía?. 
T.a últin.a ve? que le vi fué en la ba-
silira del S. C.u-itzóa d.« "Montrnart̂ e. 
¿jeto, como el asta de ima bandera; 
Mrecía muy grande, más que de ta-
u j j i i í o uainivd ; arande con toda la gran-
deza de la idea que le animaba, de la 
causa '.me había defendido, de la no-
ble râ a ( \^ representaba. El general 
de '"'liare;re era más que un francés, 
era la mî na Francia, la vieja Fran-
cia caballeresca y cristiana, encarnada 
en un soldado, sobreviviéndose en un 
héroe. . 
Hacia ISÓS. era Atanasio de Cha-
rene subteniente, en el diminuto ejér-
cito del Duque de Módena. Procedía 
de la Escuela Militar de Turín y edi-
taba 26 arios. Era un guapo mozo ru-
bio, arrojado, de magnífica presencia, 
"que derrochaba alegremente bajo el 
jlegre idclo de Italia su donaire, su 
gentileza v m i humor vivo y chispean-
te, Formóse su leyenda de pajecillo 
meses más tarde repasaba la frontera 
Lamoriciére acababa de poner su es-
pada al servicio de Pío I X ; Charette 
recibió el encargo organizar una 
compañía del batallón franco-belga. 
Corría el mes de Mayo de 1860. i í ñ y 
pocos meses le bastaron para convertir 
en soldados á. niños; y el 18 de Sep-
tiembre los guiaba al asalto de las co-
linas cié Casfcdfidardo. Tras el cortijo 
de "Crocette" reconoce á un capihíu 
de £ibersaglieri es uno de sus cama-
radas de Turín. Crúzanse sus espadas: 
fué cosa de un segundo; el oficial sar-
do cayó, con la gargania atravesada... 
Al atardecer el día de la batalla, yacía 
por tierra nuestro joven héroe herido 
de dos balazos, con el uniforem tras-
pasado por diez bayonetazos. Había 
estftdo ''magnífico" -resistiendo el fue-
go: siempre en primera fila, con- ;--
vándose tan sereno en piena refrieira, 
como «U medio de un baile en Móneda: 
iiabía arrancado un grito de admira-
ción á los mismos desdichados vence-
dores. 
Siguiéronse siete años inacción 
en los pueblecillos de los Estados Pon-
tificios. •Oharette nudo recordar los inn-
'•ahnhles aburrimientos que experi-
mentara su bisabuelo, en las prisiones 
de Xantes. iMontaba la guardia anua 
al brazo, en las graderías de San Pe-
dro. Ni un combate, ni una alarma; 
nada sino una vida monótona, bajo un 
sol de fuesro y un e/mtinno paseo por 
los patios del cuartel ó por el campo 
de maniobras. Firme en su puesto, abo-
gaba en su corazón las quejas y la im-
paciencia. Esperaba, sin murmurar, á 
que lleírara la bora de desenvainar de 
nuevo su espada. 
Y .sonó en 1867. Ganbaldi al frente 
de sus hordas violó la irontera pontifi-
cia. Charette dió un bote. En un abrir 
y cerrar de ojos organizó la resistencia. 
Se multiplicaba, estaba en todas par-
tes al mismo tiempo. Cada vez -que sa-
lía una banda de cazadores" en el 
valle ó en la montaña, podía estar se-
gura de topar con este jefe prudente 
.' intrépido que la cortaba el paso. En 
Nerola le mataron el caballo que mon-
taba. .En Mentana estuvo sublime. Al 
frente tenia doce mil garibaldinos, ti-
tubean los zuavos: Charette toma un 
kepis rojo de los que usaban los ene-
migos, lo ensarta en la punta de su sa-
ble, y cruzando á galope por frente á 
los zuavos, les grita: ¡ A la bayoneta! 
¡ Si no queréis seguirme me lanzaré á 
que me maten á mí sólo I" Y los zua-
vos se arrojan contra el enemigo, y lo 
envuelven y lo arrollan. Y en tres car-
gas se apoderan de la '"Vigna Santac-
ei." eminencia rodeada de espinas, pro-
tegida por un muro y que viene á ser 
la clave del campo de batalla. Y entre 
nubes de humo se ve á Charette. negro 
'de pólvora, con el uniiorme hecho gi-
rones, el brazo -erguido en ademán fre-
nético, lanzando sin cesar su grito de 
asalto, 
Y aquel día venció. Treí; años mr.s 
¡tarde, en Septiembre de 1870. de no-
che por camino de cabras, lleno de 
tristeza esta vez, pero conservando en 
la derrota toda su sangre fría y toda su 
intrepidez. Charette conducía á Civi-
ta-Vecchia la guarnición de Viterbo. 
Y fué una marcha tan audaz, tac ni 
pida que los generales italianos no (li-
ban crédito á sus mismos ojos y pidie-
ron al oficial pontificio, que le-? tra-
zase en el mapa el misterioso itinerario 
que había seguido. 
Cayó Roma, quedaba Francia... y 
qué Francia! Vencida también, sin je-
fe, sin gloria, sin esperanza, en manos 
de letrados que ''jugaban" á la guerra 
y de ingenieros que apedreaban la es-
trategia. Pero qué importa! Al fin es 
Franeia, y Charette se apresura á 
ofrendarle los pedazos de su espada. 
Y lanza una proclama á sus compa-
ñeros de ayer. En ella les diee: "Os 
advierto que quiero formar un cuerpo 
•serio, donde rija la más severa disci-
plina. Mi única preocupación es defen-
der á Francia. E l ministro de la guerra 
nos hace el honor de destinar á tres ie 
nuestras compañías á las primeras 
avanzadas." ¿Quién resiste á un llama-
miento de Charette? De los cuatro án-
gulos de Francia acudieron los reclu-
tas. Veteranos de Castelfidardo y sol-
dados de Mentana-, paisanos bretones, 
flamentos y vendeanos; colegiales im-
berbes y ancianos de cabellos blancos, 
formaron el batallón de voluntarios 
del Oeste. Se llamó del fondo de la Ar-
gelia á Sonis, quien escribió á Cha-
rette: "Mucho tiempo hace que os co-
nozco, parque no hay corazón cristiano 
que ignore vuestro nombre... Y ¡ule-
ro deciros que venero cuanto veneráis 
y amo cuanto vos amáis. Pongo mi dies-
tra en la vuestra y es pido que form'i^ 
conmigo alian za de oraciones y de sa-
crificios." Los voluntarios del Oeste te-
nían jefes dignos de mandarlos. 
Fué en verdad la legión sagrada, ê 
diría que habían sido elegidos para a1-
gún misterioso holocausto. Llevaban 
lo.s más nobles apellidos de Francia y 
por sus venas corrían nobilísima san-
trre. Marcha hacia Loigny. altar cu-
bí̂ Hp de blanca nieve, como de inma-
culado velo. Tales héroes necesitan 
una bandera que los distinga. Sonis la 
echa de menos y Charette le dice :" Ten-
go ya lo que deseáis" y al decirlo des-
pliega un rolle de tela morada, en el 
cual, bordada en oro, eetttellfa la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús. Ex-
traña bandera que recuerda la de Jua-
na de Arco, pudiera decirse que es la 
más apta para desfilar pacíficamente 
bajo las bóvedas de un templo al son 
de sagrados cánticos. Cha retro la va á 
llevar entre el h.imo de la póP ora y el 
clamor de las cargas á la sangrienta 
fiesta de Lo.guv. 
2 de Diciembre de 1S70. Desde que 
despuntó el alba retumba el cañón en 
una línea de diez kilómetros, cuyo cen-
tro es Loigny. Cbanzy se viene á las 
manos con el Duque de Mer-ldemburgo. 
A eso de las dos de la taróle su dore-
dia recula. Lo.s coraceros blancos se 
preparan á envolver en una ola de fue-
go al flanco izquierdo del ejército fran-
cés. E l fuego cruzado de las baterías 
los detiene unos instantes. Sonis inten-
ta lanzar el 51° de línea: pero los sol-
dados, destrozados por la fatiga, se nie-
gan á avanzar y se tienden en el suelo 
Entonces corre hacia ios voluntarios 
del Oeste, que están apelmazados en un 
ángulo del parque de Villepion. Allí 
está Charette con la pipa en la boca y 
las manas en los bolsillos. Cuando 1 s 
obuses silban demasiado cerca y los su-
yos bajan la cabeza, les grita: "¡Va-
mos, hijos míos, alta la frente!" Lbea 
Sonis: y agita su kepis, como saín 'añ-
ilo á los que van á morir. Cuéntales B< 
desaliento del 51° de línea, y añade: 
—Desplegad nuestra bandera y mos-
tremos de lo que son capaces hombres 
de corazón y buenos cristianos. 
; Viva Francia! responden los zua-
vos. Charerte se inclina sobre el arzón 
de su caballo, y hace seña á Vertha-
mon de que despliegue la bandera sa-
grada que lleva sobre su corazón. Sá-
cala y la tremola: y la columna se cu-
mueve, fija sus ojos en la ensoña nue 
ondea al viento. El sol se pone, sol de 
invierno, espléndido y frío. 
—-¡A la bayoneta!—ruge Charette. 
—{Vivé Pío TX! ¡Viva Francia! 
claman los zuavos. 
Y se desbordan hacia í] enemií/o. 
Mmdias veces ha contado Chárette, 'p"16 
en este instante sintió) "una fiereza lo-
ca." Se vuelve: Sonis yace por tierra, 
Troussure, Verthammi. Pouillé se re-
vuelcan en su sansre. VA os el úiik-u qite 
se mantiene á caballo; ni uno solo de 
los oficiales superiores queda en pie. 
¡Adelante! ¡Siempre alelante! Loieniv 
está ya tomada. Charette deatáontadü, 
con el revólver en la mano, p.stá -radian-
te de gozo. Pero no bav qnktá apoye 
su movimiento. Masas sombrías avan-
zan por su derecha. Es predio batirse 
en retirada. Petroepde naso á. "naso. \\ 
fin cae. con el umslo atrav>ŝ do de un 
balazo, junto n su hermano. . . 
Había cerrado la nordie. Las casas de 
Loigny ardían. Cba^etie apostado en la 
ensangrentada ni-̂ ve. escuchaba: .sin-
tió rodar hacia Patay Ja artillería del 
17° cuerpo. E l honor del ejército so 
había salvado... 
Algunos meses más tarde, en las ca-
lles de Rennes. recibió Charette una 
noticia sorprendente: acababa de ser 
nombrado diputado por el colegio elec-
toral deJ Marsella. Cruzóse con un 
Me zuavo: —Oye, Morel, ¿qué te parece'; i 
han nombrado diputado!... ¿Qité ta 
pare-e que haga ? 
—¡ Aceptar, mi general! 
—¡Yo entre los charlatanes! 
Y soltó una carcajada. Aquella mh-
ma tarde envió su dimisión. 
Algo mejor que hacer tenía que no 
ceñirse la banda parlamentaria. La 
mañana de Loigny había dicho de su 
bandera: ' * Dios nos la dió. Dios nos 
la guardará." Quedaba él para v^lar 
por ella, para tenerla en enhiesta, bien 
levantada, bien á la vista del mundo 
entero, como grito de fe. de conviccrm, 
de esperanza. Y no fué infiel á la mi-
sión para la que había sido elegido. Ha 
muerto fiel á la bandera de Loigny, y; 
á lo 'qup ella simboliza. La bandera >»? 
escapa de sus certas nmHos, pero lo 
mismo que en el cappo de batalla hay 
otras manos que ]g tremolan y otroa 
héroes que la defiendan. 
c. I í B O I G N E , 
La m á s rica golosina 
Los niños lo dicen y las personas ma-
mes lo afirman: las pastillas de cho-
bombos croma con leche de Mes-




iías estiman mucho las 
ilate con leche, y siem-
m ellos. Esas pastillas 
ven con ventaja al más 
olates. bombones, y 
los productos de Mes* 
! j en ien on todas par-
mpre esos productos; 
• d. - personas de 
1-26 
fN E L ' O T R O ASTURIANO" 
E L B A I L E INFANTIL 
si Fuéramos á calificar el baile in-
fantil celebra lo ayer tarde en lo.s es-
pléndidos salones del Centro Asturia-
no, teñ iríamos que inventar una fra-
se nueva, pues todas las consagradas 
por el uso v por el abuso resultan insu-
ficiente.s para dar una idea de la ani-
ma dón. del lujo, de la brillantez y de 
la alegría que se posesionaron durante 
algunas horas de aquellas suntuosas es-
tancias, que pregonan el buen gusto y 
la. opuieneia de la colonia asturiana. 
La interminable legión de niños—de 
ángeles, diríamos mejor—pie asalta-
itica alsrarabía. ônfu-
dujo por unos instantes en las doradas 
Alas de la in.--piraeión y de la dicha á 
regiones que nada tienen que ver con 
estas pobres \ desmedradas de la tie-
Î ara (pie los lectores del D i a r i o se 
formen una idea aproximada del as-
pecto herniosísimo de animación y ale-
(ji'ía que olrecía el ("entro Asturiano 
Cluranie la mai inée de ayer, damos 
^ eontinuae'ón la lista de los niños con-
.currenies la más completa y detalla-
da de todas: 
Víctor Heres. de sala: Manolo He-
FC-s. de sala; Luisa Heres, de sala; 
Julia Secades. de sala; Ofelia Seca--
<fes. de sala; Eladio Secados, de sala; 
Abelardito (Jarcia Méndez, de toré-
•o: Edelmira Peón, de sala; Virginia 
Aráñela, do japonesa: Elisa Aráñela, 
fde sala: Carmita Araneta, de noche 
clara: Mo;vede,s Alonso, de Manola: 
'jga ('agidas, de sala: María Anto-
áií' Kchevarría, de sala; Clotilde 
Munarría. de sala; Víctor Ecbevar 
rr)a. de sala: Juan Echevarría, de 
,8aia; Rosario Pérez Rodríguez, de 
sala: María. Caridad y Nieves fiar-
de sal,: María y Graeieila Lle-
ra. (if. „;,'.,. ^fariail0 y Miguel Ilüera, 
^ sal.-i: María y Ma'nlde Prieto, de 
*Sia: Caridad López, dft sala; Luis 
Raou! y Mario Dopice, de sala: Blan-
y Margol Dopice, de sala; José-
'ína Rivero y López, de sala; Doló-
os López Alvarcr, de sala: María 
Luisa. Margarita y Josefina R-odrí-
jftez Zepneira, de sala: Prancisco 
í^pez y López, de Pierr-ot: Julio 
Gaílo. do sala: Berta Ponce, de sala; 
««•afina Ruiz Cadaval. de Manola; 
Jo«é Ruiz y Cadaval, de marinero in-
ttés; Matilde Ruiz y Cadaval. de ja-
T^npsa: ('orina Pérez Cantero, de 
jardinera: Ofelita André, de sala; 
Alberto Martínez, de diablo: Mauo-
ín Suárez Escobar, de D . Juan Teno-
^ 1: Francisco F, Santa Eulalia, de 
1 , 0 S h i , i : í-'ara Monéndez. de falda-
fcmtahm; Ke Mcnéndez. «le Luis XV; 
Monmidez. de jardín: Virgi-
I -as. de sala : Rafael A rango, 
ír sala: Caridad y Josefina Barias y 
?íaz- do sala: Francisco Díaz, de sa-
Ja; Carmita López Jiménez, de Pn-
ÜJyera; Estrella v Alaría Luisa Fe-
^án. de sala: Eulalia López Jimé-
r ez, de Princesa Bo-cngaria: Carlos 
r rturo López Jiménez de Marechal, 
, Legis; Amparito López Jiménez, 
(i" ^aje de baile, época actual: Con-
ra \'¿V(); (o.,^.,. .i., iíiv linei-a : Ali-
so, de sala; Xena Pérez, de sala: Ma-
rí*l Josefa Pujol, de loftiim; Aogeli-
ih /hartz. di; astu-iai-.i. lindísima; 
Bertha de los Ríos y Alvarcz, de sa-
la; María Jjiiisa y Alvarez. de sala: 
Serafina, Gutiérrez, de sala; Cardad 
Basterrechea y Cgart. de sala; Ace-
la Díaz, de asturiana: Felicidad nía/, 
de «ala: Ricarda Rodríguez, de sala; 
José Rodrígnez. de sala-, Eduardo 
Rodríguez, de sala; (demencia Ca-
n eño. de sala ; Elena Carroño, de s'a'f 
la; América Sondulló, de sala; Afer-
cedes Martínez, de sala; ^Manídina 
Aíartínez. de sala: Emilio Martínez, 
de sala; Francisco Martínez, de sala; 
Oliva González, de sala; Eduardo 
González, de sala: Enrique González, 
de sala ; María Mercedes y María Jo-
sefa Leria, de sala; Afigoliaa Per-
Xández, de asturiana: Sara Fernán-
dez de asturiana: Aurelia D. Rosen-
do, de sala; Elsia Rosendo, de sala; 
Fanita Rosendo, de sala; llilda Colé 
y Monedá, de sala: Blanca Rosa. Ide 
dama antigua: Perfecto A. Sainz. de 
sala; Esperanza García, de sala; En-
rique Hiraldez. de sala: Roberto Hl-
r-fcldss, de ^ala; Carmelint. Pnmarie-
ga, de sala; María Mercedes y María 
Jiosefa Leiro. de sala: Antonia 
Amngo. de sala: Xila Emilia Fernán-
dez, de sala; Armando Eseobio Rive-
ro. de traje de estudiante: Agústúa 
Zardon. de margarita: Rosita Zar-
don, de asturiana; Joaquín Arsnte. 
de pasiego: E. Echevarría: Ofeli-
m André, de sala: Rebeca Ruiz. de 
sala: ITortensia González y Marrem. 
de manóla: Alipio González Marre-
ro. de payaso: Elias Díaz Granda; 
Antonio Díaz Granda; Berta Lina-
res, de sala; Mvrla Tdnarez. de sala; 
Sara Linares, de sala: Sagrario Li-
nares, de sala: Raúl Linares de sala. 
, Filiberto Escamparte, de locura; 
Josefina Rodvííruez. de bailarina: 
Luis Martínez, de americana; Rosali-
ná Fernández, de sala; Margarila 
Menendez. de sala: Zoila Mcnéndez 
de sala. Lacia Mcnéndez. de sala; 
Eduardo Menéndez. de sala: Carmen 
Rodi-ígnez Llórente, de sala; Flora 
María; Soárez. de locura: Carmen y 
kafcot, de .sala: Torrielli Planea, de 
sala: Berta Bieandi. de sala: Luis 
Torrieíllv. de sala: Josefina MenSn-
des. de "sala; Blanca Mí)ralos. de sa-
la; María Josefa Rodríguez, de sal*; 
Etelvina Rodríguez, de sala j Lucís 
Rodríguez, de sala: LeopoWiní Ro-
.Iríguez. de sala; Rolando Rodríguez, 
de sala: María Teresa Díaz, de sala; 
Cálmela Liar, de sala: María Luisa 
Díaz, de sala: Joaquín Casado, de 
sala; Enrique Casado, de sala; Anto-
DIO Casado, de sala; Rafael Casad n 
de sala: Luisa Vega, de sala: Matil-
de Pezuela. de sala; María Antonia 
Pezuela. de sala; Ignacio Pezuela. de 
sala; Máximo pardo, de sala: Rosa-
rio Pardo, de loca: Amparo Díaz, de 
sala; María Díaz, de sala: Sara Par-
do", de sala; Ramón Pardo, de SMa; 
Antonio Pardo, de sala; Gabriela 
Ayala y Larrañarra. de pelotari bil-
baíno :'Aurelio Delgado, de sala; 
Lincoln Delgado, de merrot; Rodol-
fo v Alberto García, de sala; Bertha 
Mau<a y ''ampos, de sala; Josefina 
Arias, de sala: Josefina López, de 
sala: Carmen Aria-, de sala: Améri-
ca González, de estudiantina; Aida 
INiapinein. de sala; Liomara Sán-
chez, de gallega: Carmen Sánchez, 
de sala: Armando Sánchez, de sala; 
Estela Quintana." de turca: Ofelia 
Orintana. de mulata figurina: María 
(¡ar.-ía. de sala: Dulce María López, 
de sala; Dicma del Real de Villar, de 
sala; Conchita Rodríguez, de Mar-
ouesita. 
¡a la Oí 
lllega y japonesa, respectivamente; 
María Josefa Fernández, de japone-
sa; Francisca María Aicua, de japo-
nesa; Alicia Aicua, de pasiega: Ma-
ría Berthard Planells, de sala; Espe-
ranza Muñiz y Orta. de sala; Rosa-
rio Menéndez, de sala; Carmela Pé-
rez, de sala; Carmela Sáiz, de sala; 
Josefina Hevia. de asturiana; Juani-
Id Viñas, de sala; Juanito y María 
(íonzález, de sala; Natalia y María 
González, de sala; Ester Rosa He-
rrera, dé hada; Rogelio Menéndez, 
de sala; Rodolfo Franci Santeiro, de 
capricho: María Fernández, de al-
deana ; Augusto Alonso Echeguren. 
de Pierrot; Franciseo Alonso 'Eche-
guren, de estudiante; Ofelia Alonso 
Echeguren, de ángel; Rosita Ruaix. 
de japonesa; Carolina Ruaix, de ja-
ponesa; Obdulia Ruaix. de jardine-
ra; Qndina Amcdo, de botón de ro-
sa: Rosita Almansa, de fanlasía: 
María Regla González, de fantasía: 
María Teresa ('inlra. de sala: Rosa 
é Isabel Sánchez Boneu. de húngara 
y sala, respectivamente.; José Sán-
chez Boneu. de turco; María de los 
Angeles Vestile. de valietile. Bar aja 
francesa; Gerardo Valienie. de sala; 
Enrique Valiente, de sala; Blanca 
Rosa Jústiz. de sala: Charito Valdés 
Blanco, de sala: Rafael Júsíiz. de sa-
la; Rafael Al.sina, de sala: René Al-
sina. do sala: María Anamna Suá-
rez, de sala; Matilde Estrada Gar-
cía, de sala: Emilio García Roces, de 
sala; Victoria Menéndez Tomé, de 
asturiana ; Qarmeiina y Josefina Me-
néndez. de sala; Rosa Ortiz. de na-
politana: Mercedes Ortiz, de napoli-
tana: Esperanza López, do sala; 
Dulce María Montero, de sala; Ma-
nuel Port-¡carrero, de Pierrot: Fer-
nando Ortiz. de Pierrot ; María Tere-
sa García, de pasiega; Milfredo Gar-
cía Herrero, de pa îeeo; Eugenio 
García Herrero, de sala.- José Gaivía 
Herrero, de sala; Clotilde Balboa, de 
japonesa; Ernesto Balboa, de sala; 
Manuel Rodríguez de la Campa, de 
Pierrot; Carmela Rivera, de sala; 
Carmen Becorro. de sala: María Ote-
ro, de sala; Cristina Pujol y Marais. 
de japonesa; Angelita Campa, de 
sala: Pastora Otero, de sala. 
Rita Serentil. de sala; Estrella 
Morán y So], de sala ; Alicia F . Ro-
ces, de Primavera; Josefina Ponce 
de Le6n, de andaluza.- Do'-ir^ Ro-
dríguez, de Priheesa ; Joanm'n Gua-
ñabens. de baturro: Josefina Arrojo 
Arrojo, de sala : Elisa Infiesta y Ba-
xes. de .cala ; Alieia Paneorbo. de sa-
sa García, de pasiega: TVilfredo Gar-
cía, de napolitanas: Celeste Martínez 
Gareía. de jardinera ¡ María Cossío 
v Vilalta. de sala: Carmen Cossío y 
Vilarta. de sala; María de la Cruz 
Coaaío y Vilalta. de sala; Ana Vi-
lalta y Gandarilla. de sala: José Cos-
sío y Vilalta. de .sala; José Cossío y 
Vilalta. de sala; Francisco Co«sío y 
Vilalta, de salg: Teresa Fernández 
Suárez. de andaluza: Carmelina Fer-
nández Snárez. de marsrarita : Jua-
xon Fernández Suárez. d"0 miniatura j 
7/oila Bolívar, de azul de capricho: 
Crbanito González Ouesada, de sevi-
llano: Trinita González Estrada, de 
sevillana ¡ Arsrentina Alvarez. de es-
tilo rococó: Esther Alvarez. de sala; 
Amparo de Diego, de japonesa; 
Asunción Alvarez, de sala; Jesusa 
Solís Gonzále'z. de sala; Luz Solís 
González, de asturiana; Pío So'.ís 
González, de sala; Fedeii -> Solís 
González, de sala -. Andrés Solís Gon-
zález, de sala: Valentín !'ernández, 
de sala • Aida Hernández, de capri-
cho: Oscar Jaime Hernández, de se-
rio; Alfredo Gandulfe. de sala; Isa-
bel Gandulfe, de japonesa; Raoul y 
José Santamaría, de capricho; Mnr-
garita Rivas y González, de sala; 
América Fructuoso, de sala; Adela 
Corugedo, de novia; Carmen Coru-
godo. de sala; Elena Roig, de domi-
nó; Gustavo Gran, de sala; Enrique 
y Luis Costa, de sala; Cloromira Ro-
s. -in Pérez, de sala; Emilio V. Bri-
to, de sala; Florentina Alcalá, de 
sala; José Antonio Alcalá, de sala; 
Teodoro Alcalá, de «ala; Baltasar 
Alcalá, de sala; Mercedes Ubago, de i 
sala; Irene Fernández, de sala; Afri-
ca Muñoz, de sala; Luz Ortega, de 
japonesa; Mercedes Uría, de bailari-
na; Julia Miel y Garren, de capri-
cho; Glorio Pérez, de reina. 
< "unchita Menéndez. de japonesa;! 
Celia Soret. de pastora: Ramiro del j 
Rea!, de .sala; Isabel Díaz, de capri-j 
cho: Alicia Biart, de capricho; Boli-¡ 
vía Biart. de capricho: Margot Ro-
delgo. de sala: Ada Aluija. de impe-
rio; Estela Zalba. de imperio: Hor-
tensia Ceión. de sala: Alicia Colón, 
de sala ; María Luisa González y Pu-
jol, de sala: Angeoliua Rad Cliff. de 
japonesa: René Bernal. de pavo 
real: Ofelia Bernal. de man ¡la : Ra-
quel Bernal, de griega: Julia Bernal. 
de japonesa ¡ Humberto Bernal. de 
Mefistofete; Gnillermo Bernal: de 
ruso; Rolando Valladares, de paya-
so; Caridad Masón, de María Estual; 
Dulce María La.scano. de botón de 
rosa; Isolina Valdés. de Cartamanti-
ca; Merced Masón, de sala; Merce-
des Masón, de sala: Pepito Hernán-
dez, de pasiego; Rafael Gorcorelica, 
: paisana; ("arlos Valdés. de poli-
cía municipal; Sarita Gómez, de sa-
la.- José María Gómez, de payaso: 
Casimire Vega Fernández, de sala: 
Conchita y ("arlos González, de sala; 
Angelina Reyna. de Gioconda; Ra-
món Rey na. de tenorio; Carmela Ma-
resarn y Gracia, de napolitauaá Eu-
rítyue Facdo. de sala; Lnisita Faedo, 
de sala; María Josefa y Concha Gon-
zález, de sala; Josefina Suárez. de 
andaluza; Celia y Loca Valdés. de 
sala; María Josefa Pujol y Díaz, de 
sala: Clotilde Pujol y Díaz, de sala; 
Conchita Marrios y Taboada. de sala; 
Magdalena Acosta. de sala; Garlito. 
Ruiz. de sala; Garlito Ruiz y Lavín, 
de Pierrot; María Teresa Rivero, de 
fa'a; Carmelina Afuentes. de sala; 
Nueny V. Miró, de sala; Julio V. Mi-
ró, de sala; Dora González y Monte-
ro, de sala; Alberto Martínez, de sa-
la; Micaela Martínez, de sala; Nena, 
Juanita y Marcrarita López García, 
de sala; Leonor Mcnéndez. de sala; 
José Menéndez. de sala ; Emilio Me-
néndez. de sala; Etrabia Robles, de 
sultana; PUdelfa Robles, de aldeana 
francesa. 
Carmelina Martínez López, de sa-
la ; Ramón Martínez López, de sala;' 
Bernardo Martínez López, de sala;| 
Susana Taboada Medina, de sala;! 
Catalina Brito y Mederos. de sala ¡ | 
Guillermo Taboada González, de pa-j 
;>a< : Angélica Frquizo. de jardine-
ra; Juana de la Torre, de sala; Jua-' 
na Doval. de sala; Armando Doval. ; 
de sala; Víctor E . Martí, de sala;; 
Enrioue Martí, de sala ; Carlos H. 
Martí, de sala; Francisco Baguer, de 
sala: René B. Martí, de sala: Alfredo j 
Petit. de dow: Alberto Petit. de • 
clov.-: Perfino Campa Alonso, de sa-' 
la; Fernando Menéndez. de arle-
quín : Carmela Cao, de Viuda Ale-
gre, bellísima : Carmen Alvarez Mc-
néndez. de sala: María Covadonga. 
de sala: Tomás Romero López, de ca-
ballero escocés; Ricardo Romero Ló-
pez, de cabo de cañón; Francisco Ná-
Pbles. de sala; Carmen Méndez, de 
Marquesita: Angélica Xápoles, de sa-
la: Albertina y Pilar Regalez, de 
sala; José. Ignacio y Luis Ardison, 
de sala; Leonor Maset y Vidal, de 
sala: Nicolás y Armando Maset y 
Vidal, de sala; Consuelo Martínez 
Gómez, de campesina; Clotilde Ala-
yeto, de Dama de la Corte de Enri-
que I V ; Enriqueta Alvarez Vega, de 
napolitana; Agustín Campo, de pa-
yaso: Paco Valencia, de sala: Isidora 
Martínez, de sala, José Alvarez, de 
sa<la, Carmen Arrojo, de sala; Mano-
lo Diría, de Pierrot; Gustavo Diría, 
de Pierrot; Sofía Barreras, de arte-
sana noruega; Silvia Beltrous, de al-
deana: Olga Beltrous, de amapola; 
Olga Várela, de violeta; Gilberto 
Beltrous, de sala; Pedro Casanuvas, 
de sala; Esther Lange, de amapda; 
luesita Campte Arias, de capricho; 
Santos Vilella, de sala; Amalia Vile-
11a, de Primavera; Emilia Couto, de 
aldeana; Gertrudis Jacinta, de ama-
pola; Manolo Alayeto. de aviador; 
María Teresa Cao, de María Estilar* 
do; María Lange. de Gnomo; María 
aucerbo. de sala: Rauitrncito InfieMa 
Baxcs. de sala ; Dulcita Tnfiesta Ba-
xes, de sala: Man'do Infiesta Baxes, 
do sala. 
^Miguelito Lazcauo López, de astu-
riano; Edelmira Quinta, de sala; Jo-
sefa Fernández García, de sala; Jo-
sefa Fernández y Sota, de sala: Juan 
de Pablo Blauvo. de sala: Juan de 
Pablo Blanco, de gitano andaluz: 
Esperanza Cuervo y González, de 
gitana; Manolo Diría, de Pierrot; 
Gustavo Diría, de Pierrot; Delia Suá-
rez y Fernández, de sala: Sergio 
Suárez Fernández, de Pierrot : 8*' 
rali Domínguez, de manóla: Mar-ia-
la Domínguez, de manóla: Margarita 
Domínguez, de estilo Luis X V ; Mo-
deata Eloísa, de sala; Estrella y 
Alei la Domínguez, de sala: Alfre-
do Mujía. d̂  sala: Laura Tomás y 
Valdés. de sala; Bernardo y Tomáf 
Valdés, de sala: Carmita Perdomo. 
de sala rosado; Ofelia Bernal de t"1̂ -
nola; Julia Barenal. de japonesa ¡ 
Evangelina y Carmen, de bailarina, 
liudísima: Elisa Menoca1. de n >-
ble holandesa, artísíicanmnte v • 
da: Gloria R. Gavilán, de mariposa; 
Juan Menocal. de sala: José M;; 
Cueva, de sala; Herminia ( re va. le 
sala ; Alejandrina Fillny. de Bfl 
Dolores Negreira. d'j sala; Síaría ' 
sefa Pujol Braña. de locura, artí 
eamente vestida, picóos;!: E'enn Ar-
eos, de sala ; Em'lt V: lal, de paya-
se»; Pepito Vidal, dé payaso; ( 'arme-
lina Suárez y Cadelo, oe sala ¡ Teo-
doro Suárez y C'n leí >. de Sala; Caf 
mita Tsrlesias, y del Castillo, üe sala; 
José Martí y M írales, de pas >: Ma-
ría Teresa García y Pérez Castañeda, 
de Pierrot, lindísima ; Marta Gar na 
y Pérez Castañeda, de jardinera, lin-
dísima; Rita Serentin, de sala, lin-
dísima ; Josefina Ponce de León, de 
andaluza, artísticamente vestí la : Es-
trella Moran, de sala: Dolores Roclrí-
guez. lindísima trigueña, de sala ¡ 
Evangelina Lonse, de sala; Carlota 
y Rosa Cuatro, de eaprie'oo: Dohre> 
Cuatro, de eaDricho. Conchita lz-
qaierdo, de salón: Elena Cfü, de sul-
tana: Consuelo Mariscal, de sala; Fe 
Masón, de locura; Elena Alvarez 
Fernández, de sala; Josefina Alvarez 
Fernández, de sala: Manuel Alvarez 
Fernández, de sala: Raquel Oniga, 
de sala. 
Rosario Fuentes, de sala: María 
Luisa Xebono. de «ala : Juana María 
Cuide, de sala; Manuel Romero, de 
sala; Ro«a San Pedro Ariza. de sa-
la; Adelaida San Pedro Ariza, de ca-
ballero antiguo; María Amparo é 
Isabel Corbizon Ariza. de sala; An-
tonio M. San Pedro Aniza. de sala; 
Berta Marqués, de sala; Clariel Vi-
cente, de sala -. María Vicente, de sa-
la y Moya; Gilberto Vicente, de sala; 
Roberto Marqués, de sala-, Lucrecia 
de Alvaro y Barrera, de sala, ele-
gantísima: eTosé Rodríumez, de sala; 
Margarita Me7)éndez Agna lo, de bai-
larina-: Constanza Baró y Erdmann, 
de sala; Berta Baró y Erdmann, dft 
Sala; Ofelia R. Gavilán v Barreros, 
áte s;;i.i ; . . ' m s ó K. Haró y Erdmann, de 
sala-, P.. Pablo Ba-ó y Erdmann, de 
sala ; Juana Navarro, de Madama 
Fallion: Manuel Leonardo y Ernes-
to ( oto. de sala: .tnan Coto, de mari-
nero; María de las Nieves Guemes y 
Alvarez. de sala: Pepito Guemes y 
Mvarez. de sala ; María D. Rosado, 
de sala; Eduardo González, de sala; 
Antonio Alonso, de marinero; íía-
quel Díaz Piehardo, de sala ; Carme-
la Díaz Piehardo, de sala; Herminia. 
Zalba, de sala sala, color rosa: Con-
cha Andino, de mora ; Angel Sechi, 
d.- sala; Gabriel Seebi. de sala. 
•Margot Gottardi, de sala: Carola 
Qottardi, de sala: R ibert ^ López, 
de piid roja de Cjpis NV: Ofelia Ló-
pez, de Pama de la Corte; Ernestina 
Torra, de couplotista'; Caridad <'n-
balejo, de muní.i-nesíi'ina ; Ana Torra, 
de couplelista; Ebma Irdoengo, de 
japonesa: Balbina Ardaeogo, de val» 
de amor; Mece b s Srnab'ia. de na-
politana: Clara Estrada, de napoli-
tana: Cándida Arduengo. de baila-
rina: Isabel España, de sala; Merca-
dea fcspaña, de sala: Adela. Enriuue-
ta y Celia Artola. de sala; Susana 
Ai i da. de manóla; R idolfo Baños, 
de sala: Praneiseo Baño<. de sala; 
^eeiindino Baños, de >ala: Amalia 
Reyes Gavilán^ de süla; Amonio Ba-
fraras, de sala. 
M ü h í i la M. (íonzález. de sala; Guí-
lleimn. P. Arte-he. de sala: Fe Mazón 
y Fonle. de locara; Rc^la Díaz InFan-
ie. Je capricho; Gastón Acosta y Ma-
¿ón de sala-; Joaquín Lazeano y Mazón, 
Je payase * Ma í̂o del Carmen, clavel 
d" España; Mbiu-piiia Fernández y 
Binia. de r a de Frauda-, Gustavo 
.iía. marinero acoraza-
do ''España;" K t̂her González, de sa-




.a; Elvira P. 
Martínez Gonzádez. de bailarina; Ro-
salía González a- Octavio Alvarez Mar-
tínez, d sala : Hortensia García y Ra-
banal, de Mugués; Elena García y Ra-
btiital, de Mumic; Margarita Soliño, 
de sala; Rodrigo Soliño, de chantelro; 
Lilia Bcnach. de sala; Sarita Soliño 
y Leonor Soliño. de sala; Jaime Pun-
cet Temes, de 23 meses de edad, de Don 
Juan Tenorio; Fina González del Va-
lle y Larrañaga. de sala-, María Felicia 
Pérez Canvñ '. Adelaida Pérez Carre-
ño y Nicolás Pérez Carreño, de saia; 
Josefina Bernal y Deehard. de sala; 
Clara Luz Delgado, de jardinera; Ma? 
ría Josefa Delgado, de asturiana; 
(Ti-'̂ îua Royo y René Coeta, de sala; 
Adolfina Ramona Estévez y Esperan-
za Alvarez. de sala; Margot García y 
Gar. ía, de Princesa de los Balkanes; 
Aurora Tejada y García, de sa'.i; 
Panchito Marrínez y Quiñones, de as-
turiano. 
Ramoncita Valdés y Rubio, Ledpcili 
dina Valdés y Rubio, Ana Luisa Polo 
y Llanos y Concepción Polo y Llanes, 
de sala; Amparo Oro. de Marquesa da 
la época de Luis X V I ; Gloria Ferüá% 
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CARTAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
L a s Palmas, Enero 22. 
B l magno problema del abastecimien-
to de aguas se ha resuedio ai f in como 
lanería la m a y o r í a de la o p i n i ó n que se 
resolviepa; como conviene a los intere-
Ká 'le la c iudad. 
D e s p u é s de una lucha muy e m p e ñ a -
ébt, prevalecieron el buen sentido y el 
pat r io t ismo en la votac ión def ini t iva re-
c a í d a en el Ayuntamien to sobre ese 
asunto, viral ó impor ta j i te como n ingu -
no otro para <?! vecindario. Kra preciso 
de j id i rse entibe las dos proposiciones 
presentada/?, de las cuales he dado no-
tícia en anteriores crónicaf i : la de la 
e o m p a ñ í a insrlesa presentada por don 
Bemarr io de la Torre , y la del Fometi-
fi' 'h Gran (lunaria, en cuyo nombre 
a-Mía como proponento don Lucas A l -
zóla. 
H a y entre las dos. ddíerei^eias 'consi-
derables que inc l inan i a voluntad de-1 
mayor n ú m e r o p i i favor dH Fomento. 
E l plazo de exp lo t ac ión se l imi t a en la 
segunda á cuarenta y ocbo a ños. siendo 
de sesenta en la de los ingleses. Ade-
más , el impor te total do las obras .«p 
rodiice de cinco á tro> quillones; se esta-
clfM-e la Háu.snla de la posible revei*-
sinn al Ayun tamien to al cabo de diez 
año<; y aun la de munic ipa l izar el ser-
ricio d-entro do ciertas •ondicionos. 
fijan tari'fa.s más módi -as y aun se su-
pr ime (*\ pr iv i leg io ó monopolio que en 
la pr imara se determinaba respecto dfd 
aprovechamiento d« sakos de agua para 
dbtener y explotar e n e r g í a e léc t r i ca . 
Otras veiDta.ias no menos r e f o m e n d » -
hl^s .«p consignan en las basíes de esa 
propuesta. Por todos conceptos debemos 
considerarla la mejor, la ún ica digna 
de ser aceptada y real izada: sin embar-
go, ha habido batalla en grande para 
resolver la cuesitión. y 'los par t idar ios 
ile la empresa ibri tánk-a han puesto v i -
v ís imo e m p e ñ o en mantener é imponer 
: su c r i t e r io , evidentemente e r r ó n e o . A l 
c$bo, venció Fomcni-i de Gran Canaria 
con sa t i s f acc ión y aplauso de casi todos. 
Venc ió por dos votos de d i f e renc ia ; pe-
¡ ro la v ic tor ia no se ha logrado, s in te-
! ner que a r ro l l a r resistencias enormes, 
inve ros ími le s . K l púb l i co que as i s t ió á la 
sesión memorable, cuyo voto y cuya ac-
t i t u d decidieron el t r i u n f o de 'la com-
p a ñ í a mencionada, const i tuida •••on per-
sonalidades y capitales del pa í s . 
Ksto por sí solo ya es un bien, una 
cond ic ión de super ior idad ó p r i o r i d a d 
que deb ió tenerse muy en cuenta. I n 
servicio de tanta importancia en manos 
extranjeras, á v i d a m e n t e especuladoras, 
hubiera sido un pe l ig ro : en manos de 
elementos propios, interesados no sólo 
en hacer el negocio, seguro y p i n g ü e , 
sino en hacerlo con altas miras p a t r i ó -
ticas, consti tuye una valiosa g a r a n t í a . 
Ix)s adversarios de esta so luc ión en 
pro del Fomento, alegaban que 'la so-
eiedad canaria así designada ca rec ía 
de fondos, de recursos para a f ron ta r 
Trabajos tan Qostosos. Xo-consta de un 
modo indudable que la c o m p a ñ í a ingle-
sa los posea mayores; y presi.-amente, 
en el Fomento f iguran todos nuestros 
grandes propietarios, banquen^s. hom-
bres a í - auda lados . los d u e ñ o s del dine-
ro, los rentistas, los comeiviantes y los 
cult ivadores en gran escala. •;, Xo hay 
ahí una prenda de fuerza f>o<i;iva? La 
fianza de cincuenta mi l duros fué 
aprontada y deposilada inmediatamen-
te. Por otra parte, se h a r á una numero-
sa emisi bi de arciones, (pie eon fac i l i -
dad, con rapidez, h a b r á n de cubrirse 
v tendremos en nuestro poder lo que. 
l beneficiado; y adminis t rado por gentes 
¡ de fuera nos habr ía producido á la lar-
ga, males y d a ñ o s sin cuento. La sim-
ple o o m p á r a c i ó n de las condi dones que 
; e s tab lec ían los unos y los otros, d e b i ó 
' bastar para decidi r la part ida en pro 
I del Fom.fnlo dr Grati Canaria. 
Creo que el problema del agua lia te-
nido Ja so luc ión m á s conveniente. Aho-
i ra vecemos como la empresa concesio-
; na ría responde á sus ofertas y compro-
i misos. Abr igo la confianza de que se ha-
r á honor á sí propia y á Las Palmas, 
cumpliendo aquellos religiosamente. 
La p rov i s ión de aguas es para nues-
t r a c iudad y nuestro puerto u n menes-
ter imperieso. H a llegado á f .u ía r has 
ta l a indispensable, hasta la del consu-
mo domés t i co , v i éndose coi ideiada la 
mayor -Viric 'de la pob lac ión •durante 
'os veraces á una angostes?, escasez del 
l í q u i d o alma de la vida. Dif íc i l mente 
p o d r í a n proveerse de el los burp,;^-. -a-
da d í a m:í> numerosos, que hacen escala 
en la L u z ; los obreros do los barrios ex-
t^emcJÉ; ;• los Bis*os, t e a í t u que dis-
putarse adquisici u! de un misero 
c á n t a r o , haciendo eoU en las fuentes 
púb l i c a s desde media noche o f rec iéndo-
nos un e spec t ácu lo de miseria é incu l -
t u ra completamente m a r r o q u í e s . E s t á -
bamos amenazados de quedarnos en se-
co y caer en la más dosoladora ru ina 
si no se aseguraba un abastecimiento su-
ficiente. .Túzguese por < l b la ansiedad 
eon (pie se aguardaba !a reso luc ión del 
magno asunto. VA agu i s e r á t r a í d a de 
la Cumbre y no p a s a r á uiu.-bo tiempo 
sin que dispongamos de toda la necesa-
ria para todos lo.s u - k y aplicaciones 
posibles. 
Estas s e r á n múlt ip ' les . Xo ve t r a í a 
tan sólo d e proveer á 1 is vapore.? y do-
tar á las viviendas; se ira.ta t a m b i é n ' le 
fomentar la higiene pública y (d arbo-
lado: t r ans formar |>or completo á Las 
Palmas y dar le apariencias de ciudad 
civil izada y europea. Todo esto nos lo 
d a r á el agua; el aírun nos p e r m i t i r á 
adecentarnos, nes h a r á p re«en ia l les. 
contr ibuyendo al desarrollo del turismo 
que está l lamado á ser nuestra p r inc i -
pa) fuente de prosperidad, pero que, 
hasta ahora, ha sido a q u í una palabra 
vana, pues no p o d í a m o s aspirar á fo-
mentarlo en la carr-mda absoluta de lo.s 
más elementales medios de vida y pro* 
greso. 
A p ropós i to del tur ismo, se ha obser-
vado, que este a ñ o es muy es-aso el n ú -
mero de extranjeros que han venido á l 
pasar entre nosotros la invernada. Se i 
explica, por lo manifestado anterior-
mente. y a ú n resulta e x t r a ñ o que ven-
ga nadie. 
X o les ofrecemos n inguna clase de 
a t rac t ivos ; no podemos pretender l la-
marlos n i retenerlos en una t i e r ra , que 
parece m o s t r á r s e l e s enemiga. Si excep-
tuamos i as condiciones excepcionales 
. -dmato lóg icas , buenas para los que só-
lo buscan el reposo ó el restablecimien-
ia salud ó el a l iv io de invetera-
das doiencias, no hay a q u í cosa n ingu-
na, capaz de satisfacer al viajero que 
conoce los encantos y delicias de la v i -
l iegia tura en Europa . 
Comenzando por la carretera del 
Puerto, sobre la cual se hallan situados 
los hoteles Ma t ropó le y Santa Catal ina, 
todo es un desastre, un horror . Esa vía 
de tanto t r á n s i t o , que comunica l>as 
Palmas con la Luz, se convierte en i n -
vierno en un lodazal i nmundo desde 
que llueve un poco, y en verano, el pol-
vo, formando asfixiantes nubes, la hace 
sumamente i ncómoda . Mientras no se la 
adoquine y se la urbanice, ella sola bas-
t a r á á imped i r que los turistas prolon-
guen su residencia en Las Palmas; ella 
sola b a s i a r á á expl icar la d i s m i n u c i ó n 
del movimiento de extranjeros inver-
mantes. tan escasos en el a ñ o que corre 
K- á acordado adoquinar y urbani-
zar la carretera, con 1 r i bu yendo á ello 
por partes iguales el Lstado y el A y u n -
tamiento : pero el t iempo pasa sin que 
el acuerdo se cumpla , d e r i v á n d o s e gran-
des males de la c o n t i n u a c i ó n de este 
abandono. Ahora acaba de constituirse 
en l.as Palmas una nueva sociedad, de-
nominada Eécreó y Ttirismo, que se 
propone, entre otras cosas, fac i l i ta r los 
medios de que La vía entre la dudad y 
e! Puerto sea en breve urbanizada y 
adoouinada. 
Mientras lauto, allí está nuestra gran 
v e r g ü e n z a y el mayor motivo que puede 
retraer de visitarnos á los extranjeros, 
aislados por fuerza en sus hoteles, i n -
comunicados ó bloqueados por el polvo 
ó por el lodo. 
Como he dicho, la concurrencia de 
turistas ha sido este a ñ o menor que 
nunca. AJ p r i n c i p i o de la temporada, 
v in ie ron prematuramente aigunos. que 
nos hicieron creer que ser ía muy nu-
merosa en 1912 la colonia ex t ran je ra : 
d e s p u é s , esos pocos se han ido y no han 
venido m á s . 
H a n vuelto á caer cop ios í s imas l l u -
vias en todas las islas: han corrido los 
barrancos, se han llenado los estanques, 
algibes y presas, y se considera asegura-
da la recOleoción. 
Tan to en Lanza rote como en Fner-
teventura. en la Palma como en el Xie-
r r o . ha l lov ido abundantemente. E l 
asrua del cielo era esperada con ansie-
dad, porque todo el A r c h i p i é l a g o estaba 
atravesando un pe r íodo de sequ ía deso-
ladora que nos amenazaba con la más 
completa ru ina . Durante el mes de D i -
ciembre, no hab ía ca ído un insignifican-
te aguacero sobre los campos, muertos 
de sed. 
Donde no ha l lovido absolutamente 
nada, es en el sur de Gran Canaria, 
t ierras condenadas desde hace diez años 
á la sequedad y á la miseria. Las gen-
tes las abandonan llenas de desespera-
ción, y los ganadores perecen. 
Se t ra ta de a rb i t r a r recursos con que 
acudir al remedio de tan imperiosas 
necesidad p s . 
Sigue en aumento el entusiasmo que 
despierta la ' - ampaña de repob lac ión 
foresta1!. Kn los barrios de Las Palmas 
se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e la Piesta del 
Arbo l , organizada por las Sociedades 
obreras de los mismos; tam'nién se ha-
cen trabajos para celebra ida en varios 
pueblos del i n t e r i o r : en el centro de la 
ejndad se verificará el 2 de Febrero, día 
de la candelaria, por iniciativa de Las 
Amigos dé lóft Arboles. 
E l Club dr Extranjeros ha ' t ra ído 
ochocientos ejemplares de acacias m i -
mosas, para plantarlas en los paséps y 
plazas p ú b l i c a s de nuestra capi tal . 
Se ha solucionado, por lo nront 
huelea de estihadores del puerto de S» 
ta Cruz, y se ha podido evi tar que p 1 ' 
gara á declararse la que se auiinciail" 
en nuestro puerto. a 
—l>os bailes que F I Jarreo da tod 
los s á b a d o s , en el teatro Pé rez Gald<? 
es tán c o n c u r r i d í s i m o s , ofredendo er 
a n i m a c i ó n y rea l i zándose .-un arrecrU^ 
un programa muy varia lo. H 
De a q u í á Carnaval se anuncian uno 
de pi rros »/ (jalos disfraz obligatorio 
otro de blanco y un concurso infant i l " 
T a m b i é n se ha comenzado á trabajar 
en la o rgan izac ión de las fiestas culta* 
de Carnestolendas, que se inauguraron 
hace pocas años y que han acabado poP 
arra igar en nuestras costumbres. 
— H a fallecido en Santa Cruz de To. 
nerife. la señora doña Rafaela Costal 
de G u i g ó n . esposa del s eño r don Diwn 
Gu igón , presidente del arte Tinerfeno 
dama muy virtuosa y bien querida. 
Con este motivo, se han suspendido 
temporalniente las conferencias sema-
nales cpie ven í an cee lb rándose en aquel 
centro de cul tura . 
E n Las Palmas ha dejado de exis. 
t i r , la s eñora doña Teresa Pérez .Men-
doza de Pérez Xoguera, esposa de i„¡ 
querido c o m p a ñ e r o en la prensa y se-
c r e í a r i o de la sociedad Amigos dr lot 
Arboles, el oficial de Adminis t rac ión 
.Mili tar don J o s é Pérez Noguera. 
La muerte de esta s eño ra , modelo de 
lodas las virtudes, t a m b i é n ha causa-
do profundo sentimiento en todas nues-
tras clases sociales. 
—Se anuncia la p róx ima Iletrada á 
este puesto, do cuatro destroyers adqui-
ridos ú l t i m a m e n t e en Fiisrlaterra por la 
Repúb l i eá Argent ina . 
— H a lasado en su caigo de Director 
de la Kstación Sanitaria don José Roig 
que estaba a q u í en comisión y vuelve 
á d e s e m p e ñ a r el mismo destino en el 
puerto de Pasajes, s u s t i t u y é n d o l e don 
tdelfonso Zabaleta. hasta hace puco. 
Di rec tor de Sanidad de Vigo. 
— Kn Santa Cruz se ha inaugurado 
solemnemente un Asilo de mendigos. 
f r a x cisco GO X Z A L E Z DIAZ 
de/ y Molina, de Dama del tiempo de ' S u á r c z . de almirante-. Ot i l ia Gonzá lez 
Luis X V ; Xena Cha pie. de Salas Ciar-
mita Ramond, de sala; Felisa Ol ler y 
duani to .Montana, de sala; Elena Ma-
r i m ó n . do sala: Mar ía Luisa F e r a á n -
?z S u á r e z , P(*pín F e r n á n d e z S u á r c i é 
y Díaz, de sala; Humber to Soarez Cas-
tro, de p i e r r o t : Paquita Vi l a . de al iea-
na gallega; Pila A.$%erp, de aldeana 
gallega: Ana Mar ía F e r n á n d e z de la 
Torre. de p i e r ro t ; Dorotea Uar r ieu y 
¡gnaci to F e r n á n d e z S u á r e z . d é sa la ;} Carmen Barr ien . de sala ; Cauui ta 
F e r n á n d e z y Mar ía Dolores F e r n á n -
dez, de sala; Lol i ta González Bobos Mo-
ran, t ra je de Cor te : Fmi l i a , Pi lar . Lu -
cía, dosé . Luis y Modesto Dandcris y 
López, de capricho; Feiieiana García 
González . Ana Mar ía Alvarez y G a r c í a 
y Flor in . ia Alva-.vz y Garc í a , de ¿ala;; 
Manolo González. Bueno, de aldeana 
holandesa: Esperanza Cuervo y Con-
zález, de gitana-, A ida F e r n á n d e z Cam-
pa y Manuel F e r n á n d e z Campa, de sa-
' a rmpn F e r n á n d e z , desala; Hermin ia 
Bravo, de andaluza*; Krnest ina Rosa-
do, de sala: dosé Míinuel D u r á n y Gu-
t i é r r e z , de sala: Esther Feirnánd.-z 
G a r c í a y Deifina Pa ís , de sala; Ar n i f . n -
do Ohaple, de sala-. H e n n i n i a P e r é i r a 
Fe i jóo . de la época de Luis I V ' ; C á n d i -
da Rosa G u t i ' r r e z R o d r í g u e z , de sala; 
A m é r i c a Pereira, de s e ñ o r i t a ; Pepito 
Pereira. de payaso; Gui l l e rmina Velar-
de. de japonesa; Carmel ina del R í o . de 
japonesa; Grazieílá del Río, de ba i la r i 
na 
ga y Ada G u t i é r r e z , de sala; M a r í a 
Luisa González , de sala; Beatr iz Mén-
dez Peláez . de sala ¡ Humber to M é n d e z 
la ; Federico Romero y Alvarez y A l -
A n g c l a Larr inaga, M a r í a L a r r i n a - | fonsilo Romero y Alvarez, de sala. 
Ca rmi t a S u á r e z . M a n o l i t o S u á r e . : , 
Carri tos S u á r e z . de sala; dosé I g n a -
c i o y M a r í a Teresa G u i l l o t . de sa' ; ; 
A. P e l á e z , de sala; Hortensia Cebri- 'n ' dosefa. V ic to r i ano . A n t o n i o . A l i c i a , 
y Abren , dé sala; Genoveva Pazos y 
Pino, de Locu ra : Cira Montero y An-
tonio Pazos y Pino, de sala-, Evanec i i -
na Alonso y Blanca Rosa Toledo, de 
sala: Consuelo Vil lazón Deus, desa l a ; 
Conchita Pe 1 re i ra y Ar royo , de hada; 
Garmelina del Río, de japonesa; Ora 
Tiiella del Río. de ba i la r ina ; Adela O l i -
va. Graziella Oliva y Olga Oliva, d 
l a ; d';.sé Lorenzo Ol iva , de marinero. 
Pdoisa Barrei ro , Dulce Mar ía Gala-
yo. dosePina Barre i ro . Flena G ó m e z , 
Mar ía Cossío, Carmen Co.s§ío. Mar í a 
de la Cn iz Cossío. Francisco Cossío y 
X o i a V i l a l i a , de sala; Sara B á r - u i a 
Bónet , le cazadora rusa: M i r f a Barce-
na Bonet y Pal-mira Barcena Bonet. de 
sala; Mar ía de d e s ú s Menéndez . de pa-
ciega: Raú l López Lbáñéz, de sala; Ce-
sá reo Garc ía y Florent ina Ga rc í a , de 
sala: Ezequiel Garc í a , de payaso; Ra-
nnin G a r c í a y Antonio F e r n á n d e z , le 
sala; Angela Iglesias, de Manola : Luis 
Salom. de estudiante; Ana Lueiro 
?aia : Concha Lueiro. de gallega.; L'ata-
lina I n c l á n . Alber to Barba y Abelardo 
Barba, de sala ¡ Bulogia Weiss, lo sala ; 
IMilagro Rosado, de locura : Anton io 
Rosa lo, de locura; Mascota y C u c ú 
Arengo, de bai lar inas; Diego Xoda. 
t-rastón Acosta y Ricardo Fnri .piez, de 
sala; Hortensia Alonso, le sala; Ana 
( ' ¡cniencia Palomino, de capr icho; Ana \ 
Clemencia Palomino y Üíaz , de s(ata;| 
F l o i s a Roig, Ksuda Ftoig, < dernentina : 
Rois. J u l i o Roie é Isolina Herrera , de ' 
sala; l ú n e o l n Delgado, de p ie r ro t ; A u - ' 
relio Delgado, de sa l í l ; Mar ía G a r c í a 
y Manuel Pérez de cal le ; Anselma Gar-
cía Blanco y Mar ía de los Angeles Gar-
cía, de sala; M a r í a del Pi lar . Llana y 
Leana y Ramona Mar ía Pelixa San 
M a n í n O.ir ia . de sala; M a n u . l . Juan 
Pedro. Francisco y dosé R a m ó n san 
M a r t í n Odr ia , .de -¡ala ; Angé l i ca Car-
honeil . T e l é Carboueli . Xena ( 'arboneli 
y R a m ó n Carboueli . do sala; A l i c i a 
?.!. O r d e ñ a n a y Raquel Ai. O r d e ñ a n a ; 
, Kanoui y M á x i m o M e n é n d c / . Mor í , de 
« a l a ; Belasinda G o n z á l e z , Francisco 
N u ñ e z . de Sala; A n t o n i a V á z q u e z , de 
.Manola; A l e j a n d r i n a V á z q u e z , de an-
daluza ; Vant iago V á z q u e z , de s á í a ; 
Aiiroifa P ó r t e l a , de sala; duan ^ ¿ t o -
i'nib W h i í a c i i e y Laborde y Ricardo 
¡ Whi t ac re y Laltorde de Indios del 
' j Colorado. ( D e n v e r ; ) Lo la V i l l á z a n a . 
[de sala; Celia Vi i lazana . de sala; J o s é 
i \ i l lazana. de t lamenco; duan V i l l a -
zana, de sala; Francisco Vi i l azana . 
de sala; ( ¡ r ac ie l a C o n z á l e z . de sa la ; 
[ I r m i n a ( i onzá i ez . de sala; A b e l a n i o 
j Boiuq y Castro, dé sala; Mercedes 
de C a r r i ó n . de saia ; M é r c e l e , Diego, 
de saTa ; ( j l o r i a D i e g o ; de sala; M a i -
'. colina N'óbreg, dé sala; Lisa bel Nóbr: ; -
• ga. do sala; A m é r i c a Costa; de saia; 
' Ivamón P a d r ó n , de P r í n c i p e ; ( 'arios 
j Sáa . de sala; -losé Angel Brune t ÓriÁ, 
¡ d e sala; Fernaiu lo Peila y Riguau . de 
¡ S a l a ; l armel ina G o n z á l e z y t .asteila-
| nos. de sala; Manol i to ( i o n z á i e z y 
rCás te r i ánOs . de sala; Fmi l ia V a l d é s y 
¡ T a r u d i e . noche ( d a r á ; J-üilalia Ü l l v e r , 
do .Margar i t a : Rosendo Piafas, de 
s:;ia; Sara S u á r e z . de sala: A u r e l ' a 
S u á r e z . de sala; Obdul ia H e r m i d a . de 
sala; Josefina Hermida , do sala; Car-
mel ina Arza l luz . dé sala; A n g e l i r a 
L'zfjuizu. de j a r d i n e r a ; M a r í a A n t o -
nia Franco , de sala; dosé Fn r ique i 
Franco, de sala; Fmi l i a López, de sa- ' 
l a ; Fausto F e r n á n d e z López, de sa-
l a ; D i v i n a Lad re ro . de Auda' iuza; ( a-
siliia Ladre ro . de f l o r i s t a ; Consuelo 
Ladrero , de gitauaj L l v i r a Ladrero,! 
de sala; C á n d i d o Ladre ro , de sala; I 
C á n d i d o Ladrero , de sala; M a r í a A n -
tonia M o r t a ñ e z . de andaluza; i i a n i d u ¡ 
( oto y P é r e z , dé t o re ro ; C o l í n .Mac 
Leeman y A r r u f a 1. de P ier ro t blanco ¡ 
con adornos verdes y dorados ; F l o r a 
Sailpeadu, de Musu lmana ; Adela Vi-
vero, de g i t a n a ; Catal ina R o d r í g u e z , 
de Mascota ; A r m a n d o M u ñ o z , de 
Lu í s X V ; Salvador A r n a l d o , de poeta 
lia Fajardo, de Sala: Bvángeliúa Ba 
fista. de Sala : Fél ix M o n t c g u í n . de Sa-! de sala; Consuelo Romero, de s a i ü ; 
la; Andréfe Monieguin . de Sala: J o s é | Olal la Vieta , «l-e japonesa; tíebastia-
Monteg.dn. de Sala ; : Domingo Monte-; na Vieta , de japonesa; Bcni t ico N iela, 
gu in . de Sala: Pedro Mal ián Hernán- de b a t u r r o ; Migue l \ iota, de l ocu ra ; 
dez, de Tenor io ; C i r i l o Carina, de Niño j u a u i t o Vieté, de locura ; Ber ta Cab j -
L l o r o n : Jaime Colón . <le Mosquetero ;l de sala; Ju l i a Cuota y H e r n á n d e z , 
Carnn . i López, de C a p n d io : Antonia i ^ ^ Soledad Lorenzo do s a l a á 
Colon, de J u a n a d e A r v u ; . \ I a r í a y Fm--;^ Lorenzo, de sala; Margo t Par-
pando Barrueco, de Sala: Si lvia C i d r o 
y Rodríguez, dé Sala ¡ Mar ía Carmelina 
Graciella y Panchita. de Sala; Lozano 
y Pino, de Sala: Angé l ica Bcrna l . de 
nov ia : Angelina Bornal . de P ie r ro t ; 
F n i d i n a Sau¿rustí, de Dama de ho-
n o r ; Mar ía Luisa Cedan, de P i e r r o t : 
L i n a R o d r í g u e z , de Pierrot ; M a r í a de 
los Angeles Giménez , nc P i e r r o t ; Or-
tcncia Riera, de Payaso; J o s é Manuel 
T r u j i l l o , de Et iqueta . 
M a r í a Luisa deda Cruz, de S a l a ; l r a i -
da Sastre, Aldeana Valenciana: J o s é 
Sastre, de bandera E s p a ñ o l a ; Eloida 
decadentista; Migue l P é r e z , de Rigo-1 Xoroña . de Sala: Gonzalo Ofarri' M a r i -
l e t t o ; Ernesto Rutherfor , de payaso.; 
' .Marina íllá y V i l a ró . de ba i le ; Saral i 
Santiago, de sa la ; M a r y M a s ó , de sa-
j í a i ' G r a z i s l l á ¡Póo, de sala; dosé Poó , 
i de sala; Amada Herrera, de sala; 
M a r í a del Carinen Faes. de sala; Lu -
| éréeia Faes, de sala ¡ Mar í a Teresa 
¡FáeS, de sala :AI»;dar,lo Faes y Ame-
i nabar, de mar ino i n g l é s ; A l i d a Garr-
do, de sala; Clara Gar r ido , de sala; 
Rosa Marga r i t a Ganda Pous, de sála ¡ 
( esar ( í a r e í a Pous. de sala; dosé N o -
Iva'l y Gfüti^rrez, de Sala; Adelaida 
Llampa.w de sala: M,4da M i r a n d a , 
de sala ; Manuel 
Pb'dad C a t a i á , 
Fresno y González, de p i e r r o t ; Pilar 
| G a r z ó n , de m a n ó l a ¡ Fsperauza Ftí-
rrer, dé sala; Luís Garzón Caíbacho, 
; de sala; d e s ú s Garzém Cainaciio. i -
; sahi : d o s é (.'astro González, de sala; 
A n t o n i o ( i a r z ó n ( amacho, de sa..': 
; I nés Santa M a r í a y Godínez, de mo-
i l inera . Kaúi Santa Mar í a y ( r o d í n --. 
[dé sala; Gregor io Campo López . , |( . 
•sala; Posa Campo López, de sala; N •-
ñ e r o : Miguel O f a r r i . Mar ine ro : Xenita 
Sánchez , do Manola : Panchito Sánchez 
(le Pierr.v ; Fausto Rene Ozu. de Sala: 
; Mar ía Campo, de Sala : Ixila Campo. 
de Sala: Mimí Murode. edad media; 
I R ^ m Ozuna. de Fausto: ^ f a d l i t © J o t t t | ¿ ^ a ^ P Í ¿ e o S ^ 
I y 'Suárez . de Sala: Graeieila G a r e í a , de 
¡ Sala : M a r í a Luisa Serpa, de Sala: M . 
; Fmelina M a r t í n e z , d»1 Sala: Rodolfo 
! M a r t í n e z , de Sala: A l e j a n d r i n a J i j i o l . 
de Sala: Luis Lanüfi. de Sala : Jorge 
i Fs tensary Acendioff . de Payaso; F m i -
; l io Or t iz . de Sala: A m p a r i t o D i e w . de 
Japonesa; Arturito Diego, de Japone-
; sa : Argent ina Alvarez. estilo Ro<mco: 
de sala; Racpiei G o d í n e z . dé m a r i p o - i u a F c i n á n d e z y F r t i aga . d é sala; So-
sa; M a r í a d. Rey Llaguno. de sala ; j v e r i n i t o F e r n á n d e z y L'rtjaga, desfiilaV , 
Blanca R. Llanas, de sala; ( a r m n I Venancio G o n z á l e z Díaz , P o n g u e t o : ) ! 
Koy Llaguno . de sala; Carlos M a r t í -
nez, de sala; Bátela Kivero . de .Ma-
nola ; Nataiiia ( leus, de sala; Asun-
[ción L a ñ é i s , campanilla a z u l ; F é l i x 
j La neis, de sala; dosé An ton io Rodr i -
: guez, de saia; Paco L a n c í s . de hunga-
i r o ; E l i za rdo Padriso. d e sala; do<é 
¡ O t o n i n , d e s a l a ; M e r c e d e s Eloméro. de 
Miranda , de • x^ i i a ^^n 'u idez . ' V|e Sala r K m i l i a ' Mén- ; ,na Ah*arez Martiri, de sala: R a ú l A l -
de o r i e n t a l ; Bsther :(jez , \ 0 s a l a : Raúl Méndez, de Sala : var(,/- ^arnri, de sala; A l b e r t o Kigo! 
Armando y Víctor do Diego, le Sala : : •Mai'lu'b sflla.: FeliPe Campillo, de 
Asmo i ' n .- F>,er Alvarez. de ^ala : Tde-i s«!f : Marino Americano, de saia: 
lia RaqueJ* i t í v a m ' y . ^ í a i ^ n e ^ . á e ' S a * ; ! ® 1 » ^ F e r n á n d e z , de sala; Mar í a 
l a : José Rogelio Alvarez. de S u l t á n : | Llllsa G o n z á l e z y M a r í a de J e s ú s 
Adolfina Jorge, de Sala: Josefina Al- González, de sala: Amelia del Lb.no 
varez. de Sala: duan O m e ñ a - a . de C a i - ' V Bonhomme. d > sala: Josefina Pi-
cho: Sara Oineña^a, de Caieho: Al ida ' d i - l y Bonhomme, de sala: Ramoncu 
Garr ido . <3e Sala: Ciara (barrido, de to F e r n á n d e z , Or te l io F e r n á n d e z . O i e -
Sala : Máx imo Saiazar. do Mar inero ; ' I l ' V r n á n d e z y duan R a m ó n F e i n á n ^ 
Raquel H e r n á n d e z y Cos. de P i e r ro t : d de sala: Bebé Bravo, de s da : 
I ia Savedra. de Sala: Juanita Savela. N o - m i Bavp, de sala; Amelia F e r n á n -
sala; Pura Romero, de saia 
Romero, de sâ la ; Manolo Romero, de 
mar ine ro ; . . 
dosé Manuel y Ave l ino Fernandez, 
de sala; M a r í a y A m e l i a Macho, de 
sala; Nena Cayro y Dobal . de j a r d i -
nera ; F i i a l l o b a l y Val iente , de j a r -
d ine ra ; B i a i n i u i l a Doba l y Val ien te , 
de j a r d i n e r a ; Rafael I n c l á n , de sala; 
' Flena G a r c í a , de gala ; Francisco C a r -
i c ía , de ga la : dosé Ag'uiar. de ga la ; 
M e r c i M l e s y Frnesl ina H e r n á n d e z v i 
' G a r c í a , de sala: Panchito y Kloisa 
¡ R o d r í g u e z , de sala; Angela L i a ñ o , d e l 
' s a l a ; Mar ina í ' b e d a , de s e ñ o r a gran-1 
j d e ; M a r i n a Alvarez . de valencian.. : 
; L u c r e , ia Ubeda, dé ama de e r ía . San-
Marí . t ! t i ago Fbeda, de e t iqueta ; d. M a r í a 
de Sala ; A m e l i a Ruíz y S e l i i a Ruiz. de 
S a l a : S e l i d a Ruiz. de S a l a : Reinaldo 
M a ñ a s , i - Payaso; Gui i ie r ino A . (^alea-
rique He-as. de Clown; Hodnít'o Rosa». 
d o , de S a l a : Lupi ta Rosas, de Japone-
de ( down . Fn-
Leana, d • Segarra : 
c ía Pu jo l , de sala 
Pu jo l , de sala ¡ Rs 
de sa'la. 
M a r í a Teresa Gar-
A lalber to G a r c í a 
muí ( í a r e í a Pujo", 
;ala : 
ac i a; 
ip r icho ; Carmel ina M e n é n d e z , d e i N o r b e r í o Angones (.•¿¡linlana. Elpo^a 
K ü b e r n s , ;Los Eelipe-s:) A g u s t í n Ló-
pez Diaz , de sala: R a m ó n L ó p e z Diaz . 
•saia; C é s a r I b a r r a y Alvarez , 
tinlentO; Ni'-olás Menénde/ . , de sa-
.vanireiina Alvarez. ¿te japonesa: 
ten T r u j i l l o y Margar i t a Ruiz. d^ 
Gui l le rmina E r r a - t i Pérez, Angel 
; t i P é r e z y Alber to P é r e z Va ldé s , 
AJe.reo Alvarez, ce osariposa; Ceei-
lia Pé rez , de mariposr' ; Adarga r i t a A l -
varez. de mariposa: Kví:n£;elina A l v a -
rez. de mariposa; í s o l í n a Alvarez, de 
mar iposa; A l i c i a P é r e z de mariposa; 
M a n o l í n F a v i á n . de ; .s turiano: A n . ; 
Tere>a F a v i á n , de sala; M a r í a dé loe 
Angeles Favián. de sala; Juana V i d a l , 
de sala; Milagros D u r o , de sala; A n -
toñ ieo Arredondo, beonorcita Arre-
dondo y Conchita Arredondo , de sala: 
M a n a de los Angeles Alvarez y Blanca I ^ - u t a s í u : T d o 1 
Sosa Alvarez, de s a l a ; Adolfo S u á r e / . s»-¡a; C-arm'ei'ma Pe í 
de sala: ÍTraziella ^ ' a l d é s y M a r í a V a l 
dés, \e sala : Amal ia M . S n á r e z . de '-a 
p r i c h o : Aurora S u á r e z . de locura ; Ma 
« a C. S u á r e z , de ••sunshine;*' Vic^nt í 
Flisa y dosé G a r c í a , dé Salas; Pio-
:<¡ad C a t a i á . do Or ienta l , e l e g a n t í s i m a : (. . i tvja ^ ^ ^ 1 . pjerrot; Garmiia 8a-
¡Ofel ia Suero, do Sala: Emilia Suero, ]a (ie Sala . josofina Blanco, de Sala ; 
l 're" Hermin ia Pdanco, de Sala: Argen i i na 
Planeo, de Sala : Nieanor \ 'aras y Buz-
do Sala: Mar ía Teresa Varáis, de 
sa : Mario Diaz Otero. 
de (d ia ta r ro Me j i - ano ; Icela Qvarez,jCampo, de ba i l a r i na : Ofelia 
de Sala: Mar ía del Carmen A r r o j o , de sia y L i d i a n de Árriguñaga, <lc 
Sala: Mati lde L a g j e r u e l a . d e Sala. jCÍlanquita Otero y Venero, de 
Dulce Mar ía Lbañez, do Sala: J o s é Fmes to Rutber ford y V i d a l , do pa 
Antonio P.arrio. de Sala; Francisco 1 yuso ; Vio! nía Fi l a neaV v \ ' ida 1. d ,• ,a-
d u á r e z . [nspectOr de haches; Luis Te- l a ; Roberto gitanear y Vidal d - sa-
l l e r í a . de Sala: Raquel A m u d i u . d a r d i - , i H . p4tria ^ ü 6 o 2 v V i d a l de sala-
ñ e r a : Manuel Alvarez. .Marinero; Ma- Gonzalo M u ñ o z v Vidal dé sala - Fe-
r io Alvarez . Mar ine ro ; Virginia Alaye-1 derieo M u ñ o z v V i d a l de sala- V n o -
to, Reina de H u n g r í a : F r a n k D a v i s ! n i 0 GahrsPZ de M '0. 
Marsehall , de Sala: M a n a leresa Cao,' brj.Ma Parrondo M a ñ e r o *d¿ **** 
Buster H r o w n ; dosefina M e n d i z á b a l , | sala ; Fuma Reyes, ríe ba i la r ina ; Josjj 
i Tor ra , de sala: R a m ó n Tor ra , de sa-
la ; H i l a r i o León , de sala: Adelaida 
¡ A l v a r e z . Ofelia Alvarez. A m é r i c j Al-
! varez, .Manuel Alvarez y Oscar Alva-
' rez. de sala: dosefina G a r c í a , de ' ai-
lar ina , Carmen Roldan, de sala; Ma 
ría An ton ia Coalle y Luego, de sala-, 
Luisa M a r í a Luego y S á n c h e z , de .;a-
la ; A m p a r o Falda hez. do fantas»aj 
Fernando F e r n á n d e z Mones. Segap* 
do F e r n á n d e z Monos y Avel ina V'-r-
n á n d e z Monos, de sala; dosefa y Lui-
' sita Mones Pérez , de <ala: Asunc iií 
Terol , de sala: R e n é Caballero. U 
i f a n t a s í a ; Eduardo M a r t í n é I r ia i te . 
jde Tref le ; Si lvia M a r t í n é I r i a r t e . be 
¡ n a p o l i t a n a ; Carmen R o d r í g u e z Lió-
Sala, 
e 
j a re ra . 
L u i s del Rosal y Gonzá lez , Coce!.;-
ta del Rosal y ( i o n z á i e z y Blanca Ko 
sa del Rosal y G o n z á l e z , de sala; Kos-
M a r e e l i i í | 
Lolita y 
| Conchita de la C o n c e p c i ó n , de S3,Ia; 
í Paquito M e n é n d ez y Carmen Meuétí-
¡dez , do sala: Llena Cr í s tó fo l y T e v -
¡ sa Cr í s tó fo l , de sala; Dora González y 
¡ M o n t e r o , de sala: Conebita Fe rnán j 
dez y (Jarcia, de sala: d o a u u í n A-os tá 
Febevarida. de pasiegO: Juana -ar-
día , do as tur iana : Gui l le rmina Ale-
mán y Carmen A l e m á n , de sala: P f 
dro l r c sa lo \ a . de sala: Mat i lde Pe-
j e sala; -losé ; láez y Amér ica Castro, de rosa: \ i -
d<' sala: H i t - í c e n t e Suero, de v i z c a í n o : Oliva Co-
r r a l , do sala: Margar i t a F l a n e o y Do-
mingo Franco, de sala: d u l i á n ¡"'•¡n-
éo, de payaso. 
dosefina S u á r e z y Pérez . Li l ia Sua-
i rez y P é r e z v Manolo Salas y Pérez, de 
: sala': Rafael Caballero y Castillo, 
sala -. F lor inda Alvarez y Pepito Alva-
rez . de sala; (demente y Paquita Gar-
eía M uedide/. de .sjila -. Amelia F. v i -
!Ííí\: ' ; le. ;ie tabernera •t>turiana; llf>r-
minia F. \d l lavor le. desala-, Fe rnán-
lo Blanco ( ' o m u a ñ ó . de sala : Ald'onai 
Planeo C o m p a ñ ó . de >ala Blam|Uita 
Gianeo C o m p a ñ ó . d - sala; Kugenia 
C a i i í a y Fram-o. <le sala; María Lüiss 
aSla. de sala : Kosaura Alsina y Nava-
rro, d'.- No me olvi'.les; Diuorah Nava-
rro Tosaire. de Mar t r a r i t a : Angelito 
le ' sala : Mercedes 
do, de sala; Mar ía T á b o a s y O o n z á l c z , 
de sala; Manolo T á b o a s y Gonzá l ez , 
de sala; Gui l lo r ino T á b o a s y G o n z á -
lez, de sala; Fsthor N i l l o , de odalis-
ca; A d o l l i t o í i onzá l ez P é r e z , do sa-
l a ; Hortensia Riyero y (Jrtega. ama-
pola ; Isabel Brcseslan y Soto, f lo r i s -
ta ; Georgina Crespo, de p i e r r o t ; Mer-
cedes Sansa, sala; (Jarlos G a r c í a , pa-, 
T ,• j-y ' « j " „ i i rente, de sala: duho Muniz Sala siego; Llena dui ia re rnandez , t ra je i n . ' . T J -• o . i 
, í . , „ * -i i d P i e r r o t ; Josefina M u n i z Sala, de de sala; A n g e l re rnandez . sala; Rosa j 
F e r n á n d e z , sala rosado ¡ J o s é Raraéjn ¡ 
F e r n á n d e z , sala; Ana Ma Bellver , sa-! 
l a ; Conchi ta (Bcl'h ef, c l ave l ; Milagros i 
Bel lver . capr icho; dosé Bel lver . \ ^ i - \ U u { m o A|011S() M a i l i n - z y 
Chinela; Fverdda Behver. loeura : L i e - ! A]unS(i ALartínrZ. de ^ a ; 
ni ta Alvarez . sala; dosetma Alvarez , 
sa la ; Hunfcensia Troneoso, s iemprevi-
va : «Tuana A g u i l a r , botón de rosa; 
H i l d a I m d á n y M e n é n d e z , de baila-
rina; Isabel Mar í a [nc lán y Menéu-
d(>z. de muscadine; Josefina Bun. t y 
Richar . de japonesa; Lü i s i t o BoCa y 
Bichar, do sala: Magdalena Da l l a r , 
de sala; Adida Richar. de sala; Au-
relio Alvarez M a r u r i , 
R a m ó n Alvarez M a r u r i . 
dez. de sala: Plisa. M a r í a . Petra. Ro-
salina, Aure l i a y Paquita M e l l o , de 
sala: Rita López, de sala; Fmi l i a 
Compañej y ¿ l aceo , de salat; C a r á i é n -
cita, Manuela y Aurel ia Barr ios v 
Fernández, de sala: Brn'esVina de loj l Planeo ("ompam 
de 
d« 
ciosa: M a r í a del Carmen Fausr. de Sa-
l a : Fsprranza del Valle, de Sala: A n -
tonio Luis del Valle, de Sala; Carmel i - nero. Sala: Conchita Varas y Buznero. de 
na Cuervo, de Sala, ( l i n d í s i m a ; ) 'Co"3-1 Sala:' J ó s é Noval , de Saia: Aníbal $on 
/ oda de Sala Cesar ^fartinez. Armando G u t i e n Arenas ñ e r o de. Atenas; japonesa; ^ a r m e i m a 
japonesa; A m é r i c a G i l , de japonesa ; 
Est re l la Govantes, de M a n o l a : A n t c -
OÍa Portas, le sala: E v c r a r d o M a r t í -
vvr, de saia; F r .nc i sco Sobr ino, de 
saia; AS-éjandrifta L a r í n . d e s a l a ; Ks-
teban í^rollezOí de sala; A n g e l i t o 
Preiiezo. de etio.ueta: Cuca M . T. 
Valde.-,,,. de f a n t a s í a : Nona V a l d c ó n , 
• n á n d e z \ ' . . -le 
iii t lez. , i . • "sala ; 
M a r í a Tere>a Real, de sala: Rosa. 
Carmen. í i ^ r i e n s i a . G lo r i a y Consue-
lo B e r t r á n \ Cuenle.-. de sai;-' - ! o 
V. Velarde de saia, ( . a r m e l a n Plata , 
R o d r í g u e z , do Sala, a r t í s t i c a m e n t e ves-1 C(K.a Mar inero 
t i d a ; Planea R o d r í g u e z , de Sala, a r t í s - ^[arfa ¿p] Carmen Cabrera, de sa-.j 
t icamente 'vestida: F e r m í n R o d r í g u e z . ^ . ' l ^ H u VHlave rda . de sa la : L u c r - - 1 
de S;,¡a. e l e g a n t í s i m o . Fé l ix R o d r í g u e z , (<ia' v i l l a v e r d . - , de sala; ( o n c h i í . t ' 
de. Sala elf g a ñ í í s i m o ; M e r . ^ n i a y ^ U l - ' ^ ^ ^ ^ sala. 
! I r i s , de M u ñ e c a : Ricardo G u t i é r r e z 
[ r i 
o sa 
Zfülá Manuela S u á r e z . do sala: Ofe-
l ia M i l i á n . de turca i t a l i ana : Z o r a í d a 
M i i i á n . de sala: Eugenip Ffreu « -
mando Paredes, do sala; Mercedes 
R o d r í g u e z , de sala; Benigno Alonso, 
; de sala. 
Estela P e ñ a , de capr iebo; Cecilia 
P e ñ a , de capr icho : Conchita P e ñ a , do 




sala; Carmina F e r n á n d e z y Valí ' - , de 
sala; Ana Rosa F e r n á n d e z ' y Va l ! . 
sa la ; Manue l Gómez y Valle, d ' - a l a : 
Carmel ina y C a d i i t a Barba, de gala; 
F l o r i n d a S u á r e z , do sala; Esfpl.i Sm:':. 
I l o i t e u - Diego, de sala; Gloria Diocro. dp ^al»! 
Diesro Dieiro. le >ala : Kdelberto Eladio 
Pini l la . t raje á la antigua española ; 
Vieeiuc S u á r e z . de vizeaino: Lu-inda 
Navarro Tesaire. ue violeta: Carmela 
Caballero y Castillo, d - <ala: Flo.v Os-
car P in i l l a . de pierrot ; Ksther Lidt ivi-
na P in i l l a . de r -sa; Isaura Cabello « 
Champagne; Minerva Cabello, d*5 '0 
cura ; Francisco Ganda Comesaña 
sala; Armando Garc ía Comesaña 
sala ; Aran iu I Garc ía Comesaña . de •i 
l a ; Flortensia García Coinosaña de | 
zar; Dulee Ufaría Díaz y R o J r í g u e i 
María Antonie ta : Angeli ta ^an7^ 
Díaz, de su l tana: Fincha Diaz Barbe 
to, de m a r i ñ a n a ; Vlanuel Ríos y ^« 
tiago Roxis. i • sala: María Ríosí 
ja rd inera : F l i s i r d a Mar t ínez , de 3B| 
nesa; O l i v i l a Corra!, de capricho; A 
berro Longoria . de Moñ.st úfeles; An 
nio M a r t í n e z , á la antigua espanw 
Rosita R o d r í g u e z , ilc al i ana: Arma 
sa C a r e í a F . Cano, de F a n t a s í a . Cpre-( 
ciosísime) ; Manuel León , de Saruonto 
I de Podida Nacional; A ida -Torcrp de Ca-
| l>r icho: duani to y jbseko Méndez y 
Gj reía, de Sala: J m . n a Mar ía Leunda 
de Saia: Kü^a Alomo Leunda. de Sala: 
.Martín Leunda. de Sala: Marta A-s-
niazo, cuple t i s ta : Ana Ru íz . de Sala: 
Mario Garc í a y García, de Carlos V . : 
R o d r í g u e z , de Sala; D«-1 A 
Carlos Gutiérrez dpIMano!a' Luisa F e r n á n d e z Cas 
t i l l o , de mar iposa : dusto E, ( i a ro í a , 
de Payaso- M a n G u t i é r r e z y ' $ ^ o r i o ^ C a r f e e U n a ' L ó p e z , I • h i-
f ^ e z ^ sa la : W i l . ñ e ^ i ^ ^ f ^ 
d e . s a ¡ a ; . \ o e n n R 1 v e r a . M a . 1 a d o ( . o y . : G a r e í d a l V \ n o,' . 
L y d i a Rivera, de esgrunis ta; A g n a t í n G a r c í a th, la ^ ^ ^ . l ^ V w 
("arboneli. m a n d a r í n eh:no; Ramón.) sH..]„ (;ai.(.¡., , ] , . i , " \ .0 . " .; 
, P é r e z v Cor t ina , de sala: M a r í a Tere- {.\.n. (Vm^n^ir. f t*¿ ",'I0J1;1-
¡ ,.,. • i »i„ \r - , , ' consuelo Barca, de p a v o s o ; J u 
, sa P é r e z y ( o r tma . de sa la ; M a n a del sefina V á z q u e z , de sala • José M. Váz--
do S u á r e z . de sHla. 
Conchita Tofiño. <le gallega; 
S u á r e z y Blanco, de marinero: 
María Mar t ínez , de colombio».; 
Alvarez, de mariposa; Remedios 
nez. de sala; Luisí ta ( 'apin . • « 
Carmen V i l l a r y Rodr íguez . 
Herminia Duranza. de >ala : 




ud ü id iar 
z:ílez 
;z y Díaz, de 
Díaz, de sala 
sala : 
<ala: 
la : Mí 
MberK 
<le nm»' 
F e r n á n 
A riñan1 
Sorhtí* 
** i 'Piez, de sala; A r m a j ia M a r t í n , de sala. 
D1AE-I0 D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n Je t a í d c — P e d r e r o 26 Je 1012. 
Gran cxcursiwi á Matanzas DE PROVINCIAS 
i? ína uu eutusiasrao indescriptible 
f-P los elemenios más distinguidos 
xTesta sociedad, para concurrir á di-
í excursión- que tendrá lugar el pró-
S o domingo -i de Marzo. 
Kl éxito creciente de estas exciirsio-
está perfectamente justiH?ado. si 
dene en cuenta las comodidades y 
^ pconómicos que ofrecen los fe-nwnrios econó icos que 
>arrilt?s Unidos y los atractivos na-
^ d e s que posee la pintoresca ciudad 
^ l o s l̂ os Hío-s. Kl esp léndido Valle 
^ 1 Yumui'í contemplado desde las al-
as del histórico Montserrat, sus ríos 
bmás paisajes naturales, las hermo-
• rUevas de Bellamar con su ilumina-
î D eléctrica que produce un efecto tan 
1 .¡(final v sorprendente que bien mere-
el título de ser una de las maravillas 
, i mundo. Apropós i to de ellas, dire-
>s que ^ â ^e=a^a tren a -^latau-
" s los e;. xcursioni-tas encontrarán en 
i ÍSstacKin automóvi les que los condn-
¡rán á las Cuevas por un peso inelu-
rendo entrada en éstas y el regreso, 
mediante la presentación al conductor 
AP los mismos del bolet ín de excursión. 
Como se ve, este es un privilegio más 
que disfrutaran las personas que to-
nieu parte en estas magníficas excursio-
nes-
El tren saldrá de-Villanueva á M;i-
t.l!izas á las .8.30 a. m., saliendo de allí 
dV regreso á las 4.45 p. m. y llegando á 
esta Capital á las 7 p. m. 
precios: $2.50 en primera y $1.50 en 
tercera, ida y vuelta. 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales desde an 
«eso 1» media doena en adelante. Ha-
eemos trabajos á domicilio. Colominas 
r Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotosrráfícofl. 
DisneRsarífl "La Garíoaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen- | 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Aun snando de esa ciudad no hub ) 
excur- ión . muchas fueron las famiiias 
que deseando pasar un día agradable, 
se trasladaron á esta pintoresca pobla-
ción digna de m e ^ r suerte. 
Los hoteles y paseas tanta á las Cue-
vas de Bel lamar como a! Santuario de 
la Yiríren de Monts rrar. viéronse con-
enrridí-dmos por distinguidas per.vona-
lidades de la capital. 
E n un 'desrante automóvil recorrie-
ron los menciiiiiadcs paseos tras!a Km 
dose á las tres de la tarde á la Haba-
na., los respetables caballeros señores 
José Gómez 'Gómez entusiasta Presi-
dente de la Asrcia'dón de Dcpend; n 
tes y Juan López Seña, director del 
"Avisador C mpreial. 
. Otros señoree a -ompañaban á los 
mencionados, pero dada la veloeí bi ; 
que el auto llevaba no me fué posible 
re?onocerlns. 
Procedente dé Santiasro de Cnba 
adonde se halla des-Mopeñando impor-
tante puerto en la Empresa de los tran-
¡ v ías eléctricos. lle<ró en la mañana de 
i bov á esta ciudad, rl señor Celestino 
j Gómez. , 
Obedece única y exclusivamente e! 
viaje de e s f señor á llevar para la ca-
pital de Oriente á sus encantadoras bi-
fias Jesusa. Concepción. Guadalupe y 
Carmina, las cuales en el ñoco tiempo 
que en Matanzas han estado, supifron 
captarse las s impat ías y e\ «precio de 
cuantos nos honramos con su amistad 
Eleven las distinguidas señoritas un 
feliz viaie. y que rescresen pronto á es-
ta soeiedad donde tanto se les disfin-
£rue. 
tan sólo con la generosidad de las i 
persouas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto puc-
EÍja producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
fendensada. arroz, ^azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á lás personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
Kl Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na mi mero 5S. 
D R . M. D E L F I N 
Con más animación que o! p á s a l o 
dominoro. celebráronse las fiestas car-
navalescas 
E l paseo n u t r i d í s i m o ; elegante^ y 
i bien adornados coches formaban el cor-
dón. -
Algunos automóvi les concurrieron 
al paseo llamando la atención entre to-
dos el de la casa de Urrechaga. pues 
conducía un encantador grupo de ^ba-
bis?' acomnañados de sus correspon-
dientes niñeras . 
Los bailes tanto el del Casino Espa-
ñol como el de la sociedad " E l L i c e o " 
estuvieron muy concurridos. 
Puede decirse oue ha sido un buen 
dominio de P iñata . 
"R. L . 
DE ARTE 
F . Mármol, notable pintor andaluz, 
expone en el " C i n c e l ' ' una hermosa co-
lección de acuarelas que están siendo 
objeto de general curiosidad. 
Son una serie de notas, interpreta-
das baj oel Sol luminoso de Tánger , 
que producen en nuestro án imo grata 
sensación, haciéndonos recordar aque-
lla soñadora raza que dejó en tierra an-
daluza las obras más grandes de su 
fantást ico arte. 
Algunos trabajos de carácter religio-
so completan la obra del s e ñ o r Mármol : 
mereciendo especial mención una ma-
jestuosa cabeza de Ecee Homo muy ins-
pirada y sentida. Otras notas de elesan-
te factura son muy bellas obras al oleo, 
que cautivan é interesan vivamente al 
espectador. 
E s ante todo el señor Marmol un no-
table acuarelista, que consigue de tan 
dif íc i l procedimiento, efectos muy jus-
tos, qae, unidos á su amplia factura, 
da á sus obras un realismo encantador. 
Hemos admirado dos grandes lien-
zos de asunto místico, pintados al oleo, 
une sirven de laterales al altar mavor 
de la Iglesia Carmelo en el Vedado: 
obras éstas de gran vuelos, y kue dicen 
mucho del valer de este esceleute artis-
ta. 
E l señor Mármol consi«rne un brillan-
te éxito con su labor expuesta. 
Xo dudamos <.|ue las personas ama li-
tes del arte, harán que el éxi to de tan 
^- f íente artista sea completo, adoui-
riendo la mayor parte de tan notables 
trabajos. 
Nosotros fcli dtamos muy sinceramen-
te,al artista, y le aseguramos un com-
pleto éxito. 
M. 
CastelIanos.-^-liniciativas fuaestas.—De la 
lógica, el buen semido y otras beberías, 
cbispeante artículo de Héctor de Saave-
dra.—¿Quién será el Presidente de la Re-
pública de Cuba? - E l certamen de "Cuba 
y América," nota ci-ando para el domingo 
a los premiadoe.—Kl último libro de Po-
sada, hispanismo y americanismo, por Ro-
que E. Garrigó.—"Africa para loa africa-
nos," con grabados.—¿Quiere usted cola-
borar en "El Tiempo"?—Concurso de foto-
grafías.—El Dr. Ramón María Alfonso.— \ 
Revista de Revistas.—Preguntas, por un , 
guajiro impertinente.—Ecos mundiales.— j 
Del momento: por Palmiro de Lidia.—Fen-' 
samientos—Concurso de Fotografías.—Fo-
llet ín: Ocios de Emperador; por Ch. Lau-
rent.—Lectura para las familias.—La .Má-
quina, cuento; por J. del Valle Moré—La • 
casa de Beneficencia.—Enero, soneto; por 
J. Wen Maury.—Sección Sportiva; por i 
Bras i l , señor doctor Gonzalo Arus-1 . . P a í s e s Bajos, señor M- M Pmed3,% 
tegui. Aguiar 1081 Vnsul General, Amargura b. ^ 
Chile, señor Rafcel Puelnui. Cónsul i P e r ú , señar W a n - n B. Har ía* , 
General . Sitios 16tí, (Ausente.) I (.ousul General. San Ignacio 8¿. 
Chile , señor Baldomero Lopetegu:. i Portugal , s eñor Iveslie Pautiu. Con-
Luis R 
Vinicio; por Petronio. 
Puede adquirirse tan bello ejemplar en 
librerías, estancos, etc., y en la Adminis-
tración, San Miguel 43 A. 
C ónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
China, á cargo de la Legaciór. . 
Amistad tSft 
Colombia, á cargo de la L e g a c i ó n , 
Keina 85. 
Costa R i c a , doctor Emil io M a i h - . 
Cónsul . Hernaza 58. 
Dinamarca, s eñor Thorval L . Cul-
m 1. Cónsul . .Mercaderes l í ) 1 - . 
Ecuador , señor F . D . Duque, C m-
Lamult.—De Sociedad, Cartas á i sul. Empedrado 30. 
E s p a ñ a , señor Pedro Cavauil lcs . 
Cónsul . Obispo 21. altos. (Ausente / 
sulado 14:2. 
Rusia , señor l í e g i n o Trnffin. < ou-
sul. (Ed i / i c io del Banco Nacional. ' 
Rusia , .Mr. Marcel L e -Mal. Vice-
cónsul . Oficieis .!>. 
Salvador, Bneargadp del Archivo 
del Consulado, señor Emil iano Ma-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
Martínez , Viee-cónsul , ^an Pe-
dro 6. (altos.) 
Snecia. señor Oscar Arnoldson. G m -
sul Gfcñérai Amargura 6. 
Uruguay, señor -losó B§leelss , ( ^a-
ee Cólist] 
Obispo 2 "LETRAS" 
Con su acostumbrada puntualidad nos 
visita "Letras." la bella publicación de 
los hermanos Carbonell. 
Trae una elegante portada á cuatro co-
lores, del dibujante Olivé, con brillantes 
pensamientos, y un retrato del inmortal 
Martí. 
En el texto, páginas del Maestro y una 
anécdota sobre el márt i r de "üos Ríos," 
escrita por el general Loinaz del Castillo. 
La conferencia de Jesús Castellanos, y 
versos traducidos por él, de Rudyard Ki-1 Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
^ Í S S . J S - Í S E 0 ^ Poeta Indo-británico. H p 8 t « I * e t V ice -eónsu ! sus t i tu to . 
Inrormacion gráfica del Ras de mar. i , ' , , • i s 
Versos de Miguel E. Oliva. i (Altos del Banco Nacional.) 
"Con las gafas del diablo." impresiones i Estados Unidos de Méj ico , s rñ í p 
E s p a ñ a s . ñ o r Vicente Palacio. V i - i Sll!- Amar¿ri,ra ^ , . , Ar 
Consula lo. ! Venezuela, señor Stmon JIuss 
' i ee-eónsul . L o n j a del Comercio, 
„ 1 , , o- ' Febrero ñé 1912. E í p a n a . > •uor Antonio de la l ierra, _ 
Vicé Cónsul . Obispo 21. (altos.; — 
Estados Unidos de A m é r i c a . 
J . R. Rogers. Cónsul General. ( 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de A m é r i c a . 
J o s é Spriuger, Vice-cónsul Gf 
(Altos del Banco Nacional.1 
senor 
Alt i-? I 
señ I!- j 
Arturo Paldaamo, Cónsul Gheaeralf 
Reina 104. (Decano.) 
F r a n c i a , ;i cargo de la Legaci V.i. ¡ 
Habana n ú m e r o 35. 
G r a n Bretaña , Mr. Den^s Cówa 
• E L TIEMPO" 
Hemos recibido el último ejemplar del 
bello semanario, que en cada número se 
presenta más bermoseado. 
Este que acabamos de recibir, es un 
conjunto hermosísimo de arte y belleza, 
con interesantes notas de actualidad grá-
fica; texto autorizado por las mejores fir-
mas de nuestra literatura y amonas ilus-
traciones. 
Véase el sumario: 
Grabados,—Caricatura de Noi.—El Ma-
lecón el martes de Carnaval.—La estatua 
de Aguilera,—Las obras del Centro Galle-
go.—El Malecón inundado.—La primera 
asamblea de la República China.—La últi-
ma tragedla del Niágara.—El interior de 
Liberia.—Interior del "Malne."—Dr. Ra-
món María Alfonso.—Habana antigua: La 
Beneficencia.—El tenor Constantino.—To-
más Romañaqfc, del club Almendaree, y 
Edward Walsh, del Chicago. 
Texto: La Instrucción Pública.—Jesús 
de- carnaval, por Ismael Clark. Vistas del 
paseo de carnaval de los fológraíos Xú-
ñez-Vigil. 
"Baile de máscara ," cuento de la céle-
bre escritora Matilde Serao, traducido pa-
ra "Letras," y bellamente ilustrado. 
Información gráfica: la llegada del te- , 
ñor Constantino, bailes del "Casino Espa- | V i c e c ó n s u l , Sau Juan de Dios n u 
ñol" y "Centro Gallego." La comparsa del ro -| (altos,) 
"Abecedario," y una vista del proyecto de ¡ n-«««4« 
monumento, á Francisco Vicente Agui-
lera. 
"Diálogos de actualidad." por Bill ikem. 
Kn las páginas interiores, cuentos, plana 
de sports, versos, modas, etc., y la crónica 
bien informada y repleta de grabados, de 
Enrifjue Fontanills. 
AlcoM 
G O N S U L A D O e E N E R A L D E M E X I C O 
JESIST G X J T 3 J ^ 
Alemania, á cargo de la LegacMn. 
Vir i lides 2. altos. 
Arg-entina, señor Lucas A , Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas n ú m e r o 
ü'J. paltos.) 
A u s t r i a H u n g r í a , señor J . F , Bern-
des. Cónsul Oeneral, Cuba 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , señor Rene Bern-
des. Vicecónsul . Cuba 64. 
B é l g i c a , señor .Maximiliano l'iict-
zold. San Ignacio .>4. (altos.) 
Bol ivia , señor -rúan Palacos. Cón-
sul, desús- Maria H). 
Grecia, señor Alfredo Labarrér •. 
Cónsul . (Edi t ic io del Banco Xacional ) 
G-iiatemala. señor Km ¡l io Ma/.ó i, 
Cónsul General. Leal tad 116. 
Hait í , á targo de la Legac ión . .1 cu-
tre 10 y 21. I Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do. Cónsul General. Sol n ú m e r o 5. (ai-
tos.) 
Ital ia , señor Ettore Avignoue, V I -
ce-Cónsul . 17 n ú m e r o d. (Vedado.) 
Noruega, señor Hila Chr . D i t l o T . 
Vice-Consul. Refugio núniro 10, (al-
tos.) 
P a n a m á , señor Eduardo Carrasqui-
l la Mallarino. Cónsul , Virtudes ;i0* 
P a n a m á , señor Luí s Monroy Duran, 
Kncargado del Consulado. L o n j a de] 
Comercio (quinto piso.) 
Paraguay, señor A. Pérez Carri l lo . 
Cónsul General. L ínea 76. (Vedado.) 
Pa í ses Bajos, s e ñ o r ("arlos Arnold-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
La ZarzaparrÜIa del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y polencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicine, 
para las familias, cua! la Zarzapa-




Frepsrndfi per el DR. J. C A T E H y CIA., 
v.n vpll. ATass., ü . U. dr A. 
Ha llegado á nuestro conocimiento que algunos mecánicos (?) inexpertos en 
la materia andan por la Isla ofreciendo sus servicios para la reparación de las 
REGISTRADORAS de la 
NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
y sabemos de algunas REGISTRADORAS que han sido completamente echadas 
á perder por la poca pericia ó mucha malicia de los supuestos mecánicos, y por 
este medio deseamos llamar la atención de nuestros favorecedores hacia nues-
tra GARANTIA de la cual nos'hacemos solidarios. 
Rogamos á los poseedores de REGISTRADORAS de la NATIONAL CASH 
REGISTER Co. no se dejen sorprender y les hablamos de agradecer el aviso de 
alguna persona extraña á nuestro personal que solicitare trabajos de reparación 
en nuestras REGISTRADORAS. 
Tenemos montado un Taller á cargo de operarios HABILES y COMPETEN-
TES para atender á toda clase de reparaciones de nuestras REGISTRADORAS, 
NO PARA LUCRAR, sino para atender debidamente á nuestra crecida clientela. 
H A R R I S B R O S . C o . - - 0 ' R e i l I y 1 0 4 - 6 - 8 ~ H a b a n a - - C u b a 
C 6Si 
DIARIO D E L A MARIN A.—Bdio-.S» de la tarde.—Febrero 26 de 1912. 
EL TIEMPO 
Las indicaciones de hoy son de ca-
lor y lluvia. 
Continúa la depresión al centro del 
Go-lfo de Méjico, trayendo nubes del 
sur. 
P. Gr. 
F1JM C-0M9 EL SSL 
e U E R V a Y S O B K 4 M 8 S 
tturalla 3T A. *ltmn 
TV «'••© *»«3. Teióffrafo: T«»d«miro 
[xposícíón Nacional 
C L A U S U R A 
E l sábado 24. por la noche, tu-o 
electo de un modo soleínne la clausu-
ra oficial de la Exposición Xai-ioral 
de Agricultura. Acudió un buen nú-
mero de visitantes, y después Je' un 
recorrido por los principales pabello-
nes el público se aglomeró en el so-
lón d.' actos, donde estaba reunula la 
comisión. 
Presidió la ceremonia el Dr.. •Tuneo, 
Secretario de Agricultura, fceompa-
ñado del doctor Desvernine. Prcsí-
dent-1 de la Comisión General la 
Exposición: el doc-lnr Sanios Fernáu-
dez. Presidente de la Academi.i .?e 
Ciencias; el doctor Martínez Orii / , 
Secretario de Hacienda; el doctor Ca 
«lenas; el Mar.jués de Esteban; tí 
<loctor Aguado. Director de la Hsci! > 
la de Artes y Oficios; el docto)* 
ralt; el señor Espinosa de los Monte-
ros y otras notabilidades. 
La concurrencia de damas era tam-
bién muy nutrida y selecta. 
Al cominear el acto pronunci a nn 
elocuente discurso el doctor Pab'o 
Desvernine. dando gracias al pueblo 
de Cuba y expeci al mente á los oxpe-
sitores, por el realce y apoyo íjjw 
prestaron al gran certamen agrícúla. 
Después el doctor Junco, en nom-
bre del señor Presidente de la R > )ú-
blica. en breves y sentidas palabras 
declaró terminada la Exposición, roi 
teran-do las gracias á todos los que 
contribiryeron al mayor brillo de tan 
•noble fiesta del trabajo y del .progre-
so de Cnha. 
L a concurrencia mny complaeila 
se retiró, prometiéndose en otro íiño 
nna nueva y más grandiosa manne-;-
'tación d l̂ desarrollo alcanzado por la 
«gricuitnra. la industria y la inteh-
gencia cubanas. 
V I D A D E P O R T I V A 
C R O N I C A S D E A V I A C I O N 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
París, Febrero 3 de 1912. 
Hablábamos en nuestra última Cró-
nica de la estabilidad de los aeroplrf-
nos y las causas perturbadoras que la 
destruyen, que no son más que las 
fuerzas que entran en juego y que al 
dominar las unas sobre las otras oca-
sionan la ruptura del equilibrio. ¿Cuá-
les son pues, las fuerzas en juego? Dis-
tingamos las tres principales: el 4<pe-
so," la "fuerza tractiva," las "reac-
ciones del aire** sobre el aparato. 
E l peso pasa siempre por el centro 
de gravedad, su "momento'' es siem-
pre nulo, no debemos pues ocuparnos 
de este factor que no puede contri-
buir á enderezar el aparato. L a fuer-
za tractiva de la hélice puede en 
ciertos casos tener un "momento'' 
nulo, bien sea porque su eje pasa por 
el centro de gravedad, ó bien que la 
tracción sea nula como suele en los 
descensos de vuelo plano con motor 
parado, pero cuando el aparato se in-
clina, el eje de la hélice no sigue sien-
do paralelo á la dirección del movi-
miento, la hélice está en propulsión 
oblicua. En estas condiciones no se 
puede admitir que la dirección de !a 
traci ión coincida con el eje de la hé-
lice. Aunque no se posea ningún resul-
tado de experiencias hechas sobre una 
hélice en propulsión oblicua., los ex-
perimentos llevados á cabo por Mr. 
Kiabouchimoky sobre una hélice en 
una corriente normal al eje, permit"?) 
afirmar que la presión no es ni pa-
ralela al eje. ni tampoco que concuer-
de conél. Por lo tanto su momento ¡)ii-
ra rendir al centro de gravedad del 
aparato es absolutamente desconoci-
do. Notemos pues que para ser con -
pleto, sería necesario tener cuenta del 
par debido á la rotación de la hélice, y 
eventualmente, de los efectos gfiros-
cópicos; éstos pueden eliminarse des-
de el momento que se usen dos hélices. 
E n definitiva nos quedan por inves-
tigar los efectos de las reacciones del 
aire sobre el aéreo y el "momento" 
de estas reacciones para rendir al 
centro de gravedad. 
Considemos un aeroplano en equiti-
brio. L a resultante de las reacciones 
del aire, pasa por el centro de grave-
dad; supongamos q-ue el aéreo se in-
clina á la derecha, las condiciones de 
ataque del aire varían. 
L a reacción del aire cambia de po-
sición y cambia también ligeramente 
de dirección, la reacción parece haber 
turnado en torno de un punto central 
N I C A 
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Dierres de ©spt«a 
Corona» de oro 
InrniRtacdoues 
Dentaduras. 1*. 7a 
IjOS puente» de oro á razón de $4.24 
por piezas. Estas casas cuentas con 
aparatos para efectuar los trabajos d« 
noche á. la perfección. Ariao á los ío-
rasteros que se terminarán loe traba-
jos en '¿i hora*. 
C 506 alt. 5-7 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
£ 8 I I UNA VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 193 
C 459 
pues es el metacentro. ¡El metacen-
tro! aquí es donde se encierra el pro-
blema de la estabilidad, y es en las 
curvas metacéntrica-s donde debe bu* 
utilizando las variaciones del centro 
de presión, ó sirviéndose del '.'despla-
zamiento'? del peso del aeroplano; es-
tos dos caminos se bifurcan y termi-
nan en uno solo: "'el conocimiento 
exacto de las curvas metacéntrieas/' 
cesar A. D E CONDE 
Las luchas de "jiHu^su:,, 
Akitaro Ono y Conde Koma 
Continúa en pie la cuestión Koni.t-
carse la solución, pero el tratarlas nos : Akitaro Ono. 
arrastra forzosamente á tratar la for- i E l primero de éstos, resentido por 
ma de las superfiries sustentadoras;' ciertas manifestaciones que hizo el 
no hay más remedio. Sabemos que en segundo de los luchadores j a p o n e s 
las superficies completamente planas á sus empresarios los señores Santos 
el centro de presión se corre hacia de- i y Artigas, le envió ayer dos represen-
lante cuando el aéreo se inclina de pi-1 tantes para que se entrevistaran coa 
) y se corre hacia atrás cuando éste el oso amarillo á fin de hacerle saber 
de jugar hoy, restándole así fuerzas á 
su club. 
E l out de Marsans en el 5o. inning 
fué un incidente raro: Rornaúch dió am 
hit. que le valió una base. M"ar>ans lo 
empujó hasta segunda con otro hit -o-
bre la línea de primera ¡ algunos juga-
dores del Habana protestaron que era 
fouly entonces Gutiérrez, para termi-
nar la dis'jusión movió la mano llaman-
do al próximo bateador, seña qne Mar-
sans entendió que iba encaminada á lla-
marlo de nuevo 'bate, por lo que sa-
lió de la base protestando, como mana-
ger, siendo entonces tocado por Jhon-
j.son y puesto out. Este incidente dió al 
.traste con las esperanzas de los azules. 
' pues Ciclón AVilliams. que entró á prt-
ehear más tarde en lugar de Pareda. 
estaba intransitable. 
se va de espalda. Como se ve. un apa-
rato en estas condiciones es estable 
que se hallaba dispuesto á aceptar 
nueva lucha siempre que ésta no fuc-
por necesidad no necesitando para na- ra á puerta cerrada, 
da de cola estabilizadora: Arnoux ha 
hecho volar un aéreo en estas condic-D-
nes, y Fierre Riviere demuestra que 
con alas á doble curvatura pue.ie ser 
automáticamente estable un aeropla-
no; pues bien, todos estos elemenlos 
son solidarios del metacentro, y las 
variaciones sufridas por ellos forman 
lo que se llaman curvas metacéntricas 
sobre las cuales estamos casi á obscu-
ras por falta de investigaciones. 
E n resumen: la verdadera estabili-
dad automática se hallará cu la forma 
I Creo que el cambio de pitchers del 
Habana no fué necesario, pues Parecía 
estaba conteniendo bien á los azules. 
A las diez de la mañana deben ha-
berse reunido el Conde Koma y sus 
dos representantes y Akitaro Ono 
con Santos y Artigas para todos jun-
tos discutir las condiciones que ¡pre-
sente Akitaro Ono y consignarlas en 
un acta caso de acuerdo. 
Desde luego es de suponer que Aki-
taro Ono exija que actúe de "refe-
ree" un profesional bien Satake ó 
lien Ito. 
Los señores Santos y Artigas creen 
que no habrá avenencia porque tanto 
de las superficies, y todos aquellos i Koma como Akitaro se muestran mu.v 
que pretenden resolver el problema i resentidos el uno contra el otro. . ' 
hallarán la solución estudiando estas 
bases científicas, y no les aconsejaría-
mos perdiesen su tiempo inventando 
aparatos á aire comprimido ó movi-
dos por la electricidad ú otro mé lio 
cualquiera que no les condr.cir.í á co-
sa de provecho, ni tampoco 8a ocupen 
del problema del paraca: las unes esíá 
muerto y condenado hace mucho tiem-
po; ño hay mejor j^aracaidas que ol 
aeroplano en sí. 
En suma, la Cita^tóK'iad ••automáti-
ca propia" se halla sin duda alguna 
No desconocen estos empresarios 
que AKitaro Ono exigirá á Koma que 
reconozca en acta que siempre 'luchó 
con perfecta corrección dentro de las 
reglas de la lucha japonesa. 
Koma por su parte quiere que Aki-
taro Ono le reconozca campeón mun-
dial. 
Veremos en lo que para todo esto, 
aunque de desear es que todo se arre-
gle amistosamente para bien de los 
campeones y de los partidarios de 
uno v otro. 
Hov á las tres y media: Almendares 
y Fé- probables baterías: Almendares, 
Fedroso y Cuerto. F e : Wickware y Stri-
ker. 
Si los azules ganan este juego vuel-
ven á colocarse á una distancia peh-
o-rosa de los muchachos de Sirique. 
E l score del juego es como sigue: 
HABANA B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Morán. 3b ^ 
Hill, lf • • • 5 
Johnson, 2b 3 
Lloyd, sb 3 
Padrón, rf 4 
Petway, c 4 1 2 3 
R. Hernández, cf. . . . 3 1 1 1 
Pareda, p 4 0 0 0 
Williams, p 1 0 0 0 











B M L L I OTROS D H J J . ^ . . L i s 
D E R R O T A D E L A L M E N D A R E S 
GRAN "FIELOINB" DEL I1AL1AN0.-MENDEZ POCO EFEGTIYO 
E l juego de ayer fué presenciado por 
un numeroso público, que llenaba com-
pletamente todas las localidades. E n 
un principio, la suerte favoreció al Al-
mendares, que anotó dos carreras; pero 
luego, una serie de errores iniciados 
por Rogelio y continuada por Viola y 
Marsans. y en la que tomó parte Mén-
dez, dieron el empate y Luego la victo-
ria al Ha'bana. 
Romañach fué el único que estuvo co-
losal al campo, aceptando todas los lan-
ces, sin un solo error, y bateando bien. 
Marsans, Rogelio Valdés y Regino 
García batearon colosalmente; el pri-
mero dió tres hits de cuatro veces al ba-
te, y las otros, dos de cuatro. 
Regino se torció un tobillo al tirarse 
en la segunda base, por lo que no pue-
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
MANDARE A L QUE LO SOLICITE UN TRATAMIENTO GRA-
TIS V MI FAMOSO LIBRO MEDICO DEL HOGAR " E L CAMINO A 
LA SALUD. 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No ijuporta tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina' haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre: así pues, mi ex-
periencia es inmensa v, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, diciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS v franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO L E 
COSTARÁ A USTED NT UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar bu 
fuerza física, viril ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demere, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy mwmo, y al recibo de bu cartc le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A LA SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITUS, 610 MASS, AVE. 
INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
Totales 35 5 9 27 14 1 
ALMENDARES B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, Ib 4 1 S 12 0 1 
Burke, cf 3 0 0 2 1 1 
Me Intyre, rf 4 1 1 0 0 0 
Violá, 3b 4 0 0 1 0 1 
R. García, o 3 0 2 5 1 0 
Krug, 2b 1 0 0 0 1 0 
Cueto, 2b. y c 4 0 0 1 0 0 
R. Valdés, "lf 4 1 2 4 0 1 
Méndez, p 2 0 0 0 4 1 
Romañach, ss 3 0 1 2 6 0 
V E L O Z C L U B 
Habana,. 24 de Febrero de iqi. 
Señor Cronista de Sport ^ i i ' 
RIO D E L A MARINA del ^ V . 
Muy señor mío: Pre8«nte 
Dispensará la molestia qU€ p f 
ongme, qne será nna de las T ^ 
qne le he dado. 
El señor Joaquín Fervien*. 
presidente de esta sociedad 1' 
comisionado para qne por medT ^ ' 
la prensa se enteren todos los Ci í* 
de la República, legalmente co • 
tnidos. qne dicho señor r e g a l a r á 0 ! 
Copa de Plata, al qu« mejore 
cord"' establecido en Mayo 20 T' 
año próximo pasado, de 202 kij' 1 
tros en bicicleta, establecido 
corredor señor Qnintín Manresa o ^ 
pertenece á este Club, en el cual i 
pleó 8 horas y 16 minutos. 
El punto de partida fué desde 1 : 
esquina de Toyo (Jesús del Montá 
hasta la Plaza del M-rcado de M -
tanzas y su rereso. 
E l ciclista qne acredite perteneo I 
á un Club y qne desee batir el "r< 
cord" puede dirigirse por escrito i | 
Secretaría del Club. O'Reillv 74 y -¡i 
diciendo el día y hora en que degoT 
correr. 
Rogándole la publicación de ésta 
me reitero de usted atento y S. S. 
Federico La^e, Secretario. 
Totales 32 9 27 13 5 
Anotación por entradas 
Habana B. B. C. . . . 030 010 01&—5 
Almendares B. B. C. . 200 000 100—3 
Sumarlo 
Three base hits: Marsans. 
Stolen bases: R. Hernández. 
Sacrlfice hits: Burke, Johnson, R. Her-
nández. 
Double plays: Padrón y Lloyd; Pettus 
y Lloyd. 
Struck outs: por Méndez 6; por Pareda 
1; por WiHiams 0. 
Wild pitcher: por Méndez y por Pa-
reda. 
Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: á Pareda 9 en 6 y un tercio \n-
nings; á Williams 0 en 2 y dos tercios 
Innings. 
A Z U L E J O 
C O M U I í I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANIÍARU 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten, 
cia Sanitaria, sancionado por la DircctiTi 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por conĉ  
so la plaza de Administrador de la Qnia-
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presenUi 
los señoree socios fundadores y de nfl. 
mero provinciales, se admitirán en esu 
Secretarla todos los días hábiles de 8 á U 
de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, ha» 
ta el día 6 del próximo mes de Marzo. 
Habana, 19 de- Febrero de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 643 F-20 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta» do 12 4 2, 
Teléfono A-3905, 
C 438 F. 1 
Fm A G E N E S D E MADERA 
Se acaba de recibir un gran surtido, no-
délos que representan el verdadero ..rea 
cristiano; ramos para iglepían, candeleros, 
cristos de metal, devocionarios, rosarios d* 
plata y nácar, pilas para agua bendita v 
lamparitas nuevos modelos. Precios sin 
competencia. 
SI\KSIO SOliEifl Y <n. 
O'RoUI t nflni. 91. Tclífono A-WB* 
Unicos agentes para toda !a Isla il: lu 
Talleres de estatuaria religiosa el íaeiMd» 
Corazón, Olot, España. 
2100 8t-SI 
©ioioioi©:© 
P E P T E N Z Y M E 
ELIXIR—TABLETAS 
N O M A S E N F E R M O S 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especialeR en pein;i-
dos y postizos. Adornos de cabeza, 
novedad. Masaje y manicure. 
"TINTURA SUPERIOR lOSEflNA" 
Premiada con Medalla de Oro en 
Amberes 1911. 
Se s i r v e n p e d i d o s á p r o v i n c i a s 
Especialidad en bisoñés para caba-
lleros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera 
B R I U A N T I N A J O S E N NA 
C 340 
G a l i a n o 8 8 , H a b a n a 
alt. 7-1 
DFL 
Estómago, del Hígado y los Intestinos 
S E A C A B A R O N L A S 
Dispepsias, Apendicitis, Gastralgias, Dilataciones, Infecciones Intestina-
les, Diarreas. Ulceras del Estómago, Accedías, Vómitos, Indigestiones 
malas y pesadas, Estreñimiento crónico, Mal olor de la boca, Cólicos y 
Diarreas, en ios niños, y todos los demás padecimientos que origina la 
imperfecta 
Digestión y Asimilación de los Alimentos 
Esta preparación constituye quizás, el mayor triunfo de las Ciencias Mé-
dicas, por ser el Ideal medicamento, el más racional, el de más seguri-
dad, el más usado y el de más garantías, por sus componentes y *u 
historia clínica, para la curación de las enfermedades del Estómago, del 
Hígado, y de los Intestinos, y especialmente para combatir con éxito 
sorprendente, las 
D I S P E P S I A S Y A P E N D I C I T I S 
Muestras y literatura se remiten á los Médicos y Hospitales. 
Laboratorios de REED & CARNRICK, Jersey City, N. J., U. S. A. 
Agentes Generales para toda la América Latina. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C o . L t d . 
190 BEEKMAN STREET, NEW YORK, N. Y. 
0:0:010:0:© 
PL^BORADO 
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EL ^^rASCOTTi : - ' 
Con ^-arga general y 60 pasajeros 
tró en puerto esta mañana el vapor 
rieano •'^lascotte," en viaje or-
Casl en totalidad 
. egte buque son turistas ameriea-
de 
; - .MEXICO" 
y ni^.lia de la mañana 
hoy entró en puerto el vapor an,e-
E L 
las siete 
rieano ^ é x i c c . 
pfceede de veraeruz y Progreso. 
Trajo 67 pasajeros para la Haba-
v ¿5 de t ránsi to para Xneva York. 
DOX JOSE GODOY 
l'no de los pasajeros del ' ' M é x i e o " 
Jon -Tose Godoy, hijo del Ministro 
de Méjieo en Cuba, primer Sc-rciario 
de ]a Legación de Méjico en Madrid. 
El señor OoJoy viaja con su distin-
guida esposa, la señora Angela Lu-
der. 
Pasarán unos días en Cuba y se em-
taicarán pronto con rumbo á Norue-
ga á donde el señor Godoy va comi-
gionado por su Gobierno para darle 
^rafias al soberano noruego por la 
representación que envió al centena-
rjo de la independencia da Méjico. 
Luego se dir igirá á Madrid para 
tomar posesión de su cargo diplomá-
tieo. 
Reciban tan distinguidos esposos 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
DON TEODORO ftMtTH 
De regreso de su viaje de novios 
llegaron hoy en este buque los distirí- I de,la Habana. 
Ea tripulación permaneció sin comer 
,n's últimos días antes de arribar á 
este puerto, por liahérseles concluido 
, *os v íveres, á causa de lo largo que re-
sultó el viaje. 
esta plaza, .pm fué á Oijóft, como se-! ^n!>nrfDt<1 0nW díaS Se ^ero,1 oblÍga' 
eretario de la Comisión del Centro Vs-1 ' l 1Tomar a^l,a «alada mezclada con 
turiano de la Habana en las fiestas del aglla d5,lluvia que recogieron á bordo, 
centenario de Jovellanos. ' P0^ ha^rseles agotado ese líquido. 
A saludar al señor Rodríguez acudió! í ?ar á el In»Pei>tor de la 
á bordo una -comisión del Centro ore . .lana- sen(>r Aguiar. para pasar la 
sidida por su secretario don I m a l i o ' ^ i reglamentaria, fué informado 
.M;i.-hín. * ¡P01" ,os tripulantes. que el capitán se 
Reciba nuestro saludo de bienvenida ¡ eneoilíral?a a^ente. por haber ido. tan 
OTROS VIAJEROS 
Entre los pasajeros del " A n t o n i n a " 
figuraban: 
Los comerciantes, don Pedro López, 
don Jacinto de la Riva v don Alfredo 
H . P. Vera. Mr. Arthur" Probst. 
La señora Rosalía C. de B 
hija María 
Bien venidos. 
E L "MORBO CASTi.F/-
Ayer fondeó vn puerto el 
americano " M o r r o Castle 
dente de New York. 
_ Trajo 56 pasajeros de primera v 
siete de segunda para la Habana. 
De t ráns i to para Méjico condu-
ce 29. 
Figuran entre el pasaje que trae 
nara esta ciudad., los siguientes se-
ñores : 
Henry T. Castor, medien; Thomas 
•T. Henry. abogado; Mr. AVilliam 
Brown: P. Hearney. banquero; Stan-
ley Tbeis. agente de seguros: Her-
bert IT. Pantev. médico: Alberto Ga-
tná: Carlos Amize: Eva N . Platt y 
Walter E. Otrilbie. Presidente de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
íavra y su 
vapor 
proce-
pronto fiié puesto el buque á libre plá 
tica por la sanidad, en busca de vive-
res á otro baivo. haciéndole entonces 
relación de todo lo ocurrido durante el 
viaje. 
El señor Aguiar se retiró, volviendo 
poco después para recibir la documen-
tación del barco. 
La írohta no ha sufrido desperfecto 
alguno, y la tripulación no tiene nove-
dad. 
Pertenece el barco á la matrícula de 
i' Bridgetown. 
La Ltpnard Pnrkn- fué construida el 
año de 1897 en Tvnemoutb. por la casa 
de R. C. Elkin Limited, para Mr. L . 
Parker. 
Desplaza 286 toneladas brutas y 246 
netas. 
Tiene 127 pies y 9 pulgadas de lar-
go; 29-8 de ancho. 10-4 de puntal y 14 
de '-alado. 
Su tripulación la forman siete indi-
viduos. 
LOS TRABAJADORES DE B A H I A 
En una reunión celebrada ayer en el 
local de la Sociedad Rccrro Juveni l ' 
de Regla, por jornaleros de Bahía y 
tripulantes de lanchas y chalanas, se 
tomaron los sismientos acuerdos: 
Notificar á las casas armadoras de 
las lanchas, les sean abonado á cada 
jornalero, cuando sean utilizados sus 
servicios, en cada uno de las escalas, y 
un peso moneda oficial, además de lo 
que es costumbre abonarles. >egún 
acuerdo y que los tra;bor1os sean á pre-
cios convencionales. 
La reunión fué presidida por los se-
ñores Rocu y Albado. presidentes de 
los gremios de estibadores y lan -heros 
respectivamente. 
L O S S U C E S O 
Q l ' K M A DOS 
T̂ a señora Sévériina Acofclft, 
Con cargamento de azúcar, salió ! años de odad. vceíím de Lagunas ñ " , 
ayer para Cristóbal CPanamáL el * fué curarla anoche en la casa de soco-
vapor norneero ' ' M a t l i i l d e . " rro del segundo distrito, d.) varias 
DEFRAUDACION qnemaduras en distintas partes d«l 
i El inspector de la Aduana, señor '• cuerpo, de carácter graves, 
i David García, detuvo en el miHle . Tam'/u'n fué curado en é) mismo 
' San José á Pedro Rodríguez, ve- j Cfntro benéfico Nemesio Valdés. del 
eihp de desús del Monte número 19."i. | luismo domicilio, é hijo de la aírtc-
j nae trataba de pasar sin na^ar los ; rior. de varias .pe inaduras cu la ma-
j derechos de Aduana óOO balines. |n0 derecha. 
Dice el acusado que los éltados La paciente manif.v^tó Muc al llenar 
sé loa hábía encontrad, en ! "J1 reverbero de alcohol y prende: 1> 
loa inodoros del mencionado N ^ - sr ••oniun;candr,^Je 
: la canJela á sus ropas, 
i \SEINT \ © se-ruii lo uianif '-ló que al oir los 
. Centro ^ Ú m n - o del i&xto í e s é a p - i r a ^ Bíltos que daba su n.a-
f - U causa del retraso Fué. primera- [distr i to fué asistido andahe de vu m m on s" anx,ho-
^ment\ rpi^ el caiútán al llecrar fi la i ataouo de asfixia por sumersión; Mi-
Htura de las Islas Azores, notando el 1 'r ' ^ F-errer. t r innlant" del viv •») 
puidos esposos Teodoro Smith y ^la 
ría Vázquez, sobrina de nuestro dis-
tinguido amigo don Manuel Sante'ro, 
ex-presidente del Casino Español de 
la llábana. 
I Sean muy bien llesrado?. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en el 
"México'' figuran asimismo las si-
guientes : 
Los comerciantes don Alfredo M'u-
11er. don Albcrro Vidal, don Alfonso 
Escalante, don Juan Rodríguez v don 
José M. Sarria. 
Los ingenieros civiles don Ronoial 
^¿o González y don José Parks. 
EL " ANTON1NA " 
I i las nueve de la mañana de hoy 
entró en puerto el buque de la Han:-
'burgn^sa-Americana " Antonina. " 
procedente de llamhurgo y puertos 
R España. 
TEMORES DE ACCIDENTE 
Como la llegada de este vapor es-
taba anunciada para el 19 del acírnal 
•y en vista de] ma! tiempo reinante, s" 
temía en la l lábana que le hubiese 
ocurrido algún percance grave. 
TEMPORALES 
KHáblando con la oficialidad del hn-
jpie nos hemos enterado que niu-
glina avería tuvieron dura ule la tra 
vesía. 
De t ránsi to para Méjico va en el 
expresado buque el coronel del eiér-
cito americano, Mr. James D. Ms 
Lean. 
EL • • H O A K E " 
Este vapor alemán fondeó en ba-
lda ayer procedente de Saint Tilo-
mas, con carga general. 
Tía sido contratado este vapor por 
la Compañía Hamburiniesa America-
na, y es este el primer viaje qire ha-
ce á est" puerto. 
EL <;SPREEWALD" 
Para Tampicó salió ayer el vapor 
alenn'in • • S p r e e w a l d c o n carga v 
pasajeros de t ránsi to. 
EL M A T H I L D E " 
un cuchillo en la Calzada de Belas-
coaín. 
V i a i L A N T E CONTUSO 
Aiuonio Pernic Torres, vecino de la 
Séptima estación de policía, fué cura-
do anoche en la casa de socorros del se-
gundo distrito, de varias contusiones 
en distintas partes del cuerpo. 
Según manifestaciones de dicho vi «ri-
lante, las contusiones se las cansaron 
varios individuos pertenecientes á la 
comparsa "Chantecler." en la noche de 
ayer, en momentos que bailaban ñám-
eos en Concordio y Lueena. 
Dk-e el mencionado vigilante, que al 
requerir á las de la comparsa, varios 
individuos le agredieron con piedras y 
palos á él y á varios policías que le 
acompañaban. 
Fueron ocupados por la policía un 
tambor, siete candilejas y otros objetos 
más. 
La comparsa fué disuelta por la po-
licía. 
Al dispersarse la comparsa, compues-
ta de unas quinientas personas, varias 
individuos en la huida, penetraron en 
el café situado en Concordia y Lueena. 
propiedad del señor José Muñíz. rom-
piendo dos mesas de mármol, cuatro si-
llas y una azucarera de metal. 
No hubo detenidas. 
105 
Snl irtiíl 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS OE CAMBIO 
Habana, febrero 26 de 1912. 
A ¡as 11 de la mañana 
11G 
30 
Plataespañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 10914 P. 
Oro americano contra 
plata española 10 V. 





Id. en cantidades 
Luises 
id. en cantidades . 
El peso americano 
plata española . 
¿ 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 1-27 en plata. 
1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
.pie 
apagar sus i*opas bubo de 
! las o nema duras que pra,-
I t iesto-con que tendr ía que nave- . "Kvanci^-., Castelei 
Bi', decidió arribar á dichas 
|j)»ra provee ese de carbón. 
\ uuego. durante los días í) al 1L 
•penas pudo avanzar nada el buque, 
bzotado de frente por violento teró-
SPoral. 
k Nada desagradable ocurrió á bór 
E L PASAJE 
pPara la Habana trajo cl '"Anton!-
B * " 163 pasajeros y 24 para Vera-
I L X A Rf STOCK ATA A L E M A N 
f En i iv ios pasajeros figura el Coi?. 
• 6 tle Bassewitz. rico y distingoi \o 
•ttstóerata alemán, que viene á pasa; 
• Cuba una temporada con el Min s-
p 0 de su país en la Habana, con quien 
punen estrechas relaciones de ands-
siaa ¡ S<y numero >'ds. 
El estado de Ferrer 
i de crave. 
j T)ijó "el paeiente 
i que presentaba se h 
fué ca'ifi ••ido 
d afa< iie 
Mar-






' lar de probai- el liemno one pe lía 
o. I nermaneeer debajo d'd nerna. firré-
• jándo>e a1 lanqne del vivero <:Kn-
írracia. ' ' de d^odf Fin' extraído por 
sn eomoaei-í! José Pantana. 
Ingresó en el hospital Número 
Tvno. 
LA GOLKTA 'LHí íXAKO PA'RKEK 
AZOTADA POR EL TEMPOHAL 
La goleta inglesa Lcpnard Pcifkcr* 
femdeó en puerio ayer precedente de 
Varmontli. Nueva Bscocia, í 'anariáL 
conduciendo carra mentó dé madera. 
-Esta goleta ba invertido 38 días en 
la travesía, á causa de baber sido al-
j can.-ada por el temporal que nllima-
eute cruzó ñor el Golfo de Méjico: 
Precios pagados 
guientes ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt 
Eu latas de V Ibs. qt. 
En latas de 4' - Ibs. ql . 











l la l i fnx 
Róbalo 
Pescada . . . . . 
Ajos. 
De Murcia . . . 
Montevideo . . . . 
Catalanes . . . . I 
Cebollas. 
Del País 
Gallegas - . 
Islcrios 'semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Febrero '¿ó 
hoy por los : 
4.i 










P hija Emnia. se dirige á .Méjico don b ' : 
Pfii.f, 
g^wo de. licencia-y a e o m ^ a d o ^ j . - , - . ; ^ f . .¿u^ fnerie viento contrario 
que .soplaba perdieron el rumbó, lu-
chando la tripula-i:''!! durante varios 
días con el mal tiempo que les azotaba. 
Pna vez que abonanzó el tiempo, la 
no Davales. Ministro de Méjico en 
gal. 
feliz viaje. 
'ON L U Í S K RODRIGl 'EZ 
ibién llegó en este barco don Luis 




Según informes dol s, 
1 ín. se cree qu 
ta baya atentád-o contra su vida, le-
do qve del registro que hizo 'n Sfl 
domicilio sólo s-1 omipó una botella de 
alcohol, y no el reverbero do que ha-
bla -en su declara<Mnn. 
AHbfMd.ADO 
En el Primer Centro de Socorro i Blancos gordos . \ . 
fué asistido anoebe. de contasioB^i y | Jamones, 
desgarraduras en ambo* hombros y • Ferris. quintal . . . 
•en otras pHt\e& del cnerpo. con bun- Otras ma.reas . . . . 
dimiento de lina costilla. ' Man ;el • Manteca en tercerolas. 
Forreim. barrendero ñe Obras Públi- i De primera . . . . . 
cas y vecinn de Gloria número 84-. • Ar t i f ic ia l 
El páéiénlie manifestó que d í ^ a s j Papa?, 
lesiones se las causó al ser arrallado ; Kn barriles del Norte 
r el coche de plaza número 22o. 
nue íruiaba. el cophetn Val'.mtín Ro-
drí'ruez. frente á ••Miramar." 
Detenido el cochero, manifestó (pie 
el hecho fué casual. 
Fné presto en libertad. 
A M F A A Z A S 
Juan Torres (á) " E l Oso."" vecino 




a 30 rs. 
No hay. 




L ; i 
400 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1S97 . . . . 
Bonos segunda hipoteca de. 
The M a t a n z a s Wates 
Works , 
tricidad 109 U 
Empréstito de la República 
de Cuba. ISVj millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Xacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
•Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
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tos de escritorio. 
De 10^ á 11.—Tiendas de modistas. 
De 11 á 11%.—Confiterías. 
De á 12.—Tiendas de talabartería. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Contratistas de obras. 
De 2% á 3—Agentes de seguros. 
De 3 á 3%.—Agentes Corredores. 
De 3% á 4.—Agentes para recibir en-
cargos. 
DIA 6 
Por la mañana 
iDe 9 á 91-2.—Tiendas de peletería. 
De 9% á' lO—Agentes de pompas fú-
nebres. 
De 10 á 104.—Almacenes de tabaco en 
rama. 
De 10% á 11.—Consignatarios de buques 
de travesía. 
De 11 á 11%.—Prestamistas sobre al-
hajas. 
De 11% á 12—Almacenes de carbón y 
leña. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Banqueros. 
De 2% á 3.—Comerciantes. 
De 3 á 4.—Cafés cantinas. 
DIA 7 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Comisionistas por cuenta 
ajena. 
De 9% á 10.—Casas de cambio. 
De 10 á 10%.—Comisionistas con mues-
tras. 
De 10% á 11—Hoteles. 
De 11 á 11%.—Casas de huéspedes. 
De 11% á 13.—Restaurants. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Rastros. 
De 2% á 3.—Subarrendadores. 
De 3 á 3%.—Cafés cantinas de Regla. 
De 3% á 4.—Bodegas de Regla. 
DIA 8 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Fábricas de tabacos 
Vuelta Abajo. 
De 9% á 10.—Talleres de despalillar 
De 10 á 10%.—Fábricas de cigarros 
De 10% á Jl.—Fábricas de tabacos 
Partido. 
De 11 á 11%.—Tabaquerías al menudeo. 
De 11% á 12.—Fábricas .ie licores con 
Ginebra. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Hojalaterías. 
De 2% á 3.—Almacenes de relojes. 
De 3 á 3%.—Talleres de instalación de 
cañerías. 
De 3% á 4.—Fábricas de envases para 
tabacos y dulces. 
DIA 9 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Talleres de construcción 
de carruajes. 
De 9% á 10.—Perfumerías en general. 
De 10 á 10%.—Fábricas de dulces sin 
motor. 
De 10% á 11.—Imprentas con motor. 
De 11 á 11%.—Talleres de zapatería. 
De 11% á 12.—Talleres de mecánica sin 
fundición. 
Por la tarde 
De 2 á 3.—Bodegas. 
Habana, Febrero 22 de 1912. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 684 lt-26 4d-27 
de 
da 
Departamento de Adminis t r fc ión 
DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
goleta tonió nnemmeate rtítóbo á este do i n o e U por Viaría Teresa ( á rd . -
puertO donde Ifegó íivpr. enmo antes na*, veema d^ / ¡ inifnza numer^ ¿b. 
dedníci • de haberla amenazado de/imierte con 
Papas sacos a 18 r 
Taaajo. 
^e coíi/a Verano . . á 32 t 
Vínoz. 
Tinto pipas, s. marca 
B O L S A I P R I V A O A 
COTIZACION DE VALORF.S 
A B R E 
Billetes del Banco Kspafioi de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á ó% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbaclis contra oro español, 
109 á lOPU 
• V A L O R E S 
Com. Vend. 
Eu cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74. 76 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita á los 
industriales, por los conceptos que se ex-
presan á continuación, y en los días y ho-
ras que se intlican, á fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley, en la casa de la Administra-
ción. % > Jf*- i 
Y se advierte á los contribuyentes, que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otro contribuyente del mismo Grupo, 
inscripto, por lo menos, con tres meses 
de antelación á la fecha de la Junta. Di-
chas representaciones y© otorgarán por 
escrito, y caso de dudas con respecto A 
alguna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, á la resolución de los con-
currentes, sin ulterior resolución; y que 
<1 ta carta de automación debe acompa-
ñar el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditarán 
0- /-i ser industriales del Grupo, presentando el 
recibo del segundo trimestre del actual 
ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
DIA 1°. DE MARZO 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Almacenes de maderas cjn 
taller. * 
Do 9% á 10.—Almacenes de Tejido»-. 
De 10 á 10%.—Almacenes de p^le'.erín. 
De 10% á 11.—Almacenes .le víveres sin 
limitación. 
Uo 11 á 11%.—Almacenes de ferretería. 
De 11% á 12.—Almacenes de Iru'cs del 
país. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Almacenes de víveree con 
limitación. 
De 2% á 3-.—Almacenes de vinos. 
De 3 á 3%.—Bazar de ropa hecha. 
De 3% á 4.—Almacenes de loza y por-
celana. 
DIA 2 
K K P l ' B L K ' A !)K r i ' B A . — O F I C I -
NA D E L CUARTEL MAESTRE GE-
X K R A L Y COMISARIO C K X L K A L 
DEL IvJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día (i de Marzo de lí)12 se rseioi-
rán en la oficina del Cuartel Maestre 
Ceneral y Comisario General d^l Ejér-
cito, proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacia los para la constrnccióii 
una cocina y comedor en el Hospv-
tal General de Colnmbia, y entonces 
!;is proposiciones se abr i rán y leerán 
priiilicamonte por el Cuartel Maestre 
Ocneral y Comisario General. S? da-
rán pormenores ¡'i quien Jos solicite.— 
l>. H'eruáncEez, Comandante Cnartel 
M;i sirc Conera! y Comisario General 
interino dol Ejército. 
Ilahana. 21 de Febrero de 1912. 





L i q u i d a c i ó n d e l ü ú U E T E S á p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s e n l a C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 6 B y O ' R e i l l y 5 Í - T e l é f . ¡ 1 2 5 5 6 
Fondos púbi'ccs Valor P.O 
Empréstito de la República 
de Cuba 115 118 
Id. de la Repñblica de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 109 , 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 116% 12J 
ObUgocioBés segnnea hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Ilaclara N 
Id. id. segundr id N 
Id. primera id. ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Brnos Hipotecarios de iñ 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 121 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric RailTray's Co. (en 
circulación) . . . . . . IOS 112 
K a p r e s a ^ M e r c a n t i l e s 
A S O C I A C I O N 
DK 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de tabaco de la isla de Cuba 
S e c r e t a r í a 
De orJen d^l señor Paesidente, y A. liii 
efectos del art lmlo 4(1 del Reglamento, na 
cita por este medio á los señores asocia-
dos, para la junta ordinaria que celebrar* 
la ASOCIACION, constituida en A S A M B L E A 
< 1 KN i:i;AI,. el próximo día 26 del mes on 
curso, á, las C U A T R O D E L A T A R D E , e» 
el domicilio social. Pra^o 118, anticuo, jr 
se encarece la asistencia al acto, porqiis 
on dicha junta se han de tratar asunto» 
de mucho i n t e r é s para el desenvolvimlea-
to de la ASOCIACION. 
Habana, 20 de Febrero de 1912. 
Angel GooxAIm dr( Vall«. 
• Secretario. 
C fifil 4t-22 Id-2á 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Almacenas de víveres finos. 
De 9% á 10.—Café Confiterías. 
De 10 á 10%.—Almacenes de papel j 
efectos de escritorio. 
De 10% á 11.—Almacene* de pianos. 
De 11 á 11%.—Almacenes de lámparas. 
De 11% á 12.—Panaderías. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Camiserías de lujo. 
De 2% á 3.—Tiendas de víveres finos. 
De 3 á 3%.—Bodegones y Figones. 
De 3% ¿ 4.—Almacenes de muebles. 
DIA 4 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Almacenes de abanicos. 
De 9% á 10.—Farmacias con aparatos, j caz tratamiento en el gabinete dental 
De 10 á 10%.—Tiendas de ferretería. | del 
De 10% á tí .—Sastres '•on géneros. 
De 11 á 11%.—Tiendas de tejidos sin 
taller. 
De 11% á 12.—Tiendas de instrumentos i 
de matemáticas. 
Dentista y médico cirujano. 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dífentes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran eíl-
D o c t o r T a b o a d e l a 
Por la tarde 
& 3.—Tiendas de Sedería y Quin-De 
calla. 
De n á 3%.—Tiendas de materiales de 
edificación. 
De 3% á 4.—Tiendas de libros nuevos. 
DIA 5 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Farmacias sin aparatos. 
De 9% á 10.—Tiendas de heno y mafz. 
De 10 á 10%.—Tiendas de papel y efec-
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidss 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
o Mípei SO esquine é Sao M a s 
C 6-26 
H A B A N A 
DOMINGO 3 DE MAR 
Sale de Villanueva ? 
M. regresa oda de B 
las 1. 
PRECIOS MUY REI 
Pasaje de ida y vue l t a 
a C L A S E 
G R A N 
C Ü R S I O Í M A T A N Z A S CLASE 
$ 2 . S O 
61-26 
10 D I A R I O D E L A M A R O S A — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 26 de 1912. 
C A R N A V A L 
Advert íase por todos la ausencia de t ínez y Montalvo, el enfant gafe de la 
una Jama que es siempre, donde (tuie- casa. 
ra que se encueutra, un atractivo y un Desfilan las parejas por el comedor 
encanto. donde se sirven, en una mesa alhajada 
E l p a s e o y l o s b a i l e s de l a P i ñ a t a 
Estaba previsto. 
Nuestro carnaval habanero degenera 
de año en año hasta no ser ya más que 
un vestigio del pasado. 
Queda sólo la tradic ión. 
Y a h«mos visto á lo que se reduc ía 
el paseo de las tres primeras tardes. 
Y va hemos visto el de a ver. 
gravedad de) señor J u a n José Ariosa, 
acometido, tit-sde la .tarde del sábado, 
de un fuerte ataque de angina de pe-
cho. 
Fueron éstas, como fueron otras, 
contrariedades si bien sensibles no di-
fíciles de dominar. 
Y la fiesta, aun resintiéndose de se-
U n a exhibición risible de carruajes ¡ cejantes efectos, no padeció lo más 
sin lujo y máscaras sin gracia. | mín imo en su esplendor, en su anima-
Nada más. ! '-'î 11 y en su Incnmento. • 
Compárese con lo que era antigua-! Bastará á demostrarlo la relación de 
mente ese paseo, esperado por la gente tantas y tau dLMiuguiuas damas como 
de la grandeza para h t ó r , al través de reuníanse en aquellos salones, 
la hoy abandonada carrera del Campo ! Condesa ue Buena Vista, 
dp Marte hasta las fal las d<d Cantillo 
dH Príncipe, todo el lujo de sus trenes 
admirables. * 
Y no es de fecha muy remota -'uau-
do se recuerda al Conde de la Rpuni ni 
y al Mariucs d^ la Oratitud guiando 
Me refiero á la señora del Ministro 
de la Argentina, á Beatriz Zubizarreta 
de Fonseca. tan asidua siempre á las 
I grandes fiestas de la sociedad haba-
i 
ñera. • - * 
I Recluida está e n « u casa del Vedaoo 
I la bella y elegante dama mientras ha-
ce sus preparativos de viaje. 
U n cable llegado de Buenos Aires 
ha notificado al señor Fonseca el esta-
do de gravedad de su señora m;idre. 
Y de ahí. obtenida de su gobierno la 
licencia correspondiente, el viaje que 
emprenderán hacia la Argentina el lu-
: nes de la semana próxima. 
F.ra de notar en el baile de anoche 
I la presencia de un errupo de señoritas 
L a jóyen Marquesa de Villalta, ¡¡¿c 
Josefina Baldasano, la esposa del sim-
pa,! ico caballero Gonzalo Herrera. 
.Mis. Beaupre, la distinguida señora 
del Ministro de los Estados Unidos, que 
por vez primera asist ía á una tiesta del 
ellos mismos, con * gallarda maestría, mundo habanero. 
sus lujosos trenes, 
E J automóvi l impera. 
L a máquina ha hecho la suplanta-
c ión d d eo'die. 
Lo reemplaza y lo a n u l a . . . 
Y todo lo nue antaño tenían de inte-
resante aquellos trenes ^on sus sober-
bios troneos se ha perdido con la nove-
Kespiandeciente de hermosura y de 
eb gancia pasa por aquellos salones, an-
te la admiración de todos, Josefina He-
rrera de Homero. 
L a belleza de Josefina es como una 
flor en primavera eterna. 
Ni palidece ni decae. 
Vive siempre en pleua lozanía añi-
lad de esas máquinas que tienen por lo j maaa por un sol de gracia inextiugui-
sreneral tanto de útil como poco de be--; ble. 
Estaba anoche encantadora. 
Su traje negro, de paülc tes , parecía 
servir de digno rnar.-o á esa aristocrá-
tica figura que es para nuestra socie-
dad un prestigio, uu blasón y un or-
gullo. . 
Su hermana Heléne , la bella señora 
de Cárdenas, parece presidir un grupo 
de damas todas jóvenes , todius elegan-
tes y todas distinguiaas. 
. Grupokdcl que forman parte, entre 
otras; Alargerita Scull de .Mesa, Adolfi-
Dá Vignau de C.trdenas. Estela IJroch 
de Torrioulc, María Dolores Machín de 
l.pinann, Petronila Gómez de Meucía , 
Ufaría Broch de F e m á n d e z , Graziella 
Cabrera de Ortiz y la espiritual y muy 
bella Bl&nqúitd García .Montes de Te-
'"i'y-
Llaman la atención por su elegancia 
Miiiij Pór^z Chaumout de Truftin, .Mer-
cedes Romero de Arango, María Tere-
.sa Herrera de Fontanais. Marie Diifau 
de L e Mat. Petronila del Valle de 
Arango, Juauil la DurQuesne de Cainc-
lio. 
í^l antiguo niniJ-roach se nueda en 
las cocheras durmiendo el sueño del ol-
vido. 
Del qaraye, en cambio, sale el auto 
reluciente, estrepitoso... 
L e y inmutable. 
l̂ o nuevo sobreponíciidosc al pasa lo. 
Pero así y todo es justo reccéiocei 
qne lo que se h^ perdido en lujo se ha 
ganadn on animación. 
; (^uó tarde la de ayer! 
Tnrde hermosa, tardo t ropi.-al.. . 
E l Prado y lo mismo el MalocMi i>r.\n 
un desbordamiento do ffente durante 
las horas del p&peo. 
Aparecía el Parque Central bor-
deado por una muralla de curiosos. 
Y en los baleónos de los hoteles v "-'n 
los babones de las cases oarti ollares, 
así como en los de los clyhfi y los con-
tros de la carrera, veíanse alineadas 
millares do fien ras. 
E r e lo mejor de la tardo. 
Y l lovían desde lo alto liras dé ser-
pentinas y montones de wtffatfA ma- i ra, Blanca Brcch de Albertini y María 
tizando la calle con la variedad infinita | Luisa Solo Navarro de Soler, 
de sus colores. .Esta últ ima, ataviada con rica íot-
Havó la noche.^ ¡Icltc , llevaba joyas magní í icas . 
Y cuando había oésado do rodrir el | Perlas en su mayoría, 
ú l t imo h t w k y «o ee escuchaba ya tns I I^ra saludada con la s impat ía de to-
que un d 'bil eco de la bulliciosa raaff- | dos una dama q[ue reaparecía cu los sa-
carada veíanse oolsrando de Ina ramas j iones Irás largó alejamicnio. 
de los árboles y de los hierro* de jos j y Me reí iero a Rosita .Montalvo. 
Rostes largas cintas ije flotantes ser- j L a siempre bella viudita de Coffigny 
pon tinas. | presentaba anoche en sociedad á una. 
Hac ían el efecto, vistas al pa*o, de j de sus hijas, á Hortensia, una señori l 
con gusto excelente, pastas y dulces en 
una variedad exquisita y con una abun-
dancia excepcional. 
E s espléndido el buffet. 
Como espléndido todo en la encanta-
dora fiesta que quedará para siempre, 
como una dulce memoria, en la pági-
na más bella de los grandes aconteci-
mientos de la sociedad habanera. 
Los bailes de la P iñata . 
Primero el del Casino E s p a ñ o l , en 
la noche del sábado, que resultó mag-
nífico. 
Gran concurrencia y gran anima-
ción. 
H a sido, sin duda alguna, el mejor 
(pío hacían su primera presentación en j bailo de la temporada, 
j sociedad. i F u é la alegría de la noche la Com-
j Grupo s impát ico . - ! parsa de las Montenegrinas, formada 
; E r a n , además de Hortensia Coffig por numerosas señori tas , gracios ís imas 
ny. Ofelia Zuáznabar, María Antonia en su mayor número, 
do la Guardia y Montalvo, A l ina Fuen- Imposible toda reseña, 
tés, Morirla Primelles, Paquita y Mer- Tengo que renunciar á ella, bien que 
; cita Ponce, Delfina Fernández , María á mi pesar, obligado por falta de espa-
: Teresa Basave. Mié reeditas A j u r i a y ¡ eio y apremios de tiempo 
; Micaela Mart ínez , la adorable sobrini-
! ta esta úl t ima de los dueños de la 
casa. 
i Las señoritas Ponce, tan amables co-
i mo graciosas, son las hijas del Conde 
j de Villanueva. 
; Üos figuritas del aristocrático fan-
I honrg del Cerro. 
I Bril laban, entre una legión delicio-a. 
I señoritas tan distinguidas y tan eele-
i bradas siempre como Beatriz Al-
fonso, Teté Bancos, Mercedes Godoy, 
Conchita F e r n á n d e z de Castro, Cari 
dad de la Guardia. Rosita Cadaval , 
Leonila F i n a , Carmen y Margarita 
Bernal, Luc i la Morales. Maggic ! b r, 
Josefina Aguirré . Pepa Vignau, Teté 
i Varona y Terry, Mina García Monte;. 
I Consuelo Alvaroz Ceriee, Seida Cabre-
1 ra. Luisa Carlota, Adriana y Margot 
, de Parrasra. María Francisca y Grada 
i Cámara. Rosa, y Klv ira Morales, Mi-
caela Zayas. Mcr.-o los Longa; Yityú 
Martínez. Margarita Arango y las gra-
ciosas hijas del Presidente de la Ib -
pública, Marín* y Narcisa Gómez 
A Has. 
Camila y Margot Mejer, las dos her-
manitas. tan delicadas y tan bonitas. 
| l'n grupo do encantadoras. 
! Pdanquita Kornáudez lo Castro, 
Cuiicbita Gallardo, Josefina Longa, 
Nanny Castillo Duany. EDlena de Cár-
denas. P i l a r Ponce. Aliroi lP G a ^ í a 
Mere. Roaolia Altuzarra. Ilortcusia 
Muxó. Lolita Varona y Cuquita Vv-
bizu. 
En trinidad deliciosa de la gracia, 
la belleza y la s impatía Emil ia Ramí-
rez. Margot Bárrelo y Leticia de 
I Arriba. 
I Esta últ ima, muy elegante. 
Dos señoritas pa.-t aban por amMlos 
salones el dnl o encanto de su hermo-
sura. 
Americana es una. 
ítoátase de Regina Rodríguez, de 
ojos hermosos, habladoros. y que fué 
tan celebrada en su primera nrékeuta-
Pero la reservaré para después í e l 
ú l t imo baile. 
Que es el del sábado. 
Puedo asegurar, debidamente auto-
rizado, que lo ofrecerá el Casino Espa-
ñol como despedida definitiva de la 
temporada. 
E s a misma noche del sábado se \ i ó 
el Licfo de Jrsvs d d Monte, en su bai-
le de la Piñata , muy animado y muy 
concurrido. 1 
Ayer, una gran matinée. 
F u é la del Centro Asturiano en ob-
sequio del mundo infantil. 
¿Cómo citar nombres? 
I :nposible! 
Solo me l imitaré á hacer mención de 
tres amiguitos muy s impát icos , los ni-
ños Víctor, Manolo y L u i s a He res y 
Hevia, hijos los tres del bien querido 
presidente del Diario de la Marixa. 
Iban de sala. 
Muy graciosa, y por todos muy cele-
brada. Lucrecia de A learé y Barrena. 
Idamaba la ateneióp la linda niña 
Perfc.-ta García Muro, un gatito de. 
A n 2:0ra, ca pri ehosísi mo. 
Asunc ión Lan: í s , muy graciosa de 
Campanilla. 
V sobresaliendo entro aquel enjam-
bre do adorables figuritas, ol muy sim-
pático Norberto Angones y Quintana, 
que lucía un traje cuyo modelo hay «jue 
ir á buscarlo entre los personajes que 
figuran en la famosa recepción que hi-
zo VanM)ick á Rubens. 
Traje muy lujoso. 
Se rifaron diez preciosos juguetes 
entre niñas y niños, correspondiéndole 
á las papeletas s i g u i e n t e s . — N i ñ a s : 
primero. 1,802; segundo, 1.449; terce-
ro. 1.171; cnarto, 1.177; quinto, 1,268; 
N i ñ o s : primero, 2,435; segundo, - .776; 
ton-rro, 2,045; cuarto, 2 ,2ü5; quinto, 
2.026. 
E n el baile de la noche del Centro 
Asturiano se rifaron también dos j a -
rrones y un bastón. 
Tocó en suerte el primero á la pape 
pirones de banderes dosyarradas y per-
didas en eampal batalla. 
Qii"1a do la Piñata un bello re-
e nardo. 
No es otro nue e! de la soirrr (pie 
ofredcnui anoche on su hermosa -asa 
del Prado los distinguidos a- muy sim-
uát icos esposos Mercedes Montalvo t 
F i n e Martínez. 
Snin'r suntuosa. 
Aunque desprovi^tn en absoluto do 
todo lo (me oudiora ha-er r^a.dón con 
una fir-dji de carnaval puede citarse, 
dentro de las de ê tn temporada, oomo 
la mejor y más brillante. 
Ni un solo detalle advert íase alusivo 
á 1" época. 
Y o-< así jnanío'ií;icp con í ida 
propioda l en la sbrni fb-ación esne-ial 
do nnn soirée de alto tono y exquisita 
elegancia. 
T a casai preciosa. 
Pna do las primeras de] Prado ñor 
su sihi.-'dón, por sn confort y por su 
amnlitnd. 
Sus balcones vivon on ^n ranero. 
Pilos tienen el nrivil'VTio de reunir 
en las tarles de ]os dnmini?es á una 
soeieda 1 selecta y ologante nue allí .'i ii-
de para disfrutar de los encanaos del 
pas^o. 
Pn puerto en esos balcones es «l̂ m-
pre una promesa de momentos agrada- ¡ El i sa Marcaida de Cabrera, Serafina 
bles. 1 ( adával de Alfonso, Amelia Blanco le 
Tí nt-n más de una memoria. i Fernández de ('astro, María Gobel de 
E n ellos,, en casual encuentro, esori- • L s í é l a n y . Eloísa Saladrigas de Montal-
bió ol amor la primera página de un j V(5- Blanca Alvaro Viuda de Arr iba , 
idilio (pie se desarrolla para dos felices j Matilde \'arona de Bernal y una dama 
corazones al arrullo dol vocino m a r . . . ' tan amable y tan interesante como 
' i Cuintoa evocábamos, en aquellos I América Rabell de Castells, cuya vuel-
salone<!. noidies deliciosas! ¡ t a á sociedad, después de prolonrrado 
F r a n aquellas que nos brindaron, i retraimiento, celebran sus muchos ami-
tau delicada como graciosa. 
Adriana Giquel de Bachiller, á eu$a 
belleza parece acompañar el privilegio 
de una juventud inacabable, destacá-
base en esta soirée entre las damas má¿> 
elegantes y más dminguidas. 
As í qs siempre. 
Del brazo de M. Le Mat .acerté á 
ver á una señora tau intensante como 
Mtiría Martín ae Plá. 
E r a para muchos uua sorpresa su 
presencia. 
La creíamos todavía en New Y o r k . 
E s cierto que allí cucouirábase desde 
hace a lgún tiempo la distinguida dama 
y que regresó días pasados después de 
dejar en un colegio á la mayor de sus 
hijas. 
Vo. subsanando un involuutario si-
lencio, sa ludé con la más afectuosa de 
las bienvenidas á la amiga tan bella y 
tan distinguida. 
De negro, con una toilette muy ele-
gante. María Luisa Sarachaga de Saa-
vedra, 
Y , tambicn de negro, P i lar Bolet de 
Ponce. María [znaga de Alvarez Ceri-
ee, L u l ú A j u r i a de Longa, Am^ri vi 
Wiltz de Centellító, Pepilla Duany le 
Fuentes y Luisa María Murías de la 
Guardia. 
l 'n grupo dis t inguid ís imo. 
Lo formaban Loreto Plá de Perrer, 
a ción en la fiesta de Lucro del Casino,^**- marcada con el número 2.087 y el 
A l e m á u . 
Y la otra, una cubani'a que vive en 
Tampa. ideal. írraciosísima. 
Rs Nena Morales; 
Para ambas, que se encuentran de 
segundo á la que tenía el n ú m e r o 
:3.1S7. 
L l baile de la P i ñ a t a lo mismo en el 
CeiUfO Asturiano que en el Ceidro 
Oalfygo y en la Asaciacióp d¿ Di pr^. 
l)a.«,o en la Habana, tiene la crónica sus dientes han sido los mejores de la lem-
1 mejores y mas caros elogios. 
| Y señalare aliora, como la soberana 
de la tiesta, á Otilia Bachiller, 
j testaba l indís ima. 
De rosa y azul M-a su traje y apri-
sionando el peinado una ancha gasa 
que caía en moña hacia un lado. 
F u é triunfal el paso por aquellos sa- i P'sa del bowi.oir desfal lecía el ramo de 
Iones de la gentilisima Otilia. I violetas que sus manos habían dejado 
perada. 
To los animadísimos. 
Mvt & la fin. 
. . .y reía, reía. 
Reía aún de la ú l t ima broma, en el 
baile dé la víspera, mientras en una re-
¡ Qué encantadora! 
Junio á la orquesta, mientras Roge-
lio Barba regala á la. alearía de pareji 
en una jarr i ta ae cristal 
Había estado cruel, lo reconocía, va-
l iéndose del misterio del antifaz para 
tas incontables su nuevo danzón, saca- j hacer juramentos que no sent ía y para 
repetir promesas que no cumpliría, 
Y gozaba todav'a, á la mañana si-
guirnte. con el recuerdo de su maldad. 
; Me perdonará el e n g a ñ o ? 
Esto se decía, en súbi to asomo de 
remordimiento, temerosa de ser deseu-
bierta. 
j do del vals Tn the shadows, alguien me 
habla de Constantino y de la futura 
! temporada de ópera. 
— i C u á l es la últ ima noticia? 
—Que Graziella Par^tto ha llegado 
j enferma de Oriente y no podrá cantar, 
, por prescripción del do dor Gustavo do 
i los 'Reyes, hasta dentro de ocho ó diez I L o d(> siempre. 
,lías I E l eterno Carnaval de la vida. 
Y qué se hace entónces? j 89IQ que Ia8 bay que para dejar tor-
- -Debutar mañana Constantino, no! turada toda una existencia con su fal-
l y a con Bigó le t to , sino con TÓtca. >sífl .v eon sus perfidias no se cuidaron 
Y tras este breve d iá logo encuentro ; s i T ' i ^ a de cubrir el rostro con un re-
i al pasó al señor i lermann rpinar.n y ' ^ t(lla ó un pedazo de cartón, 
'aprovecho para felicitarlo por haber j Se olvidaron de la careta, 
i si lo elegido aver mismo para la presi- • J así la broma, por ser más fuerte, 
¡denc ia del Casino Alemán . I resulta criminal, imperdonable. . . 
Entretanto veo, con el ú l t imo carne* i • •" ' ' ' • • 
I que le ha quedano después d»d reparto, • • * ' * * • • 
¡ a l s impát ico é inteligente Eloy Mar i Enrique F O N T A N I L L S . 
en fiestas inolvidables, d a m 4 s « U n dis-
tinguidas como â Condesa 'de Beafi-
mnn! y Loroto Plá de Ferrer . 
Queda la tradición do la '-.asa. 
A '-ouservarla tiendo, con la répoti-
eión <le fiestas (iue son .siempre selectas 
y siempre brillantes, ese feliz matri-
monio que es una dama de dist inción 
tau exquisita como Morce-les Montalvo 
y os un caballero dé s impatía tan com-
pleta como Eloy Martínez. 
La xoirre do anoche lleva sus mim-
bres al recuerdo de una de las fiestas 
más «esplendidas que recuerda la socio-
dad de estos tiempos. 
Tenía en contra circunstancias va-
rias. 
Sabíase de ausencias seguras, im-
puestas por causas dolorosas y entre 
é^stas, la m á s redento. el loto que guar-
daba un armpo do familias por la sen-
sible muerte de la señora Lola de la 
Cruz M u ñ o / de Junco, madre excelen-
te do damas tan distinguidas como Dnl-
oe M a r í a Junco d* Fonts y Piedad 
Janea de Alfcnao. 
T otro grupo qu* tamban habría de 
estar aumente por el estado de suma 
gos. 
Allí oslaba, siempre tan elegante y 
siempre tan distinguida, la señora del 
general Dastillo Duany. 
Y más. muchas damas má.s. entre 
atrás, C a n n r n Moré de García Ense-
ña!. Consuelo García Echarte de Sefaab, 
Micaela Martínez de Bellido, María 
Antonia Calvo de Morales, Al ic ia B lay 
de Cuervo, Esther Cabrera de O r t h y 
W hermana Enrma. la distinguida 03-
posa del Subnee reta rio de Goberna-
ción, * 
Párrafo apatie-para señalar la pre-
sencia do dulita Xúfíez de Mart ínez , 
tan elefante, tan s impát ica y tan ciis-
Hngulda, 
•Estadía la señora del Ministro de Mó-
jiea, dama tan distinguida como Adela 
Perr in de Godoy. y también la de nues-
tro Ministro en Madrid, Margarita 
Reynori do García Vélez. 
Lii.'ía cst;i últ ima una toilette de al-
to gusio y alia e l e e a n c i a . 
Dos í n t e r e n a n t e s la^ifu. 
E r a n Aítv. Mac Millan Stantnn y 
Mrs. Anfirou Arron, 
A mbajs o n alhaja^ «sp léndidas . 
FIN DE ESTACION 
« 
R E A L I Z A C I O N DE S O M B R E R O S 
SO por lOO de R E B A J A 
E N 
L E PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esqyina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
M a n d a m o » mueatraa de telas i todas las personas que del Interior de la lata 
nea las pidan, pero les suplicamos que noa expliquen bien lo que desean, i fln de 
poder servirlas con acierto. 
DE TELON ADENTRO 
" L A V E R D A D D E L A V I D A " J * ^ ^ r ^ 8 ' , beneflcio ^ > 
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Gustavo S á n c h e z Galarraga e s t r e n ó el 
s á b a d o , en Payret, su comedia en dos ac-
tos " L a verdad de la vida." E r a é s t a su 
primera obra seria. L a primera t a m b i é n 
que de su pluma se representaba en un 
teatro de importancia ar t í s t i ca . 
E l púb l i co la ap laud ió calurosamente, 7, 
al final de los dos actos, l l a m ó á su autor 
al proscenio. " 
F u é , pues, el de " L a verdad de la vida* 
un triunfo e s p o n t á n e o , e n t u s i á s t i c o , uná-
nime. 
S á n c h e z Galarraga, que aun no c u m p l i ó 
los veinte a ñ o s de edad, s a b o r e ó el éxi-
t o . . . E l novel c o m e d i ó g r a f o se v i ó en 
plena victoria. L a primera de una—cor-
dialmente se la deseo—larga serie de 
triunfos. 
Pero, precisamente porque S á n c h e z Ga-
larraga es ya algo m á s que un aspirante 
á autor, no debe envanecerse ante la glo-
r ia que le acaba de acariciar. 
S á n c h e z Galarraga tiene sobradas con-
diciones para vencer: cultura, buen gusto, 
un gran entus iasmo . . . S ó l o le falta, lo 
que no se improvisa: experiencia. 
Cuando haya vivido en la vida m á s que 
en los libros, s a b r á hacer obras origina-
les, maestras, c a r a c t e r í s t i c a s . 
Hoy, sin él darse cuenta, no puede rae-
nos de sentirse sugestionado por aquellos 
dramaturgos á quienes él m á s admira. 
Y de aquí que todos sus personajes 
e s t é n vistos en Benavente ó en L inares , 
y de que, sin él haberlo pretendido, se 
observen en su obra las reminiscencias 
de "Los malhechores del bien," de " E l 
abolengo," y aun de algunas otras no me-
nos conocidas producciones. 
L o cual no quiere decir que " L a verdad 
de la vida" sea un plagio. No. E s una be-
l la obra: pero en vez de estar inspirada 
en un mundo real, lo e s t á en los fleticioa 
mundos de Benavente y de L i n a r e s R i -
v á s . . . 
V iva , pues, el amigo Gustavo; estudie 
en los hombres, tanto como en los l ibros . . . 
y escriba: escriba mucho, aunque no es-
trene. 
Gustavo S á n c h e z Galarraga no necesita 
apresurarse: la victoria definitiva le es-
pera. 
Cristóbal de LA HABANA. 
• • • 
E C O S 
M a ñ a n a es el día definitivamente de-
signado para el debut del insigne tenor 
Florencio Constantino en el Gran Teatro 
Payret . 
L a p r e s e n t a c i ó n del glorioso art ista es • 
pañol c o n s t i t u i r á un magno aconteci-
miento. 
C a n t a r á "Rigoletto," la ó p e r a que m á s 
e n t u s i á s t i c o s triunfos acaba de proporcio-
narle en Boston y en Nueva York. 
Pero no la c a n t a r á con Grazie l la Pá-
rete, porque la Pareto se encuentra en-
ferma. . . 
Y el compromiso en que la E m p r e s a se 
hallaba, lo ha salvado la Adaberto brin-
d á n d o s e á encarnar la Gilda que Grazie l la 
no puede hacer. 
Cantarán , pues, "Rigoletto," el gran 
Constantino, la Adaberto, y Federicci . 
E l teatro e s t a r á repleto de públ ico , aca-
so como nunca se v i ó : desde hace y a va-
rios d ía s no queda por vender ni un solo 
palco ni una sola luneta. 
Mi enhorabuena anticipada á Constan-
tino. 
Su segunda pr^-sentación s e r á el vier-
nes, con "Tosca." 
L a tercera, el domingo en m a t i n é e ex-
traordinaria. 
Y como Constantino se propone cantar 
solamente un par de noches por semana, 
la Empresa , en las restantes, o f recerá fun-
ciones fuera de abono, á los siguientes 
e c o n ó m i c o s precios: 
Gri l l és platea y principal . . . $ 10-00 
Gri l les tercer piso 8-00 
Palcos platea y principal . . -. 6-00 
Lunetas con entrada 2-00 
Delanteros de tertulia con en-
trada . . 1-00 
Delanteros de p a r a í s o con en-
trada 0-80 
E n t r a d a general 1-20 
E n t r a d a á tertulia 0-80 
E n t r a d a á p a r a í s o 0-60 
L a primera de estas funciones extraor-
dinarias se e f e c t u a r á el m i é r c o l e s , c a n t á n -
dose "Favorita," por Paganelli . 
Más aun nos brinda la E m p r e s a Boceta: 
Se ha escriturado—y el p r ó x i m o vier-
nes se e n c o n t r a r á en la H a b a n a — á Regina 
Vicarino, tiple de fama mundial, que en 
M é j i c o acaba de hacer uua b r i l l a n t í s i m a 
c a m p a ñ a . 
L a Vicarino es una mujer tan hermosa 
como elegante. 
Con ella vienen, t a m b i é n contratados pa-
r a Payret, la soprano Del Pino y e l tenor 
Battain. 
Boceta bien merece un caluroso aplauso. 
¡Y arriba el t e l ó n ! . . . 
* 
Anoche se desp id ió del púb l i co habane-
ro la c o m p a ñ í a de Prudencia Grifel l , que 
con tan e n t u s i á s t i c o é x i t o a c t u ó en Payret . 
L a Grifel l emprende ahora una larga 
t o u r n é e por los principales teatros de la 
R e p ú b l i c a . 
E l m i é r c o l e s d e b u t a r á en Matanzas con 
"Inocencia." 
Y su primer estreno será el de " L a ven-
gadora de su honor." 
L a obra de m á s palpitante actualidad. 
* 
E n Albisw se c a n t a r á esta noche la de-
l iciosa opereta de L e o P a l l " L a Pr incesa 
del Dollar," obra en la que hace una bella 
c r e a c i ó n la e s c u l t ó r i c a L a b a l , cada noche 
m á s admirada y m á s aplaudida. 
Sre 
Y muy en breve, estreno de ia „ 
va opereta " L a casta Susana." V U 8 e í l i -
mundial. *• de éxito • 
T u r í n sigue de triunfo en trh,nf 
c í a s á la c o m p a ñ í a c ó m i c a que r í í 0 , 
acierto dirige Roberto Mateizán 
P a r a hoy lunes anuncia tre , . , 
tandas. E n la primera- " L a f. 8ele<íta« 
la B e l l a Marletta, y dos pelIcuLP6rílda-N 
segunda, " E l amigo Cañizares" v * ^ ^ 
l í cu las . Y en la tercera, seis n l u . Pe-
la Bel la Marietta con nuevos coupS*8 ^ 
¡A diez centavos la luneta' 
^ M a ñ a n a . " E l garrot ín ." Por ía Be„& ^ 
Y en la p r ó x i m a semana dos i n t e ^ 
tes estrenos: " E l retrato de mi m S a B -
Matrimonio secreto." "'mer y 
E l amigo Salas puede estar san»* 
de su e s p e c t á c u l o . auaiecho 
Como lo e s t á su p ú b l i c o . . 
• 
U n a muy graciosa zarzuela r« eR+ 
hoy en el c o n c u n i d í s i m o Casino- "p̂ 1"*11* 
t e n e r í s . " ' ror Pe-
Y c o m p l e t a r á el programa la de », 
é x i t o "Los alojados." 
P i l a r B e r m ú d e z , triunfante. 
• 
E n el Gran Teatro del Politeama g. ^ 
l ebrará hoy la func ión extraordinaria. 4 
beneficio de E m i l i o Domínguez , el acti 
contador de aquel coliseo. 
Irán á escena, d e s e m p e ñ a d a s por la cow 
p a ñ í a de J o s é del Campo, las chispeante 
obras " L a perla del golfo ó L a fiesta d 
Cayo Hueso," " L a r e c l a m a c i ó n francega* 
y " L a venta del casco." 
E l mayor éx i to , a r t í s t i c o y metálico de. 
seo al amigo D o m í n g u e z . 
« 
Pous pondrá hoy en Mart i : "Un benefl. 
c ió en Martí ." " ¡ Q u é Mujeres!" y "p0y 
pernicioso." 
E n Norma, lunes blanco, "Marlana,-
" L a fierecilla domada," y "Roblnet se ca-
sa con una americana." 
• 
García , en bu popular Sa lón Novedades, 
anuncia tres estrenos para hoy, á cuál 
m á s digno de a d m i r a c i ó n . 
Mel la Mars, la famosa dissuse vienes^ 
e m b a r c a r á en Nueva Y o r k el próximo jue-
ves en el vapor "Monterey." 
Con ella v e n d r á n el maestro Be la Laszky 
y el tenor Albert F r i t z . 
Mel la Mars d e b u t a r á en Payret hacia el 
5 del entrante Marzo, y, como es sabida 
s ó l o dará dos funciones. 
Y en una de ellas cantará un poema 
en castellano. . . 
L a c o m p a ñ í a de Prudencia Grifell, que 
con tan brillante é x i t o ac tuó en Payret, 
dará esta noche una func ión extraordina-
r ia en el Teatro de Guanabacoa. 
¿ O b r a ? : '"Amores y amorloe." 
Manjar de arte. 
Agradezco á J o s é María Béjar su afoc-
tuosa c r ó n i c a sobre " L a moral de lo in-
moral." 
Pero realmente no v a l í a la pena de 
que se molestase en contestar á quienes 
la censuraron. 
L a cr í t i ca es l ibre: yo la respeto... y 
la acato. 
Aunque no siempre tengan razón los 
que se 'llaman c r í t i c o s . . . 
Porque, á fin de cuentas, no es lo mis-
mo l l a m á r s e l o . . . que serlo. 
« 
U n a lectora me dice que Jordá. el en 
sus tiempos muy notable bajo Enrique 
Jordá. se encuentra enfermo y en la m 
s e r i a . . . , 
J o r d á e s t á en la Quinta del Centro de 
Dependientes, y al l í c ú r a s e el cuerpo y 
a m á r g a s e el alma, olvidado de todos. 
Enr ique Jordá ee e spaño l , y hubo una 
larga é p o c a de su vida en la que fué acla-
mado por los p ú b l i c o s de Milán, de París, 
de Vlena, de Ber l ín , de San Fetersbur-
g o . . . Cantó con los m á s excelsos artis-
tas del mundo. 
Hoy e s t á pobre, ee viejo, y snfre.. . 
, ¿ N o habrá» entre sus c o m p a ñ e r o s de ^^ 
te—entre loe hoy triunfantes—un poco d* 
caridad para el desgraciado camarada. 
l i a lectora á que aludo me escribe: 
"Constantino, que es tan gran artista, 
ha de tener t a m b i é n un alma muy grafr 
d e . . . ¿ P o r qué no apelar á su corazón. 
Segura estoy de que no olv idaría á s" 
infeliz compatr io ta . . ." 
No le o lv idará s e ñ o r a : yo también eetof 
seguro de ello. 
C . de la H. 
• • * 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
P a y r e t — ( N o hay func ión . ) 
Alblsu.—Operetas: " L a Princesa ¿«» 
Dollar." 
T u r í n . — C o m e d i a s , variedades 7 
Por tandas: " L a fe perdida." " E l amig" 
Cañ izares ." L a B e l l a Marietta. 
Casino.—Zarzuelas y eme. Por 
"Por peteneras" (estreno.) "Loe aiej** 
dos." 
Politeama (Gran Teatro.)—Beneficio 
E m i l i o D o m í n g u e z . 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por t * 0 ^ ; 
"Un beneficio en Martí ." " ¡Qué mujeres-
"Por pernicioso." 
N o r ma,—Cine. 
N ov edades.—Cine. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D H L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avariotia 
eon si doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después •« marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 437 F . 1 
Corsét Idsal 
c 37: alt 
JOSEFINA 
H i g i é n i c o , lava-
ble ^ inoxidable. 
U l t i m o » mode-
los de corsets. fa-
jas y ajustadores. 
R e c o m i e n d o el 





S. Rafael 36 s alios 
Telefono A-3904 
N O T A : S e re-
miten muestras y 
prceios al interior 
10-3 
TRUBIUIIOORES OECtMPO 
E n las Ancas de F . Bascuas, ltii*mfn,|. 
26. carretera de Habana á Güines, se ^ 
rltaji cincuenta cortadores de c*" irr(>-
abonan VO centavo» oro por sA.\t 
baa de caña. J936 "N"17 ^ 
MIS 
2022 
D E A S E O 
Calientes 7 frió» 
A m a r g u r a oúin. * 
t.26-20 
D"Perdomo 
1 Vta* urinarias. Ketrechel * • . 
Venéreo. Hidroctrfe, Slfllea t r a t ^ * ^ j j 
toyecclén deJ M«. Te lé fono >;1,'4i" 
3. .Teaüs Marta uúmere J*- _. j 
C 417 
I1L m'NAKlIjWS 
CATEDRATICO DE LA 
J T B P T U N O 103 D B l 2 » *» 0tfB. 
los d i a s e x c e p t e I03 d o a i a f ' g ^ p i t a l 
B » U a 3 v o D e m c i o n » * en el ^ i 
M e r c e d e s l a oes, miérco les y ^ 
l a s 7 de la m a ñ n a . 
C 407 
imprenta * t * * ' ? 0 ^ * * * * * 
D I A R I O O t ^ X 
Tenunt» . Rey > r 
